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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzelig· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustandigenarntlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
t Agrarprei sec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amts der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veriiffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voronschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Landern 
fiir Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali-
taten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreidepreisstatistik werden eben· 
falls ab Nr'. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· ols auch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstat· 
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/ 65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veriiffentlicht: einmal bezogen auf das Kalen· 
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervoll stiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit grii6tem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
Le present fascicule contient les prix des prmc1paux 
produits agricoles des pays de la ommunoute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentati n disponible OU di· 
rectement communiques par les inf titutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c prix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles d l'Office statistique 
des Communautes europeennes s'e~ attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a r duire les lacunes et 
imperfections existantes. Lo pres nte publication per-
mettra de suivre pas a pas les prog es des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection 1parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie Dans la statistique 
des prix des bovins et pores de b ucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaqu pays, comprenant: 
pour les bovins, une c bonne qua I te t et une c qua I ite 
moyennet, pour les pores, une ea egorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxiem categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On proced actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la CEE. 
En ce qui concerne la stotistique d s prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge e de l'avoine fourra-
geres sont indiques a portir du n°f 2/1962 aussi bi en 
au stade de lo production qu'a elui du commerce de 
gros. On a occru le nombre des seri s de prix mondiaux 
a partir du nO 6/1963. 1 
Les donnees relatives a l'indice-CE des prix agricoles 
a la production ont paru pour la p emiere fois dans le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux II is par an: une fois 
dans le cadre de l'annee civile et u e fois dans le cadre 
de l'annee compagne. 
Toute suggestion visant a compll'ter et ameliorer le 
present fascicule recevra la plu grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peutietre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation d s donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la lus recente. 
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TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS .!>£UK 
(giiltig ab/valable a partlr du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAHD FRAHCE ITALIA HEDERLAHD BELGll!/ BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
DM-+100 &UK &UK-+100 DM Ffr-+100 &UK &UK-+100 Fir Llt-+JOO &UK EUK-+100 Lit Fl-+100 £UK EUK-+100 FI 18/ ILbg-+J 00 &UK IUK-+100 18/ILbg 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 17.5000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69,1188 144,6786 87.50,00 1,1429 .50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
' 
~ 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 1.50000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7.500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2.500,000 4,93706 2025,.500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 .50,000 ioo,oooo 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155,12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724, 18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 8578,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
.50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 1.50000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7.500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2.500,000 4,93706 2025,.500 625,0o 16,0000 3,6200 2762,431 .50,000 200,0000 
l l l l l l l l l l 
USJ-+JOO &UK IUK-+J 00 USS 
280,0000 35,7143 
14,0000 714,286 
1,16667 8571,432 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
261, 1397 38,293673 
13,0570 765,87346 
1,0881 9190,4815 
274,4851 36,4318.50 
13,7243 na,63100 
1,1437 8743,6440 
253,9129 39,383588 
12,6956 787,67176 
1,0580 9452,0611 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
l l 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wieviel 100 kg und 100 Liter In Gemeln-
schaftswahrungen kosten, wenn die In angelsachslschen 
Einheiten (Zellen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct)(1) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wahrungsfonds an· 
gemeldetenWahrungsparitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der D-Mark und des Gulden anderten. 
Im Falle Frankreichs gelten die Koeffizienten ri.ickwlrkend ab 
1. Januarl 959, bei ltalien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie in der Gebrauc;fuanleitung angegeben, slnd die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsachsischen MaBen i'!. Ge· 
meinschaftswahrungen und ·gewlchte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfolgt, indem man den Koeffizlenten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezlmalen hang! von dem gewi.inschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen in angelsachsischen Einheiten 
Quantiles en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg f bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
1 bu. linseed 
r ,,_ ., .. ,. .. ,,. 
60 lbs. oder/ ou 1 bu. wheat 
1 bu. patatoe s 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d '" 1 engl. £. - 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchsan/eitung: 
Um den Preis von 100 kg In einer Gemelnschaftswahrung zu finden, 
wird der Preis der in •pence• oder •cents• ausgedri.ickten angel· 
sachslschen Menge .. mlt dem ~ntsprec~enden Koeffizlen!en (~chnltt· 
punk! der Spolte •Wahrung• m1t der Ze1le •Menge•) mult1pliz1ert. 
Be/spiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragt wi(d nach dem 
Preis von 100 kg Reis in belgischen Franken: 
1. Dollars In Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfi.ihren, woraus sich 
2425 belglsche Franken fi.ir 100 kg ergeben. 
NB. - Die Koefflzlenten fUr • pences • (Zelle d.) gelten bis 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In • pences « ausgedriickten Angaben unter 
Verwendung der Koefflzlenten fur tcents « (Zelle cts) erfol-
gen, da die neue Parltat des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet. 
1end.I.(oder240 d.)= 2,40$ USA (oder 240 cts.) 1d.=1 et 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
r cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONYERS ON 
permettant de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une marchandlse en monnales commun utalres, sachant que 
les quantiles exprlmees en unites an lo-saxonnes (llgnes) 
coutent 1 penny (d) OU 1 cent SA (ct)(1) 
Les taux de change utilises pour calcul r les coefficients de 
Fonds monetalre international; ils sont val bles a partir du 6 mars 
1961,date a laquelle ont change les parites u D-Mark et du Florin. 
Pour la France, les coefficients son! retr spectivement valables 
depuls le ]er janvier 1959; pour l'ltalie, I Belgique et le Luxem· 
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emploi, les coe ticients son! multiplica• 
teurs pour passer des mesures anglo-sax nes aux monnaies et 
poids communautalres. Le passage lnvers s'opere en prenant le 
coefficient comme divlseur. 
Le nombre de declmales a utillser est ev demment fonction de la 
preclslan recherchee. 
Preis van 100 Kilogramm und 00 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
OM Ffr Lit FI Fb/ Flbg 
10,289 12,698 1607,6 9 3100 128,59 
8,8184 10,884 1377,9 7 9807 110,23 
0, 18374 0,22677 28,708 0 16626 2,2964 
0,15748 0, 19437 24,606 0 14252 1,9685 
0,17148 0,21165 26,794 0 15517 2,1433 
0,14698 0,18141 22,965 0 13301 1,8372 
0,10289 0,12698 16,076 0109310 1,2859 
0,088184 0,108842 13,7788 Of 079807 1,1023 
0,091865 0, 11338 14,3536 Of083127 1,14817 
0,078736 0,097181 12,3025 0 071256 0,98420 
0,005144 0,006349 0,80380 0 004655 0,06430 
0,004409 0,005442 0,68894 0 003990 0,05512 
0,004593 0,005669 0,71769 0 004156 0,05741 
0,003937 0,004859 0,61513 0 003563 0,04921 
1,02665 1,2671 160,41 0'92898 12,8314 
0,87992 1,0861 137,49 0 79633 10,999 
1,23293 1,52168 192,64 1 1156 15,410 
1,0567 1,3043 165,113 0 9563 13,209 
(1) 240 d. = 1 £.UK - 100 cts. = 1 $US. 
Mode d'emplol : 
Pour trouver le prix de 100 kgs dons une mor naiede la Communaute, 
multiplier le prlx de la quantile anglo-saxon ne exprlmee en •pence• 
ou en •cents• par le coefficient adequat du ableau (intersection de 
la colonne • monnale • avec la ligne tquant1! •· 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de rlz coute 22 dollars, on de ande le prlx de 100 kgs 
de rlz exprlme en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, soil 2200, 
2) Executer la multip.lication 2200 X 1,1 23, soil 2425 FB pour 
100 kgs. 
NB. - Les coefficients relatlfs aux • pf ces •, (llgne d.) sont 
valables jusqu'au 17 novembre 1967. A artlr du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees ex rlmees en « pences • 
dolvent etre effectuees en utlllsant le coefficients relatlfs 
aux «cents• (llgne cts.). En effet, la ouvelle parlte de la 
llvre sterling etant: 
I £ UK (~ 2'0 d.) • 2,40 $ USA (or40 d.) I d. • I d 
Belm lntematlonalen Wiihrung1fond1 angegebene WechHllturH Taux de change declares aupri1 du Fond1 Monetalre lntematlonal 
(gliltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Gelclelnhelt I Unite mon6talre 
Land/Pays 
100 DM • 100 Frf = 100 Lire• 100 FI. a 100 Fb/Flbg • 100 RE/UC• 
B.R. DEUTSOiLAND OM • - 81,0i1>0 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 123,42ffi -
0,7899 136,3828 9,8741 4g3,706 
ITALIA Lire • 15 625,00 12 659,38 - 17 265,19 1 2!:0,00 62 500,0 
NEDERLAND FI. • !J) ,fiOO n,3231 0,5792 - 7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg ~ 1 2Sl ,IXXl 1 012, 7S> 8,000 1 381,215 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 O,HOOOO 27 ,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES USS I ANNEE CIVILE I ANN EE CAMPAGNE 
PERI ODES DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA MEDEii.LAND BELGIQUE IELGIE-LUXEHIOUll.G 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
10 AOUT 1957 
T aux pond ere annee 1957 
Taux pondere annee 1957 / 58 O•ill·•~·"'> 
1951 
Taux pondere annee 1958/ 59 c1v111 ... 1.1•> 
1 JANVIER 1951 
1HO 
5 MAll.S 1111 
OH 
• 100 , I 
420,000 
•.ooo 
Taux pandere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/ 61 <i•ill••·i•l•l 413,5342 
1HZ 400,000 
1963 
1964 
1115 
• • 100DH 
23,IOIS 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
Fir 
• 100 s I 
350,000 
420,000 
377, 3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456 ,853 
493,706 
s .100 Fir lit 
• 1oos I • .100llt 
21,5714 62.500,00 0,110000 
23,8095 
26,5041 
24,2542 
Z3,I095 
21,8889 
20,2550 
FI 
• 100 s I 
3IO,OOO 
362,000 
365,200 
374,230 
362,000 
s • 100FI 
26,3151 
27,6243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
1111Lb1 • 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare offlclellement le taux de 420 FF pour JOOS, le 21-6°1958. Mais duront la periode allant du 10-8-1957 ou 20-6-1958 on a toujours ajoute un prilevement 
de 20 '10 sur les toux de 350 FF de sorte que pour toutes les controc:tations le taux 9tait ilev9 Q 420 FF pour 100 S. On o expre11iment omis le rapport en anciens francs; 
ITALIE : Avant le 30°3°1960, le rapport entre la lire italienne et le dollar US etait de 624,80; mais pour la facllite du calculs, on a toujours retenu le taux de 625 lire• pour I dollar. 
s ho1&/ll.bg 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Eruugerpr•IH - Prix a la production 
RE-UC' 00 kg 011' 00 kg 
_14.0 f 56 
_ 13.5 54 
---
Di• Ogung st pro rtiona l.Uf E uvgu g i•d s Ja .. 
_ 13.0 52 
---
-12.5 50 
---
LGIE 
_12.0 G 48 
, ... 
- 11.5 48 
_ 11.0 « 
, .. 
, 
_10.5 42 , 
.-
, 
_ 1(J.0 40 
---
- 9.5 38 
- 9.0 36 
- 8.5 34 
8.0 32 
7.5 30 
- 7.0 28 
- 6.5 28 
19 7 
6.0 24 
1958 1959 1960 1 961 1962 1963 1 964 1965 1966 1967 M A M A 5 0 N D F M A M A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Eruugerprelae) B LE TE H DR E (Prix a la production) 
..... ,,.,,.,Jiutervng• j i PNIH - Prb: I 100 k1 / Notlomle Wihrvnt • llonn•I• n•lanole . 
Poyo Dttell1 concemcmt In prla 
I < 
.. I 
"i i !11•111 !ii Kl J f M A M J J A s 0 H D 0 
1965 43,39 43,79 "·84 45,05 45,35 45,70 45,99 46,19 "·19 42,59 42,74 43,39 "·Ill "·72 
B.R. ERZEUGERPREIS 1966 43,e9 43,TI 45,28 45,81 46,~ 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,80 
"·12 "·57 DEUTSCHL. hi VorladHtalfon, Durchsclmitts- 02 43,53 
...11111 1967 43,62 ll,79 45,111 45,27 45,25 45,38 45,40 45,27 39,84 37,!IZ 37,98 ll,33 ll,}) ll,1& 
1965 38,lii 39,10 40,n 0,01 41,n 42,25 42,69 43,12 39,52 n,ri JS,83 ll,14 ll,71 40,161 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1966 40,28 42,66 40,61 (1,00 41,14 41,22 42,22 41,94 41,66 43,26 43,78 "·2? 4\72 45,07· pour uno .,allli standard 
·-
1967 45,62 43,24 48,18 46, 69 47,22 47,50 48,15 47,97 45,25 "·50 "·80 ~5,27 45,51 45,80 
1965 6 949 7 OOO 7 Oll 7 039 7 070 7 159 7459 7 362 6 S98 6 688 6 870 6 925 6 973 6 966 
PREZZI MEDI NAZIONALI 6 1!;}6 a7111 7 050 7 093 7 074 ITALIA alla ,,Nizlono quotalf nollo piano 21 1966 7 llil 6 853 6 S69 6 "9 6 519 6 589 6 599 6 158 6 854 
ell 9 pravonclo 1967 8 947 6 906 7 093 6 806 6 924 7 002 7 029 8 JOO 8 417 6 486 8 583 870 8 ns 
191ii 35,25 36,15 38,lli 39,15 39,00 39,50 . 34,80 34.lli 35,15 35,ll 35,:jll 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al lioonlorij) daarsnHkwalltoll 31 1966 35,45 35,7'.i 36,00 36,411 36,lii 36,70 . . 34,~ 34,SO 35,ll 35,7'.i 36,15 
op basis 171 ... cht 
1967 35,ll 35,20 36,ll 36,ll 36,40 36,00 . . . 34,35 34,50 35,05 35,40 35,85 
191ii 400.7 ~7,9 400,4 495,6 499,8 504,4 508,6 511,0 511,0 466,2 4fli,O 487,4 487,5 487,S 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 479,6 476,2 472,4 483,1 482,0 450.0 
BELGlE dons los n;lons ...... , 1 .. 41 
1966 482,S 494,1 495,S 
-
452,1 461,5 479,0 484,9 
5 marchb oi1111lateurs du pays 
1967 482,9 481,8 491,4 495,7 499,0 499,2 4!!1,0 4!!1,2 481,0 445,4 400,5 484,S 469,S 475,3 
191ii 550,1 535 553 559 584 .568 572 572 530 5ll 530 535 541 547 
LUX EM B. PRIX NET A LA PROIXJCTION 50 1966 550 535 553 5S9 56' 568 572 572 5ll 530 530 535 541 547 
1967 550 553 559 56' 568 572 572 481 481 486 400 495 500 
PnlH - Prix/ DM/100 k1 
191ii 43;39 43,79 "·84 45,lli 45,35 45,70 45,!!I 46,19 "·19 42,59 42,74 43,39 "·(l, "·72 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frol Vorladostallon, Du..:hschnitts· 02 1966 43,88 43,TI 45,28 45,81 46,06 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,80 43,53 ",12 "·57 
... 11111 
1967 43,82 J!.79 45,00 45,27 45,25 45,38 45,40 45,27 39,84 n,!IZ n,98 ll,33 ll, 76 J!.18 
1965 31,31 31,68 32,TI 33,23 33,84 34,23 34,59 34,94 32,02 ll,68 31,46 31,71 32,17 32,54 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 32,83 34,se 32,90 33,22 33,33 33,40 34,21 33,98 -14,5e 35,lli 35,47 :r;,ri 36,23 36,52 pour uno .,.u" s1endard 
1967 36,96 37,48 37,42 n,83 38,26 38,48 ll,01 38,rl 36,66 36,lli 36,ll 36,68 E,87 n,18 
191ii "·47 "·80 "·99 45,lli 45,25 45,91 47,74 47,12 42,23 42,80 43,97 "·32 "·63 "·58 PREZZI MEDI NAZIONALI 
!TALIA alla pro&illano .,otalf nollo piano 21 1966 "·13 43.46 45,12 45,40 45,27 45,14 . 43,92 42,04 41,27 41,72 42,17 42,23 43,25 43,81 
ell 9 pravincio 
1967 43,56 "·48 "·20 "·31 ",81 45,40 "·!!! 40,83 41,07 41,51 43,18 43,Ji 42,13 
1965 38,95 ll,94 42,04 43,26 "·09 43,lii 38,23 38,51 38,84 39,01 39,tJ TELERSPRIJZEN 1966 39,17 39,50 ll,78 NEDERLAND (al baordoril) daarsnHbalitoil 31 40,22 40,50 ·40,55 37,00 38,12 39,01 39,50 39,!11 
op basll 171 ... cht 1967 ll,01 ll,llO 40,11 40,11 40,22 lfJ," n,96 38,12 ll,73 39,12 ll,61 . . . 
1965 39,26 39,03 39,23 39,lii 39,98 40,35 lfJ,69 40,88 40,88 n,JJ n,28 n,39 37,40 n,40 
BELG~UE PRIX A LA PRODUCTION 1966 38,n 38,10 37,79 38,lii 38,00 38,56 39,53 36,00 36,22 dons los nilons sulYGnt los 41 39,64 - 36,92 38,32 38,79 BELGI 5 marchh·n;ulatoort &. pays 
1967 Jl,63 ll,53 39,31 39,66 39,92 39,94 39,92 39,94 38,48 35,63 36,84 37,16 37,58 ll,02 
1965 ",01 42,80 "·24 "·72 45,12 45," 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,80 43,28 43,76 
WXEMB. PRIX NET A LA PROIXJCTION 50 1966 44,00 42,80 "·24 "·72 45,12 45," 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,80 43,28 43,76 
1967 
"·00 "·24 "·72 45,12 45," 45,76 45,76 38,48 38,48 38,88 ll,20 39,00 40,00 
rrrrr II I tr11 I I t II 11T11 I I t I II 1fi I I 111 I I m I I 111 I I ~f 1 I I 111 I I 1i01 I I 111 I I 15'01 I 1111 II 1T1 I I 111 I I 1'r\ II II I I I 111 I II II I I rfi I 1111 I I m I I I I 
r11 I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I'{ I I I I I I I l 13f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 
N'1111Tn111rn 1f!'f 1111111ffl'1111111?ff 1111111m1111111Wr1111111fff1111111'i3ff 1111111n"1°1111111W1°1111111n"1°1111111~'ff1111111tf1°11111111'ff1111111m11111 
rt111111t1111f111111111f1111t1111f111111111"1'1111111114f 111111111T111111111,111111111T111111111f111111111l'1111T1111'f11111111 M I I I ,, I t I It I I I ,y I I I It I I I ,,. I I I I 1 t I I I y, I I It I I I ,f I I I It I I I ,y I I I I t I I I .t I I I I 1 I I I If, I I I I I I I I! I I I I t I I I ,y I I 
1) Im Juli du Varjahros lie;lmend - Common~ant on :ui llot do l'annb pricidonto. 
2) Ab 1.8.1962: 9uchiit1tor Prol1 clur<:h Berochnun; du ;owo;en., Durohschnitts dor In 25 
aus;owiihlton Dopartomenh am Monall.,do lostgestallten Prolso. Ab 1.7.1963: ;owo;enor 
Dll'chschnlH clor In 30 Depamments in der Manatsmitto fost;ostolllo~jso. Abgoben und 
Koston 1u Loston dos El'llu90r1 abgeiogen (solt l.8.1'162). Dio Ar;oben Um., am Wirt-
schaltsiahruendo Gogenstand "'" Berlchli11Uftpn 11ln •nd somit Proisrovlslanon herbol· 
liihron. - A partlr &. 1-3-1962: jll'i• ostimi par la mapmo p111dirio du jll'i• do la demliro 
11malno clu mois consta"s dons los 25 deportament..timolns. A porlir clu 1-7·1963: maytMt 
pondirb d11 prix au milieu du moh, constatia dan1 les 30 diptement1-timoin1. Taxu 1t 
lrai1 6 charvo dos P<Oduclours diduits (clopuis lo 1-3-1962). C.s char;u santsuscoptibl11 
d'itre rwdifi•11 en lin de campagn1, ce qui 1ntra1hnit une rlvision du srlx. 
Quollon .. nolchnls aul der lotiton Soito - Saurcos valr la domiiro pap. 
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GERSTE ORGE 
Er:r.eugerpr•iH - Pria a lo production 
r1ro.uc IOO ~. OM 100 kg 
-13 0 52 
. 12.5 50 ---
- 12.0 48 ---
- 11.5 48 ----
- 11.0 « ----
- 10.5 42 ----
. 10.0 40 ----
9.5 38 ----
9.0 36 ----
8.5 34 ----
8.0 32 ----
7.5 30 ----
7.0 28 
----
6.5 26 
6.0 24 
5.5 22 ----
5.0 20 
----
G E R S T E (Erzevgerprelse) 0 R G E (Prl11 ~ la production) · 
a 
laM Prelaerliuttirun.- l i Pr.1 .. - Prlz I 100 kt I Natfonc" Wihrvn1 - Monnalo ,...,_.,. I 
"' Poy1 Oitoll• conc:ernant r .. prlx i I 
I i !21•1 ll !ii Kl J F II A II J J A s 0 N 0 a 
191fi 38,45 39,21 39,81 I0,13 I0,25 I0,32 I0,66 40,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 
ERZEUGERPREIS B.R. frol Verlad11talion, Durchschnitts· 02 1966 39,22 Jl,OZ 40,25 I0,41 I0,39 40,40 I0,26 39,lll 37,87 37,17 37,53 37,78 38, 11 38,40 DEUTSCHL. qua Ii lilt 
1967 38, 73 38,95 37,85 Jl,92 38,82 39,31 39,58 39,35 33,ll 32,7'1 32,lill 33,~ 33,'7 ll,85 
191fi 31,14 32,35 32,lll 33,74 33,75 34,44 36,00 36,97 32,86 31,34 32,06 32,35 32,77 34,08 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2) 11 1966 33,84 35,56 35,32 ~.78 34,57 35,27 35,89 34,lll 35,72 35,09 35,87 36,07 36,48 36,87 pour an1 qualilO stcndanl 
1967 37,32 l!,12 37,ll 37,19 37,59 38,88 39,78 41,05 37,09 36,95 37,07 37,46 Jl,29 38, 73 
191fi 5 097 5 336 5 193 5 238 5 225 5 175 5 175 4 925 5 173 5 278 5 450 5 524 5 488 5400 
PREZZI MEDI NAZIONALI II 
5 253 5·154 5 O&l ITALIA olla produzion• quolali n1ll1 piano 21 1966 5 IOI 5 440 5425 5 425 5 IOO 5 400 5 3IO 5 219 5 100 5 143 5 143 
cfi 8 provincie 
1967 5 129 5 125 5 117 5 083 5 117 5 133 4 936 4 975 5 127 5 222 5 391 5 003 5 800 
TELERSPRIJZEN ,, 
191fi 29,45 31,55 ll,95 31,ll 31,00 31,!li ll,85 31,75 31,95 32,lti 33,15 
NEDERUND (of hotnlorlj) d-1n11kwaliteit 31 1966 32,00 31,90 33,25 33,25 32,55 32,40 29,90 ll,70 ll,lll 31.s> 31,lll 
op basis 171 YOCht 
1967 ll,70 30,95 ll,45 31,!li 31,80 31,lfi 32,!li . 29,11 ll,00 30,ZO 31,10 
191fi 
. 410,~ 413,6 419,8 421,3 420,8 423,2 429,4 431,4 415,0 395,0 396,7 390,5 IOl,6 m,3 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 51 dons 111 rfglons 1Ulwnt 111 41 1966 406,6 407,0 418,4 411,8 407,1 408,5 413,5 402,5 386,3 397,5 405,2 406,4 411,4 416,0 BELGI 5 marchh rfFl•teurs du pays 
1967 413,1 4111,U 417,9 410,4 414,1 424,2 431,3 436,0 375,0 377,5 400,1 4(5,2 415,0 423,3 
191fi. 
LUXEMB. 1966 
1967 
P,.I•• - Prix I DM/100 k1 
191fi 38,45 39,21 39,81 I0,13 40,25 40,32 I0,66 40,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frol V1rlad11tatlon, Durchschnltts· 02 1966 39,22 Jl,02 I0,25 I0,41 I0,39 40,lill 40,26 39,lll 37,87 37,17 37,53 37,78 38,11 38,40 qualitlt 
37,85 ~92 38,73 38,82 38,95 39,31 39,58 39,35 33,ll 32,7'1 32,84 33,85 1967 33,~ 33,'7 
19fli 25,23 26.21 26,57 27,34 27,34 27,90 29,17 29,95 26,62 25,39 25,98 26,21 26,55 27,61 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 27,42 28,81 28,62 28,18 28,01 28,58 29,08 28,19 28,94 28,43 29,06 29,22 29,56 29,87 pour uni qualiti stcndard 
1967 30,24 30,88 ll,22 ll,13 ll,46 31,50 32,23 33,26 ll,!li 29,94 ll,03 ll,35 31,02 31,38 
PREZZI MEDI NAZIONALI JI 191fi 32,62 34,15 33,24 33,52 
33,44 33,12 33,12 31,52 33,11 33,78 34,88 35,35 35,12 34,94 
ITALIA ollo prodv1lon1 quotatl n1ll1 plo111 21 1966 34,57 33,62 34,82 34,72 34,72 34,56 34,56 34,18 32,99 33,40 33,08 32,92 32,92 32,51 
di 8 provincie 
1967 32,83 32,lll 32,75 32,53 32,75 32,85 31,59 31,84 32,81 33,42 ~.50 36,44 37,12 
TELERSPRIJZEN 'l 
191fi 32,54 34,86 34,20 34,59 34,25 34,31 34,D9 35,08 35,ll 36,08 36,63 
NEDERUND (of boenlorll) doorsn11kwolitalt 31 1966 35,36 35,25 36,7~ 36,74 36,97 35,lll 33,04 34,92 34,03 34,92 35,14 
op basis 171 •ocht 
34,97 35,41 32,93 33,15 33,92 34,36 1967 34,20 33,65 34,31 35,14 . . . 33,37 
PRIX A LA PRODUCTION 5l 
191fi 32,86 33,09 33,58 33,70 33,67 33,86 34,35 34,51 33,20 31,00 31,74 31,56 32,13 33,14 
BELGlrE dons 111 rfgions sul .. nt 111 41 1966 32,53 32,56 33,47 32,94 32,57 32,68 33,08 32,20 ll,90 31,80 32,42 32,51 32,88 33,28 BELGI 5 marchis RFloteurs du pays 
1967 33,05 32,87 33.~3 32,83 33,13 33,94 34,!I) 34,88 ll,00 ll,20 32,06 32,42 33,20 33,86 
191fi 
LUX EM B. 1966 
1967 
rt'ffr 11 I I 1'f~.1 I I I I I I m I I I I I I I i'fi I I 111 I I i'1°1 I I 11 I I I i'f°1 I I I I I I I m I I 111 I I m I I 111 I I 1i01 I I 111 I I 1'!01 11 I I I I I ~rl I I 111 I I 11t I I I I I I I i'f'1 I I I I 
f1 I I I I I I I y I I I I I I I I I '' 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I y I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I '' 1 I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I f I I 
~l'1111111Wf 1111111~Tf 1111111Wf 1111111tfi'1111111WC: 11111111ff 1111111Wf1111111M1111111~'ff1111111fr.'1111111Wf 1111111ffi01111111fff1111111ff!1°1111111fff 11111 
n111111111111!f111111111Y111111111'f111111111'f111111111V111111111l111111111V1111111111'1111111111
1
111111111'11111111111111111111 
ri I 1Y I I I It I I I rY I I I I I I I I 1Y I I I It I I I 1Y I I I It I I I If I I I I I I I I 1Y I I I It I I I I f1 I I It I I I 1f1 I I I I I I I If 1 I I It ! 0 1 I I f1 I I I I I 
1) Im Juli d11 Vcrjohru boglnnend - Canmen~ant en juillot de l'onnh P'ke.l1nt1. 3) 10no vostila•. 
2) Ab 1.8. 1962: g11chiit1ter Preis clvrch Borochnung ~ .. gewogenen Durcbschnitts der In 16 ') 1All1 gorsh. 
ousgniihlten O.partemonts am Monotsendo lestgestallton Prol11. Ab 1. 7.1963: gnogenor 5) ,0rg1 d'itOt. 
Durchschnitt dor in 30 Departements in dor Monatsmill1 lestpestollten Proi11. Abgaben und 
Kosten zu lasten des Erzeugers obgezogen (11it 1.8. 1962). Die Abgaben k5nnon am Wirt- Quollenvoneichnls auf der letzten Soito -Sources voir lo dorniiro page. 
schaltsjahrosonde Gogonstand ¥On Berichtigungon 11in ind samit P!'lisrevislonen herboi-
liilnn. - A portir du J.'1-1962: r.ri• 11timi par lo moyonn• pondorf1 des jll'ix do lo demi ire 
11maln1 du mois conslat01 dons 11 16 diportements-te..,in.:. A parlir du 1-7-1963: moy1Mo 
ponder'• du prix au milieu du moi1, con1tate1 dons 111 30 .ftpart1ment1-timoin1. Taxes et 
lrais 6 cho'll• des P'oductours deduits (depuis 11 Hl-1962). Cu charg11 sont suscopti~les 
~ rectifiiH en fin de campagn1, ce qul entrainerait uni revision des pria. 
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HAFER AVOINE 
EruugerprtiH - Prix ii la production 
R~-UC OIHg OM. 00 kg 
-12.0 f 48 
- 11.5 46 ---
-11.0 « 
---
-10.5 42 
---
-10.0 40 ---
- 9.5 38 ---
-
11.0 36 
---
-
8-5 34 ---
-
8.0 32 
---
-
7.5 30 ---
-
7.0 28 
---
-
6.5 26 
---
-
6.0 24 
---
-
5.5 22 
---
-
5.0 20 
---
- 4.5 18 ---
-
4.0 16 
---
H A F E R (Erzeugerprelse) A V 0 I H E (Prix a la production) 
I 
l i PrelM - Prb: 100 k1 / N•tfonolo Wihtun1 -Monnole notfon•lf L.on4 PN1Hrliuter"1t .. n I .. 
Poy• 0919111 t:Cl"lumont In ptbc . I 
I .I! 11l•11) 11l11 J .f II A II J J A s 0 N D a ~ 
B.R. 
1965 36,00 37,61 37,59 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,84 36,87 36,34 36,79 37,35 37,79 
ERZ EUGERPREIS 
DEUTSCHL. lni Verladutation, DurchschniH1· 02 1966 37,!"il 36,SB 38,11 38,28 38,36 38,ll 38,29 38,IX! 37,04 35.~ 35,29 35,4h 35,69 35,97 
qualitit 
1967 36,28 36,36 36,38 J6,lb 33,ll 36,111 36,97 36,96 33,51 31,11 31,22 31,45 31,!ll 32.46 
191D 32,46 37,17 31,50 ll,50 35,00 39,50 41,50 42,50 36,00 35,25 38,00 39,50 38,50 38,25 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 37,13 35,23 39,75 37,00 35,50 36,00 36,00 35,75 35,00 32,75 33,00 34,50 33,50 ~.oo pour une quali!O standard 
1967 34,56 35,17 33,50 33,00 32,00 37,25 311,00 311,25 37,75 34,75 33,75 33,00 33,50 37,25 
1965 4 955 5 025 53:10 5184 5 131 5 083 5 850 4 758 4823 5 010 5 158 5 2" 5 238 5 238 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITAUA allo produzlone quotati nelle pion• 21 1966 5 120 5 028 5 186 5 186 5 151 5 081 5 C58 4 997 4 006 4 934 5 006 4 950 4 938 4 926 
di 8 provincie 
1967 4952 Hl5 \978 4 OC-9 \929 4 975 4 713 4677 4 668 4m 4861 4996 5150 
TELERSPRIJZEH 
191D 28,00 J0,40 30,00 30,10 29,70 30,00 29,70 29,ll 29,00 30,40 30,50 
NE DER LAND (al .._.derij) daor1nttkwaliteit 31 1966 30,05 29,45 30,95 ll,00 ll,35 31,05 27,95 28,20 28,00 28,45 29,15 
op ba1i1 16S vocht 
1967 28,80 28,40 30,15 29,45 29,40 ll.SO 27,45 27,35 27,65 211,10 . . . 28,75 
PRIX A LA PRODUCTION 1965 378,8 391,2 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 418,9 400,0 JID,0 314,8 379,2 383,8 389,5 BELGl~UE 
BELGI dan1 , .. region• suivant , .. 41 1966 382,9 381,9 Jro,9 386,0 382,0 382,7 381,9 378,4 . - 314,5 378,9 381,2 382,5 5 marchil rigulateun ... pays 
300,5 1967 3115,2 m,2 384,6 300,8 387,5 396,I !05,D 
-
lliO,O 357,1 liS,O 3749 379,3 
1965 
LUX EM B. 1966 
1961 
Prelu - Prla I Dll/100 lc1 
1965 36,00 37,61 37,59 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,84 36,87 36,34 36,79 37,35 37,79 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL lrei Verladutatton, DurchschniHs· 02 1966 37,!"il 36,SB 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 35,~ 35,29 35,46 35,69 35,97 qua Ii tit 
1967 36,05 33,Jl 36,28 36,36 36,38 36,67 35,97 36,96 33,51 31,11 31,'ll 31,45 31,!B 32.48 
1965 26,ll 30,11 25,52 24,71 28,36 32,00 33,62 34,43 29,17 28,56 30,79 32,lll 31,19 30,99 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 30,ll! 28,54 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,74 27,95 27,14 27,55 pour une quali!O standard 
1967 28,00 lB,49 27,14 26,74 25,93 30,18 ll,79 30,99 30,59 28,15 27,34 26,74 27,14 Jl,18 
1965 31,71 32,16 33,28 33,05 32,84 32,53 37," 30,45 ll,87 32,06 33,01 33,56 33,52 33,52 
PREZZI MEDI NAZIONALI 32,77 32,18 ITALIA allo produzione quotati n1ll1 pion• 21 1966 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,98 31,40 31,58 32,04 31,68 31,00 31,53 
di 8 Jl'OVincie 
1967 31,SB 31,W 31,86 31,42 31,55 31,84 30,16 29,93 29,88 30,53 31,11 31,97 32.96 
1965 31,00 33,59 33,15 33,26 32,82 34,14 32,82 32,311 32,93 33,59 33,70 
TELERSPRIJZEH 33,20 32,54 34,20 34,03 34,09 30,88 31," 32,21 HEDERLAND (of boerder!i) doar1nttkwaliteit 31 1966 33,54 31,16 30/11 
op basis 161 wcht 
1967 Jl,82 . 31,JI 33,31 32,54 32,49 33,70 30,33 30,22 30,!6 31,05 31,77 . . 
191D ll,30 31,ll 31,50 31," 30,96 31,76 33,01 33,51 32,lll 29,lll 29,98 ll,34 ll,70 31,16 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION dan1 111 rtgion1 suhont Its '1 1966 30,63 30,55 31,27 ll,88 30,56 30,62 30,55 30,27 
- -
29,96 30,31 30,50 30,00 BELGI 5 marches rifJloteurs du pays 
1967 J),92 30,18 30,77 30,46 JO," 31,00 31,69 32,40 
-
27,'ll 28,57 29,20 29,83 30,34 
191D 
LUXEMB. 1966 
1967 
wn·r I I I I I I I 12\01 I I I I I I I m I I I I I I I I~~ I I I I I I I .21°1 I I I I I I I m I I I I I I I m I I I I I I I 12f~ I I I I I I I m I I I I I I I 12rl I I I I I I I 13r1 I I I I I I I i'l°1 I I I I I I I 1'f1 I 
Fii I I I I I \5 I I I i I I I I I ~I I I I I I I I IV I I I I I I I I IV I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I t' I I I I I I I I I YI I I I I I I I If I I I 
t\'1111111111~fi111111121% 111111m1111111~'ff1111111ffr1111111f'f1°1111111ffr1111111Wr1111111Wr1111111~,,rl 111111~'fr1111111Wr1111111n>r1111111~'ff 1111111~ori11 
r~ 111'f111111111"i111111111Y1111111112r'1111111112f 111111111V111111111'f111111111Y11111111171'111111111'911111111i''f111111111,11111111 
ri \'I I I I 1 I I I I y I I I I t I I I I 1i'1 I I I t I I I 111 I I I I t I I I If I I I I t I I I I,, I I I I t I I I If I I I I t I I I I y I I I I t I I I r 'f I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I 
I) Im Juli du VorjahrH beglnnend -Commen~ant en lvillet de l'annh P't<idenlt. 
Quellenverzeichni1 auf der letiten S.ite - Sowc11 voir la d«niirt page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhandolsprelu - Prix do gros 
R~-UC JOO k1 DM 100 kg 
14.0 56 
-
13.5 54 ---
ortion I 1.ur ueug ng i• H J rts 
- 13.0 52 ---
- 12.5 50 ---
- 12.0 48 ---
- 11.5 46 ---
- 11.0 44 ---
- 10.5 42 ---
-
10.0 40 ---
-
9.5 38 ---
-
9.0 36 ---
-
8.5 34 ---
-
8.0 32 ----
7.5 30 ----
7.0 28 
----
6.5 26 
----
-
6.0 19 7 24 
----
F M A M J J A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Grollhandtlsprelst) B L E T E H D R E (Prtade gros) 
j i Pre It•• Prl• I 100 k1 / M•tlon1le Wihrunt • ltonnele notlon•t. LeM Pr•IHtliutervnpn 
.. 
Poyo Oitolf1 coneernent In ,..1x 
.I I 
l ~ !11•111 !ilKI J f M A M J J A s 0 N D 
1965 47,'3 '8,07 47,70 '8,ll '8,00 49,45 49,85 !ll,IO . "·00 46,10 47,15 47,00 '8,ll 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1900 47,85 47,91 '8,00 49,25 49,00 '8,55 '8,IO '8,15 "·Ill 46,55 47,70 47,95 '8,10 DEUTSCHL. Dortmund . 
1967 47,72 "·95 48,60 '8,85 '8,25 48,15 48,15 '8,05 . 39,45 IO,IO 41,20 41,70 41,70 
•PRIX DE RETROCESS101h 21 1965 51,6' 51,00 51,04 51,68 52," 52,92 53,36 53,79 51,38 ,9,73 !ll,69 51,00 51,57 52,02 
FRANCE 
(prla do pa) diport organlamo 11 1966 51,96 51,94 52,47 52,86 53,00 53,08 53,02 52,74 49,71 !ll,31 Sl,83 51,32 51,n 52,12 11ock.,r (ONIC) pcur lo pay• ontior 
- 2mo qulnzalno .., moil - 1967 SZ.31 52,15 53,23 52,88 53,41 53,69 54,3' 54,16 !ll,74 ,9,99 50,29 50,76 51,00 51,35 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1965 6 884 6 888 6 900 6 925 6 9'5 7 031 7 463 7 lllO 6425 6 463 6 6ll 6 675 6 800 6 800 
ITALIA per vogon• o autocarro o clstema 22 1968 6 723 6 679 6 900 6 913 6 893 6 888 6 700 6 588 6 IOO 6 "5 6 415 6 488 6 6(D 6 787 
comploti ba11 Milano 
6 755 6 716 6 925 6 887 6 895 7 OID 7 015 6 250 6 270 6 415 1967 6 956 6 368 nm 6 725 
1965 37,8' 38,IO 39,r>l I0,45 IO,Sl . . . . 36,65 37,00 37,ll 37,lll 38,00 
HEDERLAHD GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 38,00 37,90 38,35 38,55 38,15 38,00 38,00 36,ll 36,ll 37,00 37,85 38,10 Notoringon Rottordam11 boura . . 
1967 37,65 37,95 38,25 38,35 38,55 38,85 38,00 38,00 . 36,00 36,05 36,45 l!,15 37,05 
1965 532,7 528,5 530,2 536,6 541,4 546,3 500,8 553,2 . r>l9,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI dipart nigoco, moyoMo do 41 1966 518,6 516,2 516,2 521,5 521,0 521,0 535,0 535 . 488,0 '88,3 505,3 521,6 526,8 troi1 bourses 
1967 524,0 523,6 $33,4 537,7 541,0 5'1,2 541,0 541,2 . "7,3 502,5 506,5 511,5 516,2 
1965 
WXEMB. 1966 
1967 
P .. r., - P.lx / DM/100 q 
1965 47,,3 '8,07 47,70 '8,ll '8,00 49,IS 49,85 r>l,IO . "·00 46,10 47,15 47,00 '8,ll 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1966 47,85 47,91 '8,80 ,9,25 49,00 '8,55 '8,IO '8,15 "·Ill 46,55 47, 70 47,95 48, 10 DEUTSCHL Dortmund . 
1967 47,72 "·95 ,8,60 '8,85 '8,25 '8,15 '8,15 '8,05 . 39,45 IO,IO 41,20 41,70 41,70 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 1965 41,8' 41,97 41,35 41,87 42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 I0,29 41,07 41,32 41,78 42,14 
FRANCE (prix do oro•l depart orvanismo 11 1968 42,10 42,08 42,51 42,83 42,9' 43,01 42,96 '2,73 I0,28 I0,76 41,18 41,58 41,9' 42,23 stockour (OHi C) pcur lo pays ontlor 
- 2me quinzaint du moi1 - 1967 42,11 42,25 43,13 42,8' 43,27 43,50 "·03 43,88 41,11 I0,50 I0,74 41,13 41,32 41,60 
1965 "·06 "·08 "·16 4',32 "·'5 45,00 47,76 48,6' '1,12 '1,36 ,2,43 ,2,72 ,3,52 43,52 PREZZI ALL'INGROSSO 
43,03 ITALIA per va gone a autocarro o cl 1ttma 22 1966 42,75 "·16 "·24 "·12 14,08 42,88 42,16 I0,96 41,25 41," 41,52 42,66 43," 
comploli ba11 Milano 
1967 43,23 42,98 "·32 "·08 "·13 "·52 45,22 45,28 I0,00 I0,13 I0,76 41," 42,91 43,04 
1965 41,81 42,43 43,65 "·70 "·75 . . . . I0,50 I0,88 41,22 41,55 41,99 
NEDERLAHD GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 41,99 41,88 42,38 42,lll 42,82 42,98 42,98 . . I0,11 I0,11 40,88 41,82 42, 10 Notaringon Rottardom11 bours 
1967 41,60 41,93 42,27 42,38 42,lll 42,93 42,98 42,98 . 39,78 39,83' I0,28 40,61 40,9' 
1965 42,62 42,28 42,42 '2,93 43,31 43,70 "·06 "·26 . I0,78 40,83 I0,00 40,92 40,93 
BELGlgt.IE PRIX DE GROS 
BELGIE dipart nlgoco, 11oyonn1 do 41 1966 '1,49 41,30 41,30 41,72 41,68 41,68 42,00 42,00 . 39,04 39,06 I0,28 41,73 ,2,14 trait bourses 
1967 41,92 41,89 42,67 43,02 43,28 43,ll 43,28 43,JO . 38,98 I0,20 I0,52 I0,92 41,30 
1965 
WXEMB. 1968 
1967 
Flo/FI.. 500 stO 520 SlO 5'0 5,0 560 510 510 5iO 6110 610 
I I I I I I I I I I I I I II II I I I I I 111 I I I I I I I i II I I 111 I I 111 I i I II I I I I II I i I II I i 11 I I 111 I I 111 I I I II I I II 11 I I II I I i I i I I 1111 I I 11 I I 111 I I 111 I I I I I I I I I 
~ 1 I I I 'f I I I I. I I I I I Y I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f i I I I I I I I I 'f I I I i I I I I I ~ I I I I I I I I I f I I I I I I I I i 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I 11 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i I I I I Ill I I Ill 1111111111111111111111111111111111111111111111iIIIIllIi11111111111111111 i Ill I ill 1111111111 II I Iii llli II llll I Iii 11111111111111111 ill llll II lill Ill I 
a I I 1'f1 I I 111 I I 1f I I I 111 I I I YI I I 111 I I If I I I I II I I 15f I I i 111 I I 11'11 I I II I I 15f 1 I I 111 I I If 11 I 111 i I 1Y II 11 II 11 15f 1 I 1111 111 f I I 11 I I I I 1'f 1 I I II I I 11 f, 111111°1111I1111f1111I111lfl111I1111'f11111111lfl111t1111'f1111t111lfl1111111l'YI111t1111f1111t1111f11 ~ 
I) Im Juli du Vorjahres beginnond - Commo~ant on juillot do l'annio P'icidonto. 
2) Ab 1. 8. 1962: gowogener Durchschnitt dor In dor lorzton Monotswocho In 25 ausgowahltan 
Dopartemonts f11t11ut1llten Proiso. Ab I. 7.1963: gowogenor Durchschnitt dor in 311 Dopor· 
tamonts in d• Monolsmitto f11tgo1t1lltan Pni11.Abgoben undK01t1n zu Loston du Koufors 
hinzugozohlt (soil 1.8.1962). Die Abgobon k&inon am Wir1schof11jahr111nd1 ~onstand von 
Berichti11ungen sein und damit Pni1rovi1i.,.n herbeiliilnn. -A partir du 1-3·1962:11oyonno 
pondirio dos P'i• do la clomiiro semoino du moil, constath dons lu 25 dipcwtamonts· 
limoins. A partir du 1 ·7·1963: moyoMo pondirio d11 P'I• ou milieu du mois, conslatb dons 
los 30 depc1rtoments-temoin1. Prix maloris du taxes et fnlis 6 chorgo dosacl.taurs (depiis 
lo 1-3·1962). Cos chorgos son! 1u1coptibl11 d'itro ,.c11Rio1 on fin do campa11111, co qul 
entrainerait unt rivi1ion des prix. 
Quellenveneichnis auf der lotzton Soito - Sourcos volr la domliro P•ll•· 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelsp,.IH - Prix de gros 
R~-UC' Onlg DM/ 00 kg 
-13.0 52 
· 12.s 50 
-12.0 48 
-11.5 . 46 
-11,0 4-4 
-10.5 42 
:10.0 40 
- 9.5 38 
- 9.0 36 
- 8.5 34 
- 8.0 32 
7.5 30 
- 7.0 28 
- 6.5 26 
- 6.0 24 
----
- 5.5 22 
----
- 5.0 20 ----
GE R S T E (GroBhandelsprelse) 0 R GE (Prix de gros) 
j 
·1 p,.1 .. - Prbr I 100 •1 I N•tlono .. Wihrvnt • Monnole notlonoi. lend P,.IHrliu,.rungen 
Pays Ditolla conc.rnant In prlx I 
" . I
l ~ 11JWI II 11J Kl 0 J f M A II J J A s 0 N D 
1965 44,50 44,82 44,80 44,75 44,50 44,20 45,10 45,35 46,35 45,15 44,65 44,10 44,ll 44,60 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 44,09 DEUTSCHL. Dortmund 05 1966 44,71 44,65 44,20 44,60 44,50 44,85 44,60 44,10 43,90 43,65 43,15 43,45 43,40 
• Auslondsgerll., 
1967 43,96 41,23 43,60 43,40 43,85 44,10 44,00 45,55 39,90 37,35 37,35 37,70 ll,25 ll,ll 
•PRIX DE RETROCESSION 1 21 1965 38,96 39,73 38,93 39,87 39,88 40,57 42,13 43,10 39,00 37,48 38,20 38,49 38,91 40,22 
FRANCE (prl1 do gros) dipart or9oni11H 11 1966 39,90 40,01 41,46 40,92 l0,71 l0,41 42,05 40,94 38,65 38,02 38,00 39,00 39,41 39,80 stachur (ONIC) pour lo pays entior 
- 2ma quinzaine du n1oi1 - 1967 40,25 41,Zl 40,23 40,12 40,52 41,81 42,n 43,98 40,34 40,20 40,32 40,71 41,54 41,98 
1965 4 923 5 242 5 050 5 050 5 050 5 050 5 050 4 650 4 938 5 125 5 710 5 788 5 725 5 660 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 "4 s 325 . . 5 100 5 375 5 450 5 400 5 400 5 100 
•Ono YHtito• fog;ia . . . . 
1967 5 077 5 OOO 4 950 4 150 4 150 4 JSI 4~ 4 llO 4 f8) 5 175 5 200 5 310 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1965 31,82 33,22 32,70 33,00 32,20 32,40 32,95 34,00 . 32,35 33,20 33,55 34,ll 34,75 
NEDERLAND cZomergersh 31 1966 33,51 32,90 34,75 34,al 33,25 33,10 33,05 32,15 . ll,40 31,60 32,15 33,70 33,45 
Notorlngen RottonlamH bours 
34,90 31,60 1967 33,15 32,85 33,75 33,15 33,60 33,85 33,85 . ll,ei 31,15 32,30 32,55 
PRIX DE GROS 1965 453,1 459,8 463,1 464,3 463,2 466,3 473,6 475,2 . . 443,0 4l0,8 446,0 462,0 
BELGl~UE t0rge d'ite I 41 1966 455,5 457,1 468,3 400,8 455,~ 158,5 465,0 454,8 445,6 450,7 456,0 452,1 456,9 400,8 BELGI depart nigoco, 
moyennt d1 trois bowsts 1967 4!'il,5 4«1,8 462,0 455,4 459,6 100,1 475,6 . 
-
. 446,6 450,5 460,0 468.6 
1965 485,4 494,6 495,0 495,0 400,0 495,0 510,0 510,0 510,0 510,0 400,0 410,0 500,0 500,0 
PRIX DEPART HEGOCE 
498,0 510,0 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 LUX EM B. a l'utilisatour so 1966 497,5 500,0 . . 485,0 475,0 500,0 
10.-ge 2imo quoliN • 
1967 
P,.I•• - Prla I DM/100 kt 
1965 "·50 44,82 "·80 44,75 "·50 44,al 45,10 45,35 46,35 45,15 44,65 44,10 44,ll 44,00 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dor!mund 05 1966 44,71 44,09 44,65 44,20 44,lll 44,50 "·85 44,00 "·10 43,90 43,65 43,15 43,45 43,40 
•Auslondsgerslo • 
43,96 41,23 43,60 43,40 43,85 44,10 44,00 45,55 39,90 37,35 37,35 37,70 38,25 ll,ll 1967 
•PRIX DE RETROCESSIOH • 21 1965 31,57 32,19 31,54 32,ll 32,31 32,87 34,13 34,92 31,llJ ll,37 ll,95 31,18 31,52 32,52 
FRANCE (prl1 do gros) dipart organism• stochur (ONIC) pour lo pays ontior 11 1966 32,33 32,42 33,59 33,15 32,98 32,74 34,07 33,17 31,31 ll,00 31,44 31,lll 31,93 32,25 
- 2mo qulnzalno du 11ois • 1967 32,61 33,39 32,59 32,51 32,83 33,87 34,00 35,63 32,68 32,57 32,67 32,98 33,66 31,01 
1965 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,00 32,00 36,93 36,48 36,64 36,22 
ITALIA PREZZI ALL'IHGROSSO 21 1966 34,94 34,08 . . . . . . 32,64 34,40 34,88 34,56 34,56 32,64 
•Ono vntito • Fogg!o 
1967 32,49 32,00 31,68 ll,lO ll,40 ll,40 29,12 ll,D! 31,68 33,12 33,28 31,18 
1965 35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 35,tll 36,41 37,57 . 35,75 36,00 37,07 37,90 38,40 
GROOTHAHDELSPRIJZEH 
HEDERLAHD •Zomergerstt 31 1966 37,03 36,35 38,40 37,79 36,74 36,57 36,52 35,52 . 33,59 34,92 35,52 37,24 36,96 
Hotoringen R-nlamH bour1 
1967 36,63 36,Jl 37,29 36,63 37,13 37,40 37,lO 38,56 . 33,87 ~.42 31,92 35,69 35,97 
PRIX DE GROS 1965 36,25 36,78 37,05 37,14 37,06 37,ll 37,89 38,02 . . 35,44 35,26 35,68 36,96 
BELGliUE '°'"II' d'i!Ot 41 1966 36,44 36,57 37,46 36,86 36,46 36,68 37,20 36,311 35,65 36,06 36,48 36, 17 36,55 36,86 BELGI clipart nigoco, 
mopnne de trois boursn 1967 36,00 36,86 36,96 36,43 36,n 37,53 J:l,05 . 
-
. 35,73 36,°' 36,IK> 37,49 
19ei 38,83 39,85 39,lll 39,lll 36,40 39,lll l0,80 I0,00 l0,00 l0,80 36,00 37,lll 40,00 l0,00 
PRIX DEPART HEGOCE 39,84 lO,llJ l0,00 40,00 40,00 l0,00 40,00 LUXEMB. ii l'utilisateur 50 1966 39,lll lO,llJ l0,00 . . 38,llJ 38,00 
10.-go 2imo quaUth 
1967 
Fi./Fl"9 QO 4*1 '~ '40 •lll ''° •YO 5QO Sl.0 Si«! 530 540 I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I 111 I I 111 I I I 11 I I II I I I I II I I 111 I I IT I I I 111 I I I II I I I 111 I II I I I I II I I 1111 I I II I I II I I I I 11 I I 111 I I I 11 
'1
1 
I I I I I I I l' I I I I I I I I I 3( I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I 
M 111111ffl1111111tff1' "'' 1m, 111111ffl, 111111fn1111111Wr1111111~9fl'1111111Wr1111111Wr1111111fff 1111111Wr1111111Wr1111111wr, 1111111fr11111, ,wr, 1111 
n I I I I I I 1 'f I I I I ' I I I If I I I I I I I I 11'1 I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I 1 'f I I I I 11 I I I r I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 "f I I I I I I I I 1 f I I I I ' I I I I~ I I I I 11 I I I y I I I I I I I I If I I I I 
PT I I I I ,y I I I I t I I I IT I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I Ii' I I I I t I I I , 'f I I I I t I I I If I I I I t I I I If I I I I ' I I I If I I I 
I) Im Juli du Vorjohrn boginnond. -Common~ant on juillot do l'annh prjcedonto. 
2) Ab 1.R.1962: gowogenor Durduchnitt der in der lotzlen Manatswocho In 16 ousgowiihllen 
Dopartomonts lutgutollten Preist. Ab 1. 7.1963: gowogener DurchKhnitt der in 30 0.par· 
temonts Ind• Monatsmitto lutgestolllen Proiso.Abgoben und Kosteo zu Loston dos Kiiufers 
hinzuguiihlt (soil 1.8.1962). Die Abgoben konnen am Wirt•chaltsjahruendo Gogonstond von 
B«ichtigun;en 11in und do111it Preisrevisionen herbeifUJ..en. -A partir du 1 -A-1962: moyenn1 
pandirio du prl1 do la demiiro semalno du mots, constata~ .dons lu 16 dipar~.,.nts· 
timolns. A partir du 1-7-1963: mayen•• pandirio des prl1 au moloou du mols, constatu da~s 
In 30 dipartements-!Omoins. Prix mojoois du taxes ot lrais 6 charge duachotours(dopuos 
lo 1.Jl-1962). Cos doarges sont suscoptibln d'etre owdiliiu ., fin do campagno, co qul 
1ntrar'n1rait Uftl revision des P'iJC. 
Qu1ll1nv1rzeichnh auf der l1t1ten ~eita - Sources voir la derniire page. 
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HAFER AVOINE 
GroRhandtlsprtlse - Prix dt gros 
RE-UC/ 00 kg OM/ 00 kg 
-12 48 
es 
· 11.5 46 
Die igung sf pro rtiona zur E uugu g jtd s Jo es 
chaq • an ie. 
-11 « 
-.10.5 42 
-10 40 
- 9.5 38 
- 9 36 
- 8.5 34 
- 8 32 
- 7.5 30 
---
, .. 
- 7 28 ---
- 6.5 26 
-6 24 ---
- 5.5 22 
---
- 5 20 
---
- 4.5 18 
---
19 7 
-4 16 
M A M J J A 5 0 N D 
H A F E R (Gro8hand1l1prelse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j i Pr.I .. - Prlz I 100 111 • N•tlon• .. Wihrun1 - llan•le netlonele Lon.r Ptelterliut.Nn"l'I I .. 
Poyt 09Nllt cancernont lea prbi .! I 
'i .I! l'lw11l llKI J f II A II J J A s 0 N D a ~ 
1965 41,!15 42,17 41,15 41,00 41,00 42,10 43,25 42,85 43,l!i 42,fil 42.15 ti0,!15 41,40 41,50 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 40,65 DEUTSCHL. 0Au1land1hafori 05 1966 41,77 . 41,fiJ 41,Jl 41,Sl 41,45 41,35 tiO,lO 40,00 ll,ID ll,55 ll,90 ti0,15 Dortmund 41,00 1967 40,67 ll,IJ8 40, 10 41,10 41,50 41,lll 41,85 38,45 31,40 35,Sl 35,50 35,15 35,85 
1965 36,18 39,68 36,52 36,~ 37,56 41,l!i 42,70 43,00 0,10 37,34 37,68 39,35 tiO,Sl ti0,38 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoin1 blanche/jaune 50-51 kg/hi 12 1966 33,ID 36,32 ti0,00 38,41 31,00 36,88 36,91 36,25 35,12 34,Sl 34,57 34,50 35,Jl 36,29 
Amien1 -1.8.64 - DOp.Scmm1 
37,23 35,45 38,56 1967 35,08 37," 39,00 . . . 
PREZZI All'INGROSSD 
191D 5 003 5149 5 JlO 5 200 5 250 . . . . 5 038 5 100 5 100 5 100 5 llXl 
ITALIA per vagone o autocarro o ci1tema 22 1966 5 208 5 132 5 100 5 250 5 :IJO 5 :IJO 5 450 5450 4 883 4 920 5 OOO 5 OOO 4 930 5 ID) 
campl1ti ban Milano 5 137 5 219 1967 5 009 5 oa; 5 2Z> 5 2Z> 5 2Z> . 4 1Sl 4 620 4 lllO 4812 4~ 5 llll 
1965 Jl,59 31," ll,Sl 31,00 ll,55 31,ID ll,45 ll,50 . Jl,ID Jl,8S Jl,Jl 31,40 31,8S 
HEDERLAND GRDOTHANDELSPRIJZEH 31 1966 31,19 ll,10 31,!15 31,45 ll,55 31,00 31,90 . 28,ID 28,!15 28,50 29,25 29,Sl Not11ingen RotterdamH beur1 . 
1967 30,25 Jl.10 Jl,ID Jl,l!i Jl,l!i 31,55 32,10 32,!15 . 28,05 27,lll 28,35 29.20 29.60 
PRIX DE GROS, 191D 421,0 431,2 436,6 436,5 429,9 439,1 456,4 462,4 
. . 421,0 425,4 428,5 435,9 
BELGl~UE depart nigac1, 41 1966 429,6 428,5 "°·o 432,0 426,0 427,0 431,0 429,1 422,5 424,1 426,6 427,1 BELGI . . moyenne de trois l»ounH 
1967 42!1,2 423,9 428,7 425,8 425,4 432,5 "1,3 . . . 403,3 410,5 420,0 4~,7 
PRIX DE PART NEGOCE 
1965 410,4 479,2 48S,O 4111,0 410,0 400,0 400,0 400,0 400,0 4!15,0 4"°,0 4ll,O 4!15,0 4!15,0 
LUXEMB. 6 l'utilisateur 50 1966 400,8 4111,0 4!15,0 410,0 
cAvoin1 2eme quolite • 
1967 
49>,0 400,0 49>,0 49>,0 488,0 . . 400,0 411l,O 410,0 
P,.I•• - Prta / DM/100 .. 
' 191D 41,!15 42,17 41,15 41,00 41,00 42,10 43,25 42,85 43,l!i 42,lll 42,15 ti0,!15 41,40 41,50 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. 0Au1land1hafort 05 1966 41,77 40,65 . 41,Sl 41,ll 41,Sl 41,45 41,35 ti0,70 40,00 39,ID ll,55 ll,90 I0,15 Dortmund 41,00 41,10 1967 40,67 ll,88 40,10 41,50 41,lll 41,85 38,45 31,40 35,Sl 35,50 35,15 35,85 
1965 29,31 32,15 29,59 29,93 Jl,43 ll,26 34,ID 34,!12 34,92 Jl,25 Jl,53 31,88 32,81 32,72 
PRIX DE MARCHE 29,40 FRANCE Avoln1 blanche/jaun• 50-51 kg/hi 12 1966 31,31 29,42 32,41 31,12 29,98 29,88 29,90 29,37 28,45 28,03 28,00 27,!15 28,Sl 
Ami1n1 - 1.8.64 - [)Op.S...m1 
Jl,16 28,la ll,ll 31,2' 31,Sl 1967 28,42 . . . 
PREZZI All'INGROSSD 191D 
32,02 32,!15 ll,!12 ll,28 ll,Sl . . . . 32,2' 32,64 32,64 32,64 32,64 
!TALIA per vagone o autocarro o ci1 .. ma 22 1966 33,33 32,8' ll,64 ll,Sl 33,92 33,92 34,88 34,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 
compl11i ban Milano 
1967 32," 32,03 32,88 33,IO 33," 33," 33," . Jl,tiO 29,57 Jl,72 Jl,Ml 31,65 32.64 
1965 33,80 34,7' 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 . 33,87 33,87 33,!12 34,10 34,97 
HEDERLAND GRDOTHANDELSPRljZEH 31 1966 34,46 33,37 35,Jl 34,15 33,76 34,25 35,25 . . 31,66 31,99 31,49 32,3Z 32,71 Hoterlngen Rotterdam11 beun 
1967 33,43 33,21i 33,87 33,10 33,10 34,86 36,13 36,41 . Jl,99 Jl,72 31,33 32,27 32. 71 
191D 33,68 34,98 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 . . 33,68 34,03 34,28 34,87 
llELGl~UE PRIX DE GROS, 1966 35,10 34,56 34,08 34,16 34,48 34,33 33,lll depart nigac•, '1 34,37 34,28 . . 33,93 34,13 34,17 BELGI moyennt de trois bour111 
1967 ~.21i 33,89 34,30 34,06 34,03 34,lll 35,ll . . . 32,21i 32,8' 33,lll ll,98 
1965 37,63 38,33 38,00 38,IO 37,lll 39,10 39,3> 39,10 39,10 39,00 35,20 34,40 39,ID 39,Sl 
PRIX DEPART HEGOCE 
511 39,3> 39,2() LUXEMB. 6 l'utiliaateur 1966 38,47 38,IO 39,Sl 37,Sl 39,10 39,10 39,3) . . 36,80 36,lll 37,Sl 
• Avoln1 2im1 qvalili 1 
1967 
rt1\1 II I I 111 I I rl°i I I 111 I I I~~ I I 111 I I 13l°1 I I I 11 I I 131°1 I I I I I 11 i'rJ I I 111 I I 13fi II 111 I 1131°1 11111 I I i'Y°1 11 I I I 111'!01 11111 111'f1 I I 111 11 i'f~ I I 111 I 11 I 
t'1 I I I I I I ; I I I ~' I I I I I I I I I v I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I v I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I I f I I I I I I I I 
t1·,,, 1111111111Wf 1111111fff1111111wr, '"'' 'wr, 1111111ri1111111ffr11111111W11111111ff11111111l'f1111111ffl1111111f'fl'1111111WY1 '"'' 'wr1111111ttir, 1111.1111 
n, 111111, 111111111"1'111111111V111111111'!'1111111113f1111r1111Y1111111113f 111111111'!'1111111111°1,,, 1''' '~''' '11111f11111,,, ,f1111 
ri I I J I J 1Y1 I I If I I I I f1 I I I I I I I 1f 1 I I It I I I 1Y1 I I I I I I I 1T1 I I I I I I I 1Y I I I I I I I I If I I I I I I I I 1¥ I I I I I I I I 1¥1 I I I! I I I 1Y1 I 
I) Im Juli du Votjahre1 b1ginn1nd -Ccmmen~ant en juillot de l'annh pr0cid1nte. 
Qu1ll1nwr11ichnl1 aul der letzten S.it• - s ... rc .. wir la dorniir• page. 
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KARTOFFELN POMMES DE TERRE 
j 1 P,.1 .. - Prix I 100 k1 / HotfDMS. Wihrwa1 -Mannal• natlonalt Lon4 P,.11.,liuttirvn1en I 
Poyo Oihllls concanu111t '-• ,,ra ..I I J ~ 12!•1 ll l'Ki J f II A II J J A s 0 
" 
D 
191D 15,13 16,!i2 H,82 16,19 H,63 15,SO 19,Sti 17,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20,81 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 1966 19,ll 16,61 21,38 21,33 22,25 23,SO 21,00 15,13 13,48 12,06 12,00 10,SJ 10.14 DEUTSCHL. Frei Verlodoslation 
Hannover 
1961 11,10 A,66 lU,!A 9,50 S,li 8,26 11,13 . 11,16 8,29 7,33 6,91 6,60 11,19 
191D 36,12 31,~ 32,00 ll,00 JS,00 42,17 7!>,06 li,25 51,17 33,00 29,00 28,61 29,00 31,33 
P~IX DE GR~S 
FRANCE • inti• norm• •2> 11 1966 ll,01 ~.29 li,00 li,00 li,00 JS,00 16,50 38,17 !>4,50 JS,50 ~.17 32,61 li,00 37,00 
Hollu Ctntralos do Pori1 
1967 39,20 ~82 38,00 32,00 38,75 li,50 59,94 ~.42 15,00 33,00 33,00 ll,50 ll,67 211,00 
PREZZl ALL'lNGROSSO 
l!llD 4~ 4m 4 125 4 625 Sl<Xl 3 !JXl 4 SOO 4250 4 400 3 150 4 !ii() 43'7.i 4 32S 4 300 
ITALIA tPatate• 21 1966 4699 4 614 5 SOO 5 SOO 5 SOO 5 OOO . 4 SOO 4 500 4 500 4 OOO 3 150 4 250 3150 
Torino 
1961 4 Dl3 3 150 4 OOO 41XXl 4 SOO 4 OOO 4 OOO 3 JlO 3150 4 OOO 4(XXJ 3 800 4 ISO 
BEURSPRlJS 191D 13,0S 15,41 11,00 11,00 11,!15 16,50 22,70 - - - 14,SO 15,69 16,88 18,44 
NEDERLAND • Kloiaonloppoloo Binljo 35 111110 31 1966 22,70 21,ll 21,lll l0,38 25,88 ~.so 36,19 - - - 13,~ 13,20 13,18 13,25 Rottordamso Aordoppolbeura 
lllddsn ootoriog 1967 13,ID 13,!>4 11,63 23,50 21,lll 23,SO 
-
. 11,SO . . 
l!llD 141,2 170,3 138,0 131,9 lll,7 161,5 ZIS,6 245,1 lll,O 109,4 l~,3 168,3 203,2 ZJS,4 
BELGlrE 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
m,6 285,3 rolovh 1ur In 2 morcbi1 41 1966 ll2,4 321,5 Jlll,2 462,5 474,8 423,4 216,5 172,9 159,6 175,5 119,1 100,2 BELGI reploloun du pay• 
1967 196,I 141,6 167,3 162,3 l.00,3 299,1 ·2SS,2 196,1 102,1 92,1 83,1 79,8 68,5 ~.9 
l!llD 220 
LUX EM B. PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1966 240 llmlraoco covodu con1...,.oto,..3l 
1961 2\0 
P .. o.. - l'da I 0111100 ko 
191D 15,13 16,!i2 H,82 16,19 14,63 15,SO 19,56 17,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20.81 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 19,13 16,67 12,06 10,53 10, 74 DEUTSCHL. Frei Verladestation 1966 21.38 21,33 22,25 23,SO 21,00 15,13 13,48 12,00 Hannover 
1967 11,10 8,66 10,94 9,50 8,li 8 26 11,13 . 11,16 8,29 1 33 8,91 8,60 6,19 
PRIX DE GROS 
191D 29,26 ll,50 25,93 24,31 28,36 ~.17 lll,81 28,56 41,46 26,74 23,SO 23,23 23,50 25,38 
FRANCE oBlotjooormo lo 2l 
" 
1966 30,84 32,64 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 ll,93 44,16 28,76 21,68 26,U 28,36 29,98 
Hallu C..tralu do Paris 
1961 31,16 29,83 ll,19 25,93 31,40 31,19 48,56 21,89 36,46 26,7\ 26,7\ 24,71 24,85 22,69 
l!Hli 21,81 21,99 26,40 29,60 ~.56 24,96 28,lll 27,20 28,16 24,00 29,06 28,00 21,68 21,!i2 
PREZZI ALL'INGROSSO 24,00 ITALIA tPata .. • 21 1966 30,07 29,SJ JS,20 li,20 li,20 32,00 . 28,lll 28,lll 28,lll 25,lll 24,00 27,20 
Toriao 
1967 26,13 24,00 25,60 25,lll 28,lll 25,lll 25 Ill 23 68 24 00 25.60 ~60 24,:12 26,56 
BEURSPRIJS l!ltfi 14,42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 . . . 16,02 11.~ 18,ID l0,38 
NEDERLAND • Kloloanlappoloo Bi•~• J5 mm• 31 1966 25,08 23,54 24,09 Z2,!i2 28,60 38,12 39,99 
- -
. 14,7\ 14,59 14,56 14,64 Rottonlo••• AordoppolMvr1 
1lddsn notoring 1961 15,08 14,96 19,48 25,97 ll,50 25,97 . . 12,71 . . 
191D 11,ll 13,62 11,04 10,SS 10,46 12,92 20,45 19,61 10,40 8,75 10,7\ 13,46 16,26 18,83 
BELGl~UE PlllX AUX PRODUCTEURS 
BELGI releri1 aur les 2 marches 41 1966 22,21 22,82 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,87 17,32 13,83 12,77 14,04 14,38 13,54 rigulotoura du pay• 
1967 IS,69 11,81 13,38 12,98 16,02 23,93 l0.~2 15,lil e.n 7,37 8,65 8,38 s,~ 5,19 
IQID 17,6 
LUXEMB. 
PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1966 19,2 liVli franco cave du conaommatevr J) 
1967 19,Z 
i'K'l'r1111
1f01II1111111f1111111111f11111111lfi1111111/1°11111IIImII1111111r11111111m1111111m1111111m1111111m1111111 7r.11111 
~1 1 I I I I I I I , I I I I I I I I I 'f I I I l I I I I I , 1 I I I I I I I I I VI I I I I I I I I 1f I I I I I I I I l 'f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I'{ I 
Lio 1~ 16l)O 1700 l!UIO 19.PO 2QIJO 21J)O :llDO 2~0 2~ 2~0 2~0 27.llO 2l00 29.Dr 
111 11111111111111111111111111 l 1111 1111111111111111111 1111111111 1111 l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 
r~ I I 111 11 IV I I I 111 I I l V1 I I 111 I I 1 ''1 I I 111 I I 11f I I I 111 II 11f 1 II 1111 I I 1f II I 1111 I 11f I II 1111 111f It I II l 1112f I 111111 II~ 11111111 lfll I 1111 I 1'f 11 I 
r, I I I I I I I I 111 I I I I I I I I YI I I I I I I I I f1 I I I I I I I I YI I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1'f1 I I I t I I I 11f I I I It I I I d1 1 I I I I I I I f 
1) Im Juli dos VorjohrH bogiMond -Common~ont on juillot do l'onoio P'oddonr.. 
2J Au&or Fru"hkartofloln (Mai Juli) - Saul perlodo prlmour (mi i juillot). 
'J Zoitraum cler Lag .. ng: 15.9.-15. II. - Poriodo d'oncovomont: 15-9 • IS.ll. 
Quollonvorzoichni1 aul cler lotzlon Soito -Sourcu volr la domiiro pogo. 
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WEICHWEIZEHMEHL - FARIHE DE BLE TENORE 
j i p,.1 .. - Prlw / 100 k1 / Notlonole Wihnm1 - Momel• Mtlonole Loni Pr•IHrliuterungen I .. 
,.,. Oitails concemcmt les prl• .! I I ~ ow1ll OKI J f II A II J J A s 0 N 0 0 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,611 li'>,60 66,16 5:i,15 6\i,15 66,11 66,07 66,07 00,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woiunmehl T. 550 04 1966 67,22 69,1' 67,74 68,06 68,15 l>J,26 611,26 69,ilS lil,97 lli,14 70,14 lll,13 lll,13 lll,79 o a ear ... 
1967 70,77 P!,Rl 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,lfi &i,91 65,42 65,41 65,53 
1965 74,50 74,5.J 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 
PRIX DE GROS (en fin do moi•) 1966 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,!'il 74,50 74,50 74,50 74,~ 74,!'il 74,50 74,Sl FRANCE Farino panifiablt T. 55 11 
- Paris -
1967 11,50 15,53 74,Sl 74,Sl 74,Sl 71,:'ti 74,50 74,Sl 74,Sl 75,50 77,'i/J 78,50 76,50 l\50 
PREZZI All'INGROSSO 1965 9 757 9 700 9 'ilJO 9 llD 9 'ilJO 9 il>O 9 !XXJ 9 700 s lilll 9 660 9 700 9 715 9 BOO 
Farina di frvmento do pant - 1966 9 728 9 503 9 'ilJO 9 BOO 9 'ilJO 9 'ilJO 9 XXl 9 fj.() 9 450 9 IOO 9 IOO 9400 9 4'ilJ 9 IOO !TALIA Tipo 0 - (cenori 0,60 - Glutint 22 
10-11) - Franco Milono - 1S67 9 550 9 513 9 625 9 6Sl 9 6Sl 9 lliO 9 lliO 9 lfJO 9 500 9 500 9 SID g SOO 9 SOO 9 SOO l.G.E.ucluso 
NEDERLAND 
1965 693 676 676 676 676 676 676 710 710 710 710 710 710 
BELGl~UE PRIX DE GROS A l'ACHAT 1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGI Farino panifioblt « Type 00 1967 710 710 710 778 lfi8 
1965 
1966 
1967 
Dll I 100 kt 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,&! 65,68 66,16 liC,15 66,15 66,11 66,07 66,07 6 • .,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Wtiztnmohl T. 550 04 1966 07,22 69,1' 67,74 68,06 68,15 68,26 68,26 69,05 69,97 lll,14 70,14 lll,13 lll,13 lll,79 08 BOrHn 
1967 70,77 61,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,lfi lfi,91 65,42 65,41 65.53 
191fi lll,36 lll,36 50,36 lll,36 50,36 50,36 50,36 lll,36 50,36 50,36 lll,36 Sl,36 50,36 
PRIX DE GROS (on fin do moi•) 
1966 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36 lll,36 50,36 50,36 50,36 50,36 FRANCE Farino panifiablt T. 55 11 lll,36 
•Paris - 1967 60,36 61,19 lll,36 lll,36 lll,36 lll,36 lll,36 lll,36 lll,36 61,17 63,03 63,Sl 61,98 61,98 
PREZZI All'INGROSSO 19f!i 62,44 62,08 62,72 62,15 62,72 63,04 63,36 62,08 61,44 61,82 62,08 62,56 62,72 
Farino di frumonto da pant - 19fii 62,26 61,46 62,72 62,72 62,72 62,72 62,08 61,44 50,48 50,16 60,16 60,16 lll,67 61,44 ITALIA Tipo 0 - (conerl 0,60 - Glutint 22 
10-11) - Franco Milono - 1967 61,12 61,27 61,50 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 lll,ID lll,ID 'ilJ,'ilJ lll,'i/J 60,80 60,80 l.G.E. uclu10 
MEDER LAND 
1965 55,44 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 56,80 56,00 56,80 56,80 56,00 56,00 
BELGlrE PRIX DE GROS A l'ACHA T 1966 56,00 56,00 56,00 56,lll 56,ID 56,00 56,ID Forinor"ifioblo 4' 56,80 56,lll 56,lll 56,lll 56,80 56,ID 56,lll BELGI Type 1967 56,00 56,00 56,'i/J 62,24 68,64 
19f!i 
WXEMB. 19fii 
1967 
f1~/71 11 15Y°1 I t I I I 11 i'°l0111 I I I 11 1T111 I I I 11 I~~ 11 11 I I I l~DI 11 1111 I 15t°111 If I I I i'f°1 I I 1111 I 15f'111 1111 115f01 1111 I I I 151°11111 I 11 m I 1111 11m11 111 
~1 1 I If I I I I I I I I I YI I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 111 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 14f I I I I I I I I 1 'f I I I I I 11 
W111ffr1111111Wr1111111tt°r1111111wr1111111m1111111tYr1111111ni>r1111111~f1°1111111fr.1111111Wr1111111wir1""11W1°1111111~ff1111111~f1°1111111~ff 111111111 
rt II If I II II I I I I,, II I 111 I I Iv I I I II I I I If I I I 111 I I 1Y I II I " II I r11 I I " I I 1Y I II " II I If 11 I " II I 1Y II I I " I 115t' II II" II If I I I 1111 I 1'f 1 II I I I I 11 
r, 111111°1111I111111 1111111111111111111'1111111111r111111111't111111111!1111111111111111111'1'11111111111 I~ 
1) 111 Juli du V«jahr11 btglMtnd - Commen~ont on juilltt do l'aMet pricedenlt. 
Qu1Uon .. rulchnl1 auf dor lotzton Stilt - Sourc11 voir lo derniiit page. 
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ZUCKER - SUCRE 
j j p,.1 .. - Prb: I 100 kt / NotlOMle Wihnn1 - Mouele ..tl_.t. t....i ,, ......... """" .. " I 
Poye 04,.11, concement '•• prla :! I 
I j 0•1" 011 J f II A II J J A I 0 
" 
0 0 
• GRUNDSORTE • 
1965 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 lOIJ,8 
B.R. Fahrikabgahoprei1 oinschl. Stouora- 04 1966 100,8 100,8 m,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 m,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. frachtfrol - lager dos 1Ciulor1, 
mi! Vorpackung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,1 100,8 100,8 100,8 100,8 
•CRlSTALLISE o• 3, 1965 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
FRANCE Prix cU part us I no 11 1966 98,52 98,99 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 10V 
- tax•• comprises -
chargi 1ur moyon do lran1part 1967 101,8 1~.2 1~.2 1~.2 104,2 l~.2 l~,2 m,2 1~.2 1~,2 i~.z ~,2 1~.2 1~.2 
tCRISTALLINOo l91fi 19 051 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 l8 517 19 5ll 19 867 19 867 19 867 19 867 
ITALIA Proul dal produttore al grouista Z) 
o lnduslrialo - l.G.E. oscluso - 22 1900 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 1Ui7 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
socchl carta 50 kg - Milano 1967 19 867 19 867 19 837 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 881 19 881 
191l> 99,93 98,6 98,6 98,6 98,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 
WITTE •MELIS, 
NEDERLAND Gro11ioririj1 al lahriek 31 1900 101,5 102,6 100,6 102,4 102,9 102,9 102,I 102,8 1029 102. 102,1 102,9 102. 102.1 
lncl. loolasting on vorpacliing 
1967 lOJ,5 105,7 103,3 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 
•CRISTALLISE • 
191fi I 023 I D23 I 023 I D23 1 023 I D23 1 D23 I 023 1 023 I 023 I D23 I D23 1 D23 
BELGl~UE Prix depart usino « 1966 I 023 1 023 1 D23 I 023 1 023 I D23 1 D23 I 023 1 D23 1 023 I 023 I D23 I D23 I D23 BELGI (Paritt oaux Annn : + 4 F lransp«I 
+ 19F IDC par 100 kg) 1967 1 023 1 023 1 073 1 073 1 073 
191fi 
LUXEMB. 1966 
1967 
Dll / 1DOlt 
oGRUNDSORTE • 191l> 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 llD,8 lDD,8 100,8 1(10,8 100,8 llD,8 100,8 
B.R. Falrikabgaboprei1 olnschl. Stouam - 04 1966 100,8 100,8 llD,8 llD,8 100,8 llD,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachtfroi - lagar dos ICiiultn, 
ml! Vorpackung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,1 100,8 
tCRISTALLISE n• 3, l!lll> 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 
FRANCE Prix depart usino 11 1966 79,82 80,20 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 84,40 
.. taxes compriaes -
chargi 1ur moyon do Irons p«I 1967 82,49 84,40 84,40 84,ID 84,ID 84,40 84,40 84,40 84,ID 84,40 84,40 84,40 8\40 84,40 
191fi 
•CRISTALLINOo 
121,93 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 125,0 127,2 127,2 127,2 127,2 
ITALlA Proui dal (.oduttoro al gro11l1ta 2) a lnduslria o -1.G.E. osclusa - 22 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
sacchi carta 50 kg - Milano 1967 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 12H 127,2 
l!lll> 110,42 100,!li 108,!li 108,!li 108,!li lll,16 11,16 111,16 lll,16 lll,16 111,16 111,16 lll,16 
WITTE •MELIS• 
Pl3,7 113,7 113,7 113,7 113,7 NEDERLAND Gro11ioririj1 al falriok 31 1966 112,2 113,4 111,2 113,1 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 
incl. be lasting on vorpakking 
1967 114,4 116,8 114,1 115,4 115,4 115,4 115,4 15,4 118,3 118,3 118,3 118,3 118.3 118,3 
1965 81,84 81,84 81,84 dl,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 
tCRISTAlllSE, 
BELG~UE Prix depart usino « 1966 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 BELGI (pariti eaux Anvors : + 4 F lranspart 
+ 19f IOC parl()() kg) 1967 81,84 81,84 85,84 115,84 115,84 
1965 
LIJXEMB 1900 
1967 
fWFlloo UOD 141JO 17J)D 11100 1~ 20jlD 21JIO 2~ 23PD 24,PD 2fD 2fD 
I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I 11 II I I I I I I I 11 I I 111 I I I I I II I I I I I 111 I I 1111 I I I I I I 11 I 11 I 11 I I 111 11 I 11 I I 1111 I 111 I 11 I 11 1111 11 I I 11 I I I 11 111 I I I I I I I 
~1 1 I I I I I I 11\01 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 1'f°1 I I I I I I I 111°1 I I I' I I I 11t°1 I I It I I I 11f01 I I I' I I I 11,01 I I I I I I I 11r1 
Lit 11QDD 19QDD 2DODll 21 l!OD 22QDCI 2JQDD 24000 2SQDD 26QDD 27QDD 21000 29QDD JDQDD 31,DD 32QDO 
1111111111111111111111111111111 II I 1111111111111111111 111111111111111111 I I 111111111111111111 I 11111111111111111111111111111111111111111111 11111 .111 111111111111 
ft I I I I I I I I I I 111°1 I I I I I 11 111°11 I I I 11 I 111°1 I 11 I I I I 111°111 I I I I I 111°1 I 11 I I I 1121°1 I I I I I I 1121°1 I I 1111 I ri°11 11 I I I I rf'1111 I I 11 lf01 I I If I I I 12ri 11 11 11 I 12f0 
rT, , , , , , ,1r, , , , , , , , ,11°, , , , , , , , •1r, , , , , , , , .1r.,, , , , , , ,•r,, , , , , , , ,'r, , , , , , , , ,•1°,,,,,,,, ,•r, , , , , , , , ·T·,,,,, , , .i1°, 
1) Im Cktobtr du Vorjahru boginnond - Commen~nl en octobro do l'annh pricidento. 
2) l.G.E., 2,3, !Vr dio lndustrio - 5,3' !Vr don Handel - Durchschnittsiroiso van 100 liro/kg !Vr Siicko van 100 kg. 
l.G.E., 2,3, pour l'industrie - 5,3, pour le commerce - Prix majorb do 100 lirn/kg pour 1acs do toilo de 100 kg. 
Quellenwrnichnis ouf der letzt.n S.ite - Sowces voir la derniire pa9e. 
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KAKAOBOHNEN - CACAO EN FEVES 
a 
loM p,.1 .. rliutwunpn J ~ Pre I•• - Prl• / 100 lr1 I Notlonole Wihnmt -Monnole netlonole 
,.,. Ditolls conurnont 1 .. prl• 
I ~ 
.! I 
1 i 1?1w11l l?IKI J f II A II J J A s 0 N D 0 
KAKAOBOHNEN 1965 1¥.l,2 204,3 182,0 114,0 m,3 136,0 119,0 103,5 128,2 142,5 145,7 157,9 183,2 
.Ghana good fermented• B.R. Einluhrpreist 1966 210,3 188,5 190,2 199,1 218,1 211,3 217,3 m,5 2ll,7 204,8 21B,7 200,8 221,2 DEUTSCHL. unverzollt - unversteuert 02 
cif norddeutscho Holen 1967 241,6 258,2 252,3 249,1 241,6 245,2 241,6 250,2 265,2 
CACAO EN FEVES 1965 319,1 271,1 245,4 210,7 319,6 183,8 163,7 144,6 182,7 200,6 205,1 232,0 zm,o 
FRANCE •Cite d' lvoire • 11 1966 m,1 288,5 265,4 269,7 276,1 297,5 293,2 290,0 312,5 310,3 zm,4 290,0 280,4 296,4 Prix entrepOt + tax11 
- Paris - 1967 314,5 347.l 328,5 345,6 344,6 333,9 326,4 325,3 324,2 327,4 358,3 M.6 371.4 375,6 
CACAO IN GRANI 1965 54 !Ill 64 100 62 9ll 55 IDl 54 200 53 IDl 52 3lO ~OOO "9 700 52 fllO 54 3lO 54 m 59 IDl 
ITALIA 
tAccra t 1966 58 392 64 tm ID !00 llJfllO 63 800 65 800 66 lll 65Xll 67 800 6HXl 64 100 65 OOO 64 100 65 400 Pr•nl all'lnduslria lranco vagon• 22 
Milano - J.G.E. uclusa 1967 68 !Ill n 400 72 400 72!00 n 310 TI OOO n im n 100 75 !00 755111 75~ 
1965 128,5 168,2 147,8 126,9 122,8 117,2 101,7 91,1 113,5 127,6 128,9 136,9 158,8 
CACAOBQIEN 
NEDERLAND Prijs voor do fabrikcnl 31 1966 152,7 168,l 165,8 176,1 191,6 187,2 187,2 189,8 317,0 313,3 181,4 
ccowante kwalit1ih 1967 
1965 1 888 2 546 2410 1 822 1 818 1 616 1 595 1 369 1 524 1 942 I 881 1 853 2 281 
CACAO EN FEVES 
BELGlrE cGhana• 45 1966 2 175 2 628 2491 2 267 21111 2m 2 624 2 691 2 818 3 032 2 623 2 616 2426 2m BElGI Prix l l'lmporlation 
cif Anven (achal cle 50 kg) 1967 2 8Sl 3 172 3 150 3 094 3 080 3 080 3 065 3 186 3 238 3 275 
1965 
lUXEMB. 1966 
1967 
Dll/ 100 •• 
KAKAOBOHNEN 1965 1¥.l,2 204,3 182,0 144,0 141,3 136,0 119,0 103,5 128,2 142,5 145,7 157,9 183,2 
B.R. •Ghana good fermented• 1966 210,3 188,5 I 190,2 
DEUTSCHL. Einluhrproin 02 
199,1 218,1 211,3 217,3 m,5 2ll,7 204,8 2Ql,7 200,8 221,2 
unver1ollt - unversteuert 
cif narddeullche Hof. n 1967 241,6 258,2 252,3 249,l 241,6 2'5,Z 241,6 250,Z 265,2 
CACAO EN FEVES 1965 169,4 219,6 198,8 lll,7 169,8 148,9 132,6 117,2 148,0 lUZ,5 166,2 188,0 
210,7 
FRANCE 
tColo cl'lvoiru 1966 197,0 m.1 215,0 218,5 223,7 241,0 237,6 235,0 253,2 251,4 227,2 235,0 227,2 240,1 Prix 1nlrlp6t + lax11 11 
- Paris - 1967 ~.8 zn,2 266,2 280,0 279,2 Zll,5 304,3 264,4 263,6 262,7 265,3 288,7 279.2 :0.7 
CACAO IN GRAHi 1965 410,2 400,0 352,0 346,9 3l!,2 334,1 ll7,2 318,1 3:'6,6 346,9 JSl,1 377,6 351,6 
ITALIA 
cAccra• 
22 1966 373,7 m,o 387,2 387,8 \07,0 421,1 424,3 431,5 433,9 431,4 410,2 416,0 410,2 418,6 Pruzl all'lndustria lranco vagant 
Milano - J.G.E. uclusa 1967 441,0 m,o 463,4 464,0 455,7 454,4 454,4 458,0 483,2 483,2 4849 
1965 141,9 185,8 163,4 llD,2 135,7 129,5 112,3 100,7 125,4 141,0 142,4 151,3 175,5. 
CACAOBONEN 
NEDERlAND Prijs voar do labrikcnt 31 1966 168,7 1'6,7 183,2 194,6 211,7 316,9 316,9 319,7 228,7 224,6 aJ0,4 
ccourante kwaliteih 1967 
CACAO EN FEVES 1965 151,1 313,7 192,8 145,8 145,4 129,3 127,6 109,5 121,9 155,4 lSl,5 148,2 182,5 
BELGJ~UE cGhana• 
'5 1966 m,o 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 319,9 215,3 225,4 242,6 319,8 319,3 194,l 222,2 BElGI Prix l l'lmportation 
cif Anvors (achal do 50 kg) 1967 228,0 253,8 252,0 247,5 2",8 246,4 2\5,2 253,4 259,0 262,0 
1965 
lUXEMB. 1966 
1967 
~"('1 1 ~1 I r'f~ I I i 11 I I ff~ I I I I I I I rr: I I I t I I I rr. I I I I I I I rri I I I 11 I I rr. I I I 11 I I ~l~ I I I t I I I rri I I I I I I I ?ff I I I 11 I I m I I I 11 I I r'r°f I I I 11 I I ffY I I I t I I 
r11 11t°1 I I I I I I I 11f°1 I I It I I I 11r'1 I I I 11 I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I 11 I I 12Yo1 I I It I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I 11 I I 12r'1 11 I I I, 
~~ ~ ~ ~ ~ ~p ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ 1111111111111111111111111111111 11111111111111111111 11111 1111111111111111111 111111 111111111111 1111111 11111111111111111111 11111111111111111111111111111 II It 1111 
rt I I I I I I I .21°1 I I I I I I I 12l°1 I I I I I I I tr1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I .2f~ I I I I I I I 12f°1 I I I t I I I 12r'1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 13Y°1 I I I I I I I .3\°1 I I I t I I I 1'r1 I I 
011 ,1• ,,. 'I° 2y• 21• 2r 2f 2f• 2r 2f 111111 ! II!! It! I I I 1111t111 !I I! I I! I I I ! I I! I I! I! ! I I 111 ! I !I I I I I 1111111j!11111I111111111IIIII111 I 
I) Im Juli du Vorjahr11 bogiMond - Commo~ant on iulllot do l'aMi• priddent1. 
Quellenwr11ichni1 auf der letzten S1ite - Source voir demiir1 page. 
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PFLANZENOL - HUILE VEGETALE 
j i p,., •• - Prfa I 100 Llt.t - Lltrn 1) I Notlonel• Wihnmg - MoMale natlonala l.,4 Prel 1•liut91VntM I ~ 
Poya Oihall1 conurnont 101 prf• 
'i I 
0 ~ C.12) "Kl i , M A M J J A s 0 N D 
1965 154,6 144,6 148,2 153,7 162,0 158,3 157,4 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSOIL. 0SpeiHol1 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 150,l 150,l 151,9 153,7 154 6 154 6 154 6 
1967 141,7 137,3 153,7 147,3 141,8 139,1 136,3 137,3 136,3 134,5 lll,6 131,8 129,D 129,0 
1965 28l 28l ~ 28l 28l 28l 28l 28l 28l 28l 28l 28l 200 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin do mois) 
hullo d'orachido 11 1966 28l 28l 28l 200 281 28l 28l 2111 28l 28l 28l 28l 28l 28l 
- Paris - 1967 286 ~ 28l 2!IS 2!IS 2!IS 2!IS 2!IS Ni 2!IS 2!IS 2!IS 295 295 
PREZZI ALL 'IN GROSSO 1965 36 051 37 241 37 332 37 058 35 900 35 m 35 228 34 587 34 710 35 594 36417 36 326 35 868 
ITALIA 
ollo d'arachido In cl1tema 
22 1966 34 343 32 666 35m 35m 35 226 34 496 34 221 ll 672 32 666 32 483 ll 032 32 574 26 !tll 24 105 l.G.E. osclusa 
Milana 1967 23 796 23150 24 ll9 23 699 23 150 23 150 22 700 23 S17 23 ll3 23 ll3 23 ll3 23 2'1 22 692 21 594 
GROOTHANDEUPRIJS 1965 138,7 155,5 163,5 151,3 144.0 129,8 127,5 125 0 125,5 127,5 135,5 142,0 137,3 
Spijsollo 
1966 128,1 136,0 135,3 127,8 129,3 lll,3 127,5 127,8 128,8 123,S 123,5 122.0 125,8 NEDERLAND "gomiddoldo nationalo grootliandol1 31 
prlj• - horlua1t 1Gny orlginol o 1967 122,8 12'1,S 120,0 lnklarlng lnv-bola1ting lnbogrepon 
PRIX DE GROS 1965 2 055 2 210 2 Ill 2 ljJ) 2 Ill 2 02D l !tl5 l!tlO 1 800 1 81'.i l 92D 1 995 2 025 
BELG~UE 1huilo d'arach1do raffinht 1966 l 956 l 942 2 050 1 968 1 938 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 • 978 BELGI ccae1tibl1 . franco tui1te - « 
flit do 200 I. 1an1 em llago 1967 1 955 1 896 1 B!tl 1 800 1 880 1 940 1 !B) 1 9li 1 915 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
DM I 100 l ..... - LI,... 
1965 154,6 144,6 146,2 153,7 162,0 158,3 157,4 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
B.R. GROSSHANDELSPRE~E 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 150,1 150,1 151,9 153,7 154,6 154,6 154,6 DEUTSOIL. tSpeiaeilt 
1967 141,7 137,3 153,7 147,3 141,8 139,1 136,3 137,3 136,3 134,S lll,6 131,8 129,9 129,0 
1965 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GROS (on fin do moi1) 1966 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 FRANCE hullo d'arachido 11 
- Paris - 1967 226,9 239,0 239,0 239,0 231, 7 211,2 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 2».0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 2Il,7 238,3 238,9 237,2 2Il,1 229,0 225,S 221,4 222,5 227,8 233,1 232,S 229,6 
ITALIA 
olio d'arachide in cl1tema 22 1966 219,8 3l9,l 229,0 229,0 225,5 220,8 219,0 215,5 209,1 207,9 211,4 208,5 172,2 158,1 l.G.E. osclu1a 
Milano 1967 152,3 146,2 155,8 151,7 146,2 146,2 145,8 151,1 149,3 149,3 149,3 148,7 145,2 IJl,2 
GROOTHANDEUPRIJS 1965 153,3 171,8 llll,7 167,2 159,1 143,4 1110,9 138,1 138,7 140,9 149,7 156,9 151,7 
Splj1olio 
1966 141,S 150,3 149,S 141,2 142,9 144,0 llll,9 141,2 142,3 136,S 136,S 131,8 139,0 NEDERLAND l?lgomiddoldo nolimialo grootliandol1 31 
prlj• - horltom11 1ony original• 1967 135,7 131,3 132,6 lnklaring invaorbola1ting lnhogropen 
PRIX DE GROS 1965 164,4 181,6 184,0 192,0 173,6 161,6 152,4 152,0 150,4 150,0 153,6 159,6 162,0 
BELGl~UE 1huilo d'arachido raffiniu « 1966 156,5 155,4 164,0 159,0 155,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 158,2 BELGI comestible - franco gro11ilt1 -
flit do 200 I. 1an1 omballago 1967 156,4 151,7 151,2 150,4 150,4 155,2 156,0 154,8 153,2 
1965 
LUX EM B. 1966 
1967 
W'i'\'"1 I f'f1 I ll II I I ff1 I I 111 I I rrr I I I II I I ffi I I II I I I rri I I I II I I m II I II I I ~111 I I ' I I I f'f11 I 111 I I m I I I ' I I .rr. II I ' I . d'ff I I I I I I ffY l I I II I 
r1, , 1r, I I I' I I I 1't°1 I I I I I I I 11l°1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I ,'r, I I I I I I I 12Yo1 I I I' I I I 121°1 I I I' I I I 12f1 I I I' I I I 12f1 11 I' I, 
M 11m'l°111T11m~11111fffl'11111112rrn11111 m'l°111111 mrio,,, I,, ,,mi 11111 m~' "'' m~ 11111 m~ '"'' '3m~' · "dlY~ ''"' m~ 1·11irrrr1111111<!fr1~ 1111111 
n I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12r. I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12l°1 I I I I I I I 12r1 I I I ' I I I 12?°1 I I I I I I I 13Y°1 I I I I I I I rr. I ' I ' I I I 131°1 I I 
r1IIIII1 1f01 I I It t I I 1'!°111 It 11 I 1'r1 I 11 t I I I t/01 I 11 I I 11 12\0111 I I I 11i2f1111 I I I I i21°1 11 11 I I I 12f011 1111 I 112f111'I11 I i2f1 I 
1) Spe1ili1chu Gowichl hoi dor Umrochnung: 915 I• 1 I - Poid11pecifiquo retonu pour la cmivonlmi: 915 gr• 1 I. 
2) Im November du Vorjohru hoginnond - Cammon~anl •n navomhro do l'annio pricidonto. 
Qu1llenvlf11ichni1 ouf d1r l1tden S1ite - Sourc11 voir deraiir1 page. 
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MARGARINE 
Lond 
j ~ P,.iH - Prl• I 1 kg I Notlonole Wihrufta - Monnole notlOMlo 
PtelHrliiutenmgen . I 
"' Poy1 D9tolls concemant IH prl• .! I 
"i i "•111 OKI J F M 
" 
M 0 J J 
" 
s 0 N 0 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,n 1,83 1,84 1,84 1,84 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
8.R. an den Gro6hondel 
DEUTSCHL. Spitiensorte 02 1966 1,92 1,!ll 1,92 1,!ll 1,90 1,90 l,!ll 1,!ll 1,!ll 1,90 1,90 1,!ll l,!ll 1,!ll 
frti Empfangntation 1967 1,90 1,90 1,90 1,!ll 1,89 1,89 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,89 1.89 1.~ 
1965 3,18 2,94 3,12 3,12 J,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
•Margarine ordinaire t 
- Paris .. 
11 1966 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
1967 3,2'1 3,2'1 3,24 3,24 3,24 3,2'1 3,2'1 3,2'1 3,2\ 3,2'1 3,2\ 3,24 12' 3,24 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 sis sis sis SlS SJS sis SJS 505 505 SlS 505 505 505 
ITALIA 
fronco produttore 
1966 sis sm 500 sm sm sm SID 5lO 5lO 5lO 5Xl SID 495 Margorina al consumo diretto 22 455 
compresa impasto di fabbricazion• 2) 
- Molano - 1967 453 418 442 405 4(5 4(5 4(5 405 405 405 4(5 405 ~ 4(1; 
NEDERLAND 
1965 23,58 22,ll 22,ll 22,ll 22,ll 22,ll 24,50 24,50 24,si 24,si 24,si 24,si 24,si 
BELGl~UE PRIX DE GROS 44 1966 24,si 24,50 24,si 24,si 24,Sl 24,Sl 24,si 24,Sl 24,Sl 24,Sl 24,50 24,si 24,si 24,si BELGI pour le Royoume 
1967 24,50 24,50 24,Sl 24,50 2'1,50 2'1,50 24,50 :zr,,si 2'1,Sl 24,50 
1965 
LUX EM B. 1966 
'""' 
DM/ 1 •1 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,n 1,83 1,11.\ 1,11.\ 1,11.\ 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den Gro6hande I 1966 1,112 l,!ll 1,92 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,00 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
lroi Emplangulation 1967 1,90 1,90 1,90 l,!ll 1,111 1,89 1,111 1,89 I Ill 1111 I 89 1,89 1.89 1.~ 
1965 2,58 2,38 2,53 2,53 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (en fin de moil) 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 FRANCE •Margarine ordinoiru 11 
- Paris· 
1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2.63 2 63 2..63 2,63 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
franco procluttore 
1966 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,17 2,91 ITALIA Margarina la canst.no diretto 22 
comprtsa impasto di fobbricazione 2) 1967 2,90 2,61 2,83 2,S9 2,S9 2,59 
- Milano - 2,59 2,59 2,59 2,59 2.59 2.59 '-59 2,511 
NEDERLAND 
1965 1,111 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGl~UE PRIX DE GROS 44 1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,116 1,96 1,96 BELGI pour lo Royaume 
1967 1,116 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,98 
1965 
LUXEMB. 1006 
1967 
r~r"i1 11 I I I~ I I I IT I I I 1'f I I I 1111 I If I II 111 I I 1'f1 II 111 I I If I II 111 I I If 1 I I l II II 17f I I I 111 I II f I II 11 II I If I 11 1111 I i1t°1 11 I 11 11 1tf~ 11 I 11 I I i1Fi I 11 I 
r• I I I I t I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I t I I I I f I I I I t I I I I ' I I I I I I I I I , 
~1·1111111m1111111m 1111111m1111111m 1111111m 1111111m1111111m1111111m1111111mi111111lri, 111111H°1°1111111lfl'1111111Wl'1111111Wf1111111'15fl'11111 
r'i I I I I I I I I I 1 I I I t I I I If I I I 111 I I I, I I I I t I I I I f I I I 111 I I I f I I I 11 11 I I t I I I I 11 I I I f I I I I t I I I I r I I I I t I I I 1 l 1 I I 111 I I 11r°1 I I I I I I I Iv I I I 111 I I I 'r21 I I 
Pi I!! t ! t I I I 1 I I It I I I 1 l 1 I I 111 I I I, I I I It I I I It I I I I I I I I If I I I It I I I It I I I I I I I I If I I I I I I I I I, I I I I I I I I I, I I I I I I I! 1¥ 
1) Im November des Vorjalwtt beginnend - Commen~ont en novembre de l'onnie pr•«dente. 
2) Seit 1959 hot die Fobrikotionuteuer folgende Anderungon erfahren: Geset& Nr. "50 VOID 11.6.59 lit. 120/kg, Ge11t1 Nr. 912 vom 9.11.66 Lit.60/kg, Geset& Nr. 1143 VOID 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Depuis 1959 l'impot de fabrication a subi les variations 1uivantes: decret n•.C.SO du 11-6·59 lit. 120/kg, dicrot n• 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, decrot a• 1143 du 23-12-66 Lit. 30/kg. 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite - Sources voir lo demiire page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
35 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Guto Oualitat - Bame quallte 
RE-UC/ 00 kq Diii oo kv 
115 460 
110 440 ----
rtiono z.ur E uugu g jed s Jo H 
roporti nnell C. la p oduc on d chaq • an ie. 
105 420 ----
100 400 ----
95 380 
90 360 ----
85 340 
----
80 320 
----
75 300 
70 280 
65 260 
60 240 
55 220 
50 200 
45 180 
40 160 
35 140 
S C H L A C H T R I H D E R (gute Qualitiit) 
L•ncl 
j 
·! PrelMrliuterunpn I < 
,.,.. O.talls concernont le• prlx .! I 
'i ~ !l•11) !l Kj J 0 
B.R. MARKTPREIS 19fii 281,7 292,9 292,6 
DEUTSCHL. •BullenKl.B• 04 1966 282,2 268,3 277,5 BundHdurch1chnitt, 24 G.·ol!m!rltlo 
1967 261,0 ~.5 2tJ,2 
191li 316,3 317,l 316,8 
PRIX DE GROS 2> 
320,S FRANCE • Boouf lire ~uolith rendom1111t SSS II 1966 320,Z 319,0 
Prix i la Yi I ett1 ai fin de moi 1 
1967 320,4 316,3 322,3 
191li "900 "297 45 172 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Buoi lo quolitG• 21 1966 43 052 43 015 43 097 
II piano 
1967 43 296 43 157 43 127 
MARKTPRIJZEH 2) 
19fii 261,7 261,7 256,2 
HEDERLAND .Slochtl<ooion doonnoo lo bolitoih 31 1966 262,5 26\,l 258,0 
60/62S uit1lochting 
1967 259,3 264,9 265,4 
191li 341S 3409 3 300 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGiniHH • rllftdemont SSS 41 1966 3443 3413 3 325 Marchi d' Andorlocht 
1967 3 lll HIS 3 2~ 
191li 3 072 3 126 3 043 
PRIX DE MARCHE 2) 
WXEMB. • Bovin1 clasH M>3> so 1966 3 146 3 145 3 145 
randomont SSS 
1967 
191li 281,7 292,9 292,6 
B.R. MARKTPREJS 
DEUTSCHL •Bullen Kl. B• 04 1966 262,l 2b6,3 277,5 Bundudurch1chnitt, 24 Groemarltto 
2h3,t 1967 261,0 291,S 
PRIX DE GROS 2) 
191li 256,3 256,9 256,7 
FRANCE tBc:euf lire ~ualith rendtmont SSS II 1966 259,4 259,9 258,5 Prix i lo Vil 1tt1 en fin de moil 
1967 259,8 Z>8,J 261,1 
PREZZI ALL'JHGROSSO 
191li 287,4 283,5 289,1 
!TALIA •Buol lo ouolita • 21 
11 piano 
1966 275,5 m,1 275,8 
1967 zn.1 276.2 276,0 
MARKTPRJJZEH 2! 
191li 289,2 289,2 283,1 
HEDERLAND .Slachtlo1i1n doorsn11 lt kwalittih 31 1966 290,1 291,8 2f6,1 
60/62S uilllochfing 
1967 292,7 293,J 286,5 
191li m.~ 272,1 26\,0 
BELGlrE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Gini HH • rendement 551 41 1966 275,4 273,0 266,0 Marcho d' Anderlocht 
1967 268,8 273,4 200,0 
191li 245,7 250,1 243,4 
PRIX DE MARCHE 2> 
LUXEMB. t Bovins clout M • 3) so 1966 251,7 251,6 251,6 
rondomtnl SSS 
1967 
1) Im Juli du Vorjahru b1ginn1nd -Canmen~ont on jdllet do l'onnlo prlcedonto. 
2) Mit dem angegebenen Koeffi1ienten in Lebendgewichtsnotierung umgerechnet - Le Jl'ix du 
poid1 vif 111 calcule 1uivant le coefficient indiqui. 
3) KUhe, Fiirsen, Ochsen, Bullen - Vaches, giniues, bcieufs, toureaux. 
Qu1ll1nv1rieichni1 auf der letiten Seite - Sources voir la deniire page. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (bonne quolite) 
Pre I•• - Prix I 100 kg leli•n4..-lcht - polch vii I Nallon•t. Wihrunt -Monnale natlonole 
F II A II J J A s 0 N D 
~.4 296,8 296,0 295,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 ~.5 262,6 265,S 
261,4 258,2 259,1 257,1 257,3 255,2 259,0 255,7 255,3 2S9,9 261,l 
m,1 319,0 322,3 327,S 324,5 316,8 322,3 311,3 304,7 302,5 316,S 
322,3 330,0 335,5 333,3 327,8 322,3 322,3 313,5 308,0, 302,5 313,5 
323,4 3ll,O 330,0 337,7 319,0 304,7 310,2 ll>,8 302,5 n.s 30l,O 
"509 "?ill 45 125 45 4lli 45 298 "341 "386 43 m 43 539 42 9" 42 lli5 
42 100 42 145 42 493 42 sn 42 573 41 914 42 961 43 736 "068 "223 44 1lf 
42 573 42 618 42 775 43 405 43 850 4346\ 43 06\ 43 ~1 43 2611 43 145 43 :BI 
257,4 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 256,2 ~.4 255,0 256,8 
259,9 262,9 268,4 276,3 274,5 272,1 266,6 262,3 257,4 255,0 257,4 
262,9 268,4 272,1 274,S 270,8 263,5 262,3 200,5 261,l 259,3 266,6 
3 325 3410 3 813 3 925 3 890 3 JOO 3 325 3 200 3 OOO 2 925 3 100 
H50 3 740 3 825 3 !llO 3 Sal 3 550 3 200 3 063 3 OOO 29"10 3 038 
3 325 3 530 3 738 3 890 3 688 3 361 3 J5) 3 138 3120 3115 3450 
3 iJ.16 3 059 3 151 3 143 3 100 3 156 3 158 3 143 3 145 3 140 3 126 
3 153 3 150 3 14S 3 145 3 140 3 138 3 145 3 133 3 139 3 142 3 152 
P,.1 .. - Prls / DM/100 •1 t..Mnd..-kht - pofifs .,If 
~.4 296,8 296,0 295,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 ~.5 262,6 2b5,6 
261,4 258,2 ~.1 257,1 257,3 255,2 259,0 255,7 255,3 2S9,9 261,1 
259,3 258,5 261,1 21li,6 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 245,1 256,7 
261,1 267,4 271,8 270,0 Zlli,6 261,1 261,1 254,0 249,5 245,1 254,C" 
262,0 267,4 267,4 m,8 258,5 m,9 251,3 ~7,8 245,1 2'5,1 ~9,5 
lm,9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 lm,1 200,2 278,6 274,8 273,0 
2fi9,4 269,7 272,0 272,5 272,5 268,2 275,0 279,9 282,0 283,0 26),5 
272,5 272,8 273,S zn,8 200,6 278,2 275,6 276,7 216,9 276,1 211,4 
lm,4 289,2 295,9 300,0 300,0 293,1 289,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
287,2 290,5 296,6 305,3 303,3 300,7 294,6 289,8 lm,4 281,8 234,4 
290,5 296,6 300,7 303,3 299,2 291,2 289,8 287,8 a!B,S 286,5 294,6 
266,0 272,8 305,0 Jn,0 311,2 296,0 266,0 256,0 240,0 ~.o 248,0 
276,0 299,2 306,0 312,0 305,6 zm,o 262,4 245,0 240,0 237,6 243,0 
266,0 282,4 299,0 311,2 295,0 269,4 268,0 251,0 ~9,8 254.0 276,0 
243 7 2",7 252 1 2514 252,S 252,5 252,6 251,4 251,6 251,2 250,1 
252,2 25l,0 251,8 251,6 251,2 251,0 251,6 250,6 251,1 251,4 252,2 
37 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelg:ute OualitGt - Oualiti moyenn• 
R~ -UC 100 kg DM 100 kg 
E twi• klunn d r P eis• ge nos neliens elie der vol tio des pr x s1 ivo1 t le in ico ·oni ••o 115 -f~+---l~-+---!~+---1f---+-~1---+-~1--+--+p-+-.-+--+-";-+---i~,+--:-:-+.-.....,+~1---.--+.----1~+:-:-+-c-+~t-;+.:--+---t~-t--t--+~t---i--r---t~t--r-t~i---i--r--;~r-- ~~-
t ngaoen iibe Mbrkt>rle und Mo'dali oter ~es nor lies et l~s n odcllites ci-c onti~ 
110 --t--,+,,,,,,,,J,,,,,.--+---1~+---lf---+-~l---+-~l--+--+--t~t-+--+--l~+--t--t~f--+--+--t~t--+--+~t--+--+--t~-t---t---t~t---t--t---t~r--t--t~r--t--i-~~---«O ~~­; :'.f(r!f. :f'.~[j~ ltf EWC : Die a;ung st pro ortion I zur l ruu;u ; je1 ~·Jo rts 
~ :\\~f1~[~1:~: !~[1~:J Ii' CEE : La p ndirat on tst proport onnell 0 la rodu1 ion d cha ue an it. 
100 ~~+---lr---+---l~+---lf---+-~1---+-~1--+--+-+~+-+--+--lf--+--+--+~1--+--+---t~+--+--+~1--;--+---1~-t--t--+~t---i--r---t~-t--r-t~i---r--r--;~r-420 ~~-
-+--+- I EUTl HLJ ND 
-+--+- I iRANC E 
• • I EDU ANI 
•• ...... ,_. I ELGIC UE I i£LGIE 
~ ~~+---lf---+---l~+-~t---t-~t---t-~t---+--+---t~-t--+--+~t--+--t--+~t-+--+---t~-t--t--+~t--i--+---t~-t--t--+~t--i--r-~~t--r-t~i---i--r--;~r-360 ~~-
M ~~+---l~+---l~+---l~-+-~f---l-~1--+--+-+~+-+--+--l~+--+--+~l--+--+--l~+--+--+~l--+--+--+~+--+--+~f--+--t--+~t--+--+--!t--+--t--+~t-340 ~~-
75 --t~+---1~+---1~+---lf---+-~l---t-~t--+--+--+~t-+--+--lr--+--t--t~l--+--+--t~t--+--+~t--+--+--+~r--t---t~t--+--+--t~t--t--t~t---t--t---t~r- 300 ~~-
S C H L A C H T R I H D E R (mlti.lgute Oualltiit) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qualltimoyenn•) 
Lond Pr.lserliu,.runo-n 
j ! P .. 11. • Prll: I 100 111 L.. .. Mgewlcht - ,o1.11 •If I N11tl-le Wifuvnt - llom•I• netlon•I• I .. 
Payo D9ta111 canc•nant l.1 prlx .! I 
I ~ Ill •1 I) fll Kl J f M A M J J A s 0 H D a 
MARKT PREIS l!l!!i 224,3 227,1 226,1 2ll,4 234,0 235,9 234,9 243,1 ZZ>,7 233,0 225,3 Zlil,4 208,6 198,0 B.R. 
• Kiiho Kl. Bo ().( 1966 n4,7 '10,1 197,9 203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 207.~ DEUTSCHL. Bundosdurchschnltt, 24 G.oftmiirlcto 210,1 207,9 
1967 212,0 2Ql,2 1()7,1 209,8 211,2 214,4 213,2 m,1 207,9 208,7 208,l 202,9 198,G 197,9 
PRIX DE GROS 21 
19tli ~.9 255,4 253,0 257,0 258,1 265,2 210,3 267,2 262,1 268,3 258,1 247,9 217,3 239,7 
FRANCE • Baeul2imo qualiti • rendement 51 I 11 1966 266,2 28D, 7 242,8 285,6 290,7 297,8 295,8 288,6 285,6 286,6 28l,5 273,4 265,2 275,4 
Prix a la Villotto on fin do mai1 
1967 2111,2 21'1,5 28l,5 282,5 287,6 287,6 SJ,7 Z18,5 268,3 268,3 2&3,2 263,2 260,1 263,2 
19!li 37 984 37 226 38 518 37 981 37 909 38 255 38 347 38 332 31 790 31 8'll 31100 36 093 34 661 33 900 
PREZZI ALL'INGROSSO JS 729 37 11 ITALIA • Vaccho la quahhh 21 1966 36 002 34 638 33 661 34 2(1; JS 909 36 100 36 265 JS Jn 36 255 37 125 31 281 31 491 
11 piano 
1961 36 132 JS on JS 331 JS in; 36 282 JS 629 JS 332 36 619 36 246 JS 564 JS 614 JS 613 34 8111 JS 354 
MARKTPRIJZEN 21 
19tli 233,1 232,5 226,6 228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 227,7 225,4 223,6 m,z 
NEDERLAND 1Slachtkael1n 21 ltwalit1ih 31 1966 233,3 234,8 228,3 230,1 234,8 2I0,1 246,0 244,9 243,7 236,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
58/601 uilllachting 
1967 235,3 235,4 234,8 2ll,1 234,8 239,0 m,5 244,9 240,7 231,3 232.5 230,7 228 3 225,8 
19ff> 2 829 2 888 2 725 2100 2 Im 3 175 3 275 3200 3 033 2 863 2 700 2 675 2 !liO 2 Im 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE • Vachou rondament 551 41 1966 2 9'ili 3 179 2 Im 2 900 3 100 3 350 3 SOO 3 510 3 466 3 28l 3 088 30~ 3 050 3 ISJ Marchi d'Andertocht 
1961 3 295 3 214 ~ 250 3 300 3420 3 550 3 6ll 3400 3 117 3 OOO 2 863 3 mo 3 OOl 3 025 
19tli 2 in; 2 !li8 2 573 2 575 2 5(fj 2 689 2 687 2 692 2 681 2 687 2 679 2 675 2 674 2 689 
PRIX DE MARCHE 21 
2 681 LUXEMB. • Bovln1 cla111 A, 31 50 1966 2 6111 2 679 2 675 2 6111 2 683 2 6111 2 673 2 674 2 677 2 6111 2 685 2 678 2 698 
rendemont 53 I 
1967 
Pr.la•• Prla / DM/100 k1 / LeMncta ... Jcht - pol41 vlf 
MARKT PREIS 
19tli 224,3 227,1 226,1 230,4 234,0 235,9 234,9 243,1 ZZ>,7 233,0 225,3 220,4 208,6 198,0 
B.R. 
DEUTSCHL tKiih1 Kl. Bo ().( 191ii 214,7 nc.~ 197,9 203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 :n ,t Bundudurchschnltt, 24 G.oftm!rlcto 
209,8 211,2 214,4 1967 212,0 20l,2 ~n.~ 213,2 220,1 20'1,9 208,7 206,1 202,9 198,6 197,9 
19!li 206,5 206,9 205,0 208,2 209,1 214,9 219,0 216,5 212,4 217,4 209,1 200,8 176,1 194,2 
PRIX DE GROS 21 
~:2.1 FRANCE t S..uf 2im1 qualili • renclomont 51 I 11 191ii 215, 7 ::7,4 196,7 231,4 ZZ>,5 m,J 239,7 233,8 231,4 232,2 227,3 221,5 214,9 
Prix 6 la Vlllett1111 fin do mals 
1967 227,8 222,4 227,J 228,9 233,0 233,0 235,5 225,6 217,4 217,4 213,2 213.Z 21Q. 7 213,2 
l!l!li 243,1 238,2 246,5 243,1 242,6 244,8 245,4 m,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 217,D 
PREZZI ALL'INGROSSO 228,7 230,4 238,6 239,9 231,5 ITALIA cVacch1 lo qualillh 21 191ii 221,7 215,4 218,9 229,8 234,9 232,1 226,J 232,0 237,6 
11 piano 
1967 232,2 2211,0 231,2 226,1 224,5 226,1 234,4 232,0 227,6 227,9 229,2 227,9 223,2 226,3 
19!li 257,6 256,9 250,4 252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 249,I 247,1 251,0 
MARKT PRIJZEN 21 
257,8 NEDERLAND tSlachtkael111 2o ltwalitoih 31 191ii z:Jl,4 252,3 ~.3 259,4 265,3 271,8 210,6 269,3 261,4 256,2 251,0 249,1 251,0 
581601 uit1lachting 
1967 2till,O 259,4 254,3 259,4 264,1 268,0 270,6 266,0 255,6 256,9 254,9 252,3 249,5 260,1 
19!li 226,3 231,0 218,0 216,0 224,0 ~.o 262,0 256,0 242,6 229,0 220,8 214,0 212,0 224,0 
BELG~UE PRIX DE *'RCHE 
BELGI t Vdch111 rondamont 551 41 191ii 239,6 254,J 224,0 232,0 248,0 268,0 28l,O 28l,8 277,3 262,• 247,0 244,0 244,0 244,0 Ma1<hi d'Anderlocht 
1967 2616 257 I 260,0 264,0 273,6 284,0 290,4 m,o 249,4 240,0 229,0 2\0,8 240,0 242,0 
19fli 208,4 212,6 205,8 206,0 206,8 215,1 
PRIX DE *'RCHE 21 
215,0 215,4 214,5 215,0 214,3 214,0 213,9 215,1 
LUXEMB. • Bovlns cla111 A• 31 50 191ii m,4 214,5 214,J m,o 214,4 214,6 214,4 213,8 213,9 214,2 214,4 214,8 214,4 215,8 
ronclemont 53 I 
1967 
FYni I I I I I''~ I I I I I I I l'fl I I I I I I I l7f~ I I I I I I 1 l'f~ I I I I I I I 'i'rl I I 11 I I I ff~ I I I I I I I ~1r1 I I 11 I I I ~'fl I I I I I I I~'~ I I I I I I I w~ I I I I I I I ~f~ I I I 11 I I ~ff I I I 
~1 1 I I I I I I 111"1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11f I I I I I I I I 11f°1 I I I I I I I 1'i°1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 111'°1 I I I I I I I 11, 01 I I I I I I I 111°1 
W1 I mci0111111lfr1°11111112i°?1~ 11111m~11111 rrno111111 rm0111111m~~l1111r~m11111rm0111t11 rm0111111i211rl~ lltl I m~'l 11111 mc'1°111111m~11111rrm11111111 
rr I I I I I 111 I I 1'fl1 I 11 I I I I 11t°1 I I I 111 I 111°1 I I 111 I I 11f1 11 111 I I /1°1 I 11 11 I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f'1 I 11 I I I I ri°i I 11 I 11 I i2f01 I I If I I I 1 2f~ I I I 1 I I I 12t0 
PT I I I I I I , 1J0, I I It I I I ,'}0 , I I It I I I ,'f0, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,'J0 , I I It I I I ,•1°, I I I r I I I ,•r, I I I r I I I 129°1 I I I r I I I 121°1 
1) Im Juli dos Variahru boglMond -Cammon~anl on i•illot do l'aMh pr0cid1nto. 
2) Mil dem angegelienen Kaolfi1l1nlen in Lebonclgowlchtsnotiorung umgerechnol - Lo prlx du 
poid1 vii est calculi sul .. nt 11 coefficient incliqui. 
3) Kiih1, F!run, Dch11n, Bullen - Vachu, ginisses, bcaufs, lauroaux. 
Qu11l1nv1111lchnls auf dor l1tll1n Soito - Sources wlr la demiero page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgowicht •on 75-100 •g - Poids •If 75 et 100 kg 
RE .UC 100. OM, 100 kg 
- 115 460 
- 110 440 ---
: Oit iigung ist pro ortion I zur ruug g i• es Ja rn 
onnel a la rodu ion d cha ue an it, 
- 105 420 ---
- 100 400 ---
- 95 380 ---
- 90 360 ---
- 85 340 ---
- 80 320 ---
-
75 300 ---
-
70 280 ---
- 65 260 ---
- 60 240 ---
- 55 22() ---
- 50 200 ---
- 45 180 ---
- 40 160 ---
-
35 140 ---
S C H L A C H T S C H W E I H E (Lebendgewlcht von 75 -100 kg) P 0 R C I H S DE B 0 UC H E R I E (poidsvihntre 75 et 100 kg) 
Loni Prelserlivtervnt-
j i Pre1 .. - Prix I 100 lc1 LeMncfgewlcht - poftl• •If I Notion• .. Wihtun1 -11-•I• notlonele I .. 
Pero 09,.11, concernant r .. prlx .. I 
I .l Ill••" fllKI J F II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
19ffi 251,6 272,1 249,8 245,5 248,7 2",9 248,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ~.1 289,0 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. • Scltweine Kl. d • 80.99,5 •t. 04 1966 z:r .. 1 ;~(.( Z!l>,4 ll0,9 ~.4 200,7 zn,o ~.2 ll4,1 322,4 321,8 ll2,0 ll3,4 293.~ 8und11durch1chnitt, 24 Grol!m5rlite 
1967 286-8 260,5 288,4 287,1 271,0 250,3 2Sl,8 246,7 2'14,5 263,8 263,8 257,0 ~.8 2'7,8 
PRIX DE GROS 21 l!lffi 479,0 482,9 475,0 416,0 400,0 400,0 411J,O 410,0 400,0 400,0 4!?>,0 500,0 510,0 Sll,O 
FRANCE • Compleh, poids obattu 11 1966 2>,0 5",0 SllJ,O 550,0 550,0 540,0 ~.o 540,0 SllJ,O 545,0 535,0 520,0 545,0 540,0 65 i 77 ·~net, Holl11 C.ntral11, de 
Paris en in de moi1 1967 529,0 !ill,O 540,0 535,0 Sll,O 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 400,0 410,0 410,0 480,0 
1916 34463 38 168 33 500 33 550 32 !riO 34 ])() 34 7(1) 36 850 38 4SO 41 IOO "Im "250 "OOO 45 750 PREZZI All'INGROSSO 
51 ])() ITALIA 1Sulnl mogroni • 50-100 •1 21 1966 45 104 48 950 48 200 46 lSO 47 lXl 47 750 46 450 47 350 48 750 51 200 so ;JJO so 250 52 500 
13 piaue 
1967 45 561 53 7li 52 548 52 3!!9 47 613 49 450 40 814 39 191 39 561 52 483 47 916 40 166 41 3!?i J9 795 
AF-BOERDERJJPRJJZEN 31 1916 194,2 196,6 l!!i,O 193,4 183,3 185,6 100,3 186,4 187,2 200,5 200,5 209,8 205,9 
• Slachtvarkens, 
NEDERLAND ramiddelde •waliteil 31 1966 195,8 208,3 195,8 203,6 196,6 181,7 181,0 200,5 209,8 22?,3 223,1 219,2 229,3 233,2 
0.90 •1 levend gewichl 207,5 206,7 205,9 196,8 205,1 78 % uitslochling 1967 212,6 205,1 192,7 312,8 196,6 199,7 203,6 212,2 20!,3 
l!lffi 3 Qi() 2 9!?> 3 219 3 125 2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3~ 3400 3463 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI t Pores de viand.• Prix relevis 41 1966 3 278 3 408 3 513 3 344 3 1:6 3 OOO 3 2Qi 3 344 3 592 3 610 3 llJO 3425 3 5ll 3 575 1ur le morchi d'Anderlechl 
1967 3461 3 2ll 3 590 3 4" 3 375 3 169 3 320 3 338 3 183 3 063 3 OZ, 3 Im 3 100 3 150 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1916 3 354 3 350 3412 3 362 3 378 3 269 3 235 3 3lO 3 198 3 311 3 341 3420 3 512 3~ 
LUXEMB. •Pores, cat. I, claue A• 50 1966 3415 3 "9 3 ~8 3493 3429 3406 3 393 3 382 3 392 3436 3455 3 473 3 506 3 506 poid1 ob. lnlirieur i 100 •1. 
rendement 78% 1967 
Pre I .. - Prix I Diii 100 •1 Lei ... nilpwlcht - pol4• Ylf 
1916 251,6 272,1 2'9,8 245,5 248,7 2",9 248,7 256,8 261,4 293,8 ])7,6 315,4 ~.1 289,0 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL 1Schwelne Kl. dt 80-99,Hg, 04 1966 2111,7 298,0 295,4 lD,9 294,4 200,7 273,0 284,2 304,1 322,4 321,8 ll2,0 ll3,4 293,l Bund11d1Wch1chnitt, 24 Grol!m!rbe 
1967 286.8 260,5 288,4 287,1 271,0 250,3 2Sl,8 246,7 2'14,5 263,8 263,8 257,0 ~.8 2'7,8 
PRIX DE GROS.") 1916 283,3 285,6 281,0 275,1 272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 Ill,4 313,1 
FRANCE 1Complel o, poids vii 11 1966 310,1 321,2 330,6 32~.7 324,7 318,9 327,6 318,9 JJ0,6 321,8 316,0 Ill,O 321,8 318,9 
rendemenl 76,9%, Holies C.ntroles, de 
Paris en fin de moi1 1967 312,5 296,2 318,9 316,0 JIJ,1 Ill,4 Z!l>,6 Z!?i,6 Z!l>,8 Z!?i,6 283,9 278,1 '1R 1 283,9 
1916 220,6 2~7,4 214,4 214,7 210,9 219,5 
PREZZI All'IHGROSSO 
m,1 235,8 246,1 266,2 281,6 283,2 281,6 292,8 
ITALIA tSulni mogroni • 50-100 •; 21 1966 288,7 313,3 308,5 Z!l>,4 302,7 ll5,6 297,3 ll3,0 312,0 327,7 321,3 321,6 328,3 336,0 
13 piane 
1967 335,9 291,6 343,9 336,3 335,4 Il4,9 315,5 :m,o 261,2 200,2 264,9 254,7 al,8 25.1,2 
AF.BOERDERJJPRIJZEN ll 191li 214,6 
• Slachtvarl.enu 
217,2 215,5 213,7 <f.2,5 205,1 210,3 206,0 206,9 221,5 221,5. 231,8 227,5 
NEDERLAHD rmiddelde •woliteil 31 1966 216,4 230,2 216,4 225,0 217,2 200,8 200,0 221,5 231,8 245,6 246,5 242,2 253,4 257,7 
0.90 kg levend gewicht 
229,3 228,4 227,5 2l>,2 78 % uilslochting 1967 234,9 226,6 212,9 217,2 226,6 224,1 217,2 220,7 225,0 234,5 
1916 2~4,0 236,4 257,5 2Sl,O 235,6 225,0 238,0 251,6 246,0 258,0 Z!D,5 263,5 272,0 zn,o 
BELGl~UE PR,IX DE MARCHE 288,8 288,0 BELGI t Pores de viandt • Prix relevfs 41 1966 262,2 272,6 281,0 267,5 252,4 240,0 256,4 267,5 287,4 274,0 282,4 286,0 1ur le morchi d'Anderlecht 
1967 m,1 251,4 287,2 275.S 210,0 253,5 Z!D,6 267,0 254,6 2\5,0 m,o Nl,O 248,0 252,0 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1916 268,3 268,0 zn,o 269,0 266,2 261,5 258,8 256,0 255,8 261,9 267,3 273,6 281,0 286,7 
LUX EM B. 
•Pores, cat. I, claue A• 50 1966 273,2 275,9 200,6 279,4 274,3 272,5 271,4 210,6 271,4 274,9 276,4 277,8 200,5 200,5 poids ob. inlirieur i 100 kg, 
rendemenf 78% 1967 
, 
41 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgewlcht ••• 100-120 kg - Potds •II 100 et 120 kg 
RE-UC 100 k 
110 
105 
onnel a la rodu ion d cha u• an ee. 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht •on 100-120 ~g) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldnlf entre 100 et 120 kg) 
i ~ PrelH - Prb: / 100 k1 L..Mnd ... h:ht - polcl1 •If I Notlonele 1fihrvn1 -llonnale n•lon•le l.anol Prelurlauterunpn J 
Pe,1 D9toll1 concemont •• prla I ~ i I 
I ~ Sl•111 11lK1 J f M A 0 M J J A s 0 N D 
MARKT PREIS l!llii 253,2 273,9 252,1 2\1,, 250,3 246,3 250,1 257,5 262,3 2!6,2 ll9,, 317,5 ll7,7 291,3 B.R. 
DEUTSCHL. tSchwolno Kl. co 100..119,5 kg, 0.4 1966 293,5 2~7 2!)7,6 llZ,7 236,3 282,6 m,9 28',8 lli,1 323,5 323,7 ll,,, ll6,0 m.s Bund .. durchschnitt, 24 Grollmarkto 
1961 288,3 261,9 290,6 288,7 272,, 250,9 251,, 248,9 2"5,, l&',1 N>,6 B,Z B.' zso.o 
PRIX DE GROS 21 1985 IOS,O ,2,,1 '°9,0 3!15,0 383,0 lll,O :m,o WJ,O ,20,0 ,3S,O "7,0 "7,0 ,62,0 503,0 
FRANCE •Bello coupu, !\:Ids obattu 11 1966 465,0 474,0 511,0 '87,0 m,o ,62,0 W,O "9,0 468,0 ,66,0 ,70,0 m,o ,9',0 m,o 60 a 77 kg not' 11 .. Contra 1 .. 
de Paris en fin de moia 1961 'S0.0 '19,0 w,o "3,0 ,38,0 m,o '16,0 ,,0,0 '°7,0 '°'·o 392,0 '°2,0 ~o '25,0 
PREZZI ALL'INGROS50 l!llii 33 5'5 35 :m 3S 075 33 725 31 250 31 625 ll 625 32 238 33 115 38 225 35'13 38 6ll '° 700 '3 "5 
ITALIA tSulnl groult 101·125 kg 21 1966 4 piaue '° 761 
o m '5 815 "313 "573 "725 39 900 39 563 '° '25 "115 'H15 -"~ ,5 700 H 575 
1961 '1m '3 090 5HS> ,9 188 ,6 206 ,, B1S '2 800 
" 500 36150 37 IDI ,0 ~2 3!19" 
,0 015 40 500 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 
1Slochtvarkenu 
l!llii 181,2 18',0 188,0 181,6 176,0 m,6 178,, 178,, 181,6 193,6 19',, 206,, 201,6 
NEDERLAND middolde kwaliteit 31 1966 169,1 ~.o 188,0 19',, 188,0 171,2 179,2 192,0 ~.o 222,, m,8 222,, 231,2 236,8 
0.125 kg levend gewicht 
213,5 20J,2 212,0 207,2 80% uitslachting 1961 .. ~:t,8 192,0 19',, m,8 201,8 193,6 197,6 202.' 212,0 211,2 
l!llii 2 856 2 955 3 025 2 931 27'5 2 656 nm 2 920 2 825 2 !liO 3 075 3 075 3 225 3 263 
BELG~UE PR!X DE MARCHE 
BELGI 1 Pores doml11ro1 t, Prl1 rtlows 41 1966 3 0'8 3 162 3 313 31:18 2 9ll 2150 2 9£li 3 063 3 :BJ 3 380 3 313 3 IS> 3 275 3 313 
sur lo morche d'Anclorlocht 
1961 3199 2 9'5 3 350 3 181 3 125 2 900 3 °'° 3 013 2115 z 638 2 700 2 730 2 900 21118 
19£6 
LUXEMB. IOOi 
1961 
Pr.11 - Prb: I DM/100 k1 L.Mnil ... lcht - poliila •If 
MARKTPREIS 
1915 253,2 m,9 252,1 2\1,, 250,3 2'6,3 250,1 257,5 262,3 2!6,2 ll9,, 317,5 JJ'/,7 291,3 
B.R. 
DEUTSCHL. 1Schwoino Kl. co 100.119,Skg 0.4 1966 293,5 299,7 297,6 ll2,7 296,3 282,6 m,9 28',8 llS,1 323,5 323,7 ll,,, ll6,0 295,8 Bund01d1rch1chnitt, 24 Grollmarkto 
1961 288,3 261,9 290,6 288 1 212' 2Sl 9 251,, 248,9 2'5·' l&',1 Z&i,6 259,2 256,' zso.o 
PRIX DE GROS "i 19£6 2'°,2 251,3 2'2,5 23',3 227,3 232,0 237,5 239,0 2'8,9 257,7 ~.1 ~.1 m,, 297,3 
FRANCE •Bello cau~•· 'oids vii rondoment 6,9 , Holl .. ControlH 11 1966 m,2 280,, llZ,0 282,7 281,, m,, 285,7 Zfii,8 276,9 215,7 278,1 258,8 292,1 285,7 
do Paris on fin de mois 1967 266,' 2\8,3 273,, 262,3 259,4 2\1,1 2'6,6 2'3,1 2\1,3 239,8 232,8 238,, 2\0,8 251,8 
l!llD m,1 226,5 224,5 215,8 200,0 202,, 196,0 206,3 216,2 M,6 226,6 21\7,2 200,5 278,0 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA 1Sulni gro11I • 101-125 kg 21 1966 200,9 279,6 293,6 283,6 285,3 286,2 255,, 253,2 258,7 282,3 278,2 282,9 293,1 304,5 
4 pion• 
1961 :n,o 215,8 329,3 31,,8 'NJ,7 268,0 273,9 Ni,& ZZ>,2 M,1 256,3 255,1 B,5 7'8,2 
Af·BOEKUERIJPRIJZtl'I S) 1915 206,9 203,3 207,7 1.00,7 19',5 196,2 197,1 191,1 tol,7 213,9 m,8 228,1 222,8 
1 Slochtvarktnu 
NEDERLAND rmiddeldo kwalitoit 31 1966 209,0 225,, 207,7 m,8 201,1 189,2 198,0 212,2 225,, 2'5,7 2\8,, 21\5,7 255,5 261,7 
10.125 kg lovend gewicht 
,,, 6 231,3 ZJJ.' 80$ uitslochtina 1967 235,9 22,,5 23',3 230,7 m,o 212,Z m,8 226,3 222,8 213,9 218,3 
1915 228,5 236,4 2,2,0 rn,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226,0 236,0 2\6,0 2'6,0 258,0 261,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI 1 Pores doml1J<o1t, Prt1 rolows 41 1966 m,8 253,0 2f6,0 251,0 rn,, 220,0 237,2 m,o 268,0 Zll,, N>,O 252,0 262,0 265,0 sur lo morchO d'Andorlocht 
1961 255,9 235,6 268~0 25',5 ZS>,O 232,0 m,2 2'1,0 222,0 Zll,0 216,0 218,, 232,0 2:1,0 
1915 
LUXEMB. 1966 
1967 
~'f.'t'1 I rvr I I I I I I I ff~ I I I I I I I nor I I I I I I I f'f1-1 I I I I I Im I I I I I I I rr. I I I I I I I ~'f~ I I I I I I I ~,,~I I I I I I I fff I I I I I I I m I I I I I I I f'('f I I I I I I I f'fY I I I I I I ~·I 1'l°1 I I I I I I I 1'f°1 I I It I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 1 2~0 1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f'1 I I I I I I 
Ni 11 mi:o111111m~11111rm11111112rm 1111dfm111111'lm 111"mr:111111Wl°11111 dt~'l°111111m~11111m~~11111m~11111mr:1111.rrrio1111111"l'rl~1111111 
rt I I I I I I I 121°1 I I I t I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f01 I I I 11 I I N~ I I I I I I I 12f°1 I I I t I I I 12r1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I 11 I I ~~01 I I I 11 I I f\01 I I I 11 I I 131°1 I I 
o• •ro 't° '!° 2~0 2r 2f 2'° 210 2r 2r I I I I I I ! ! I I ! ! t ! I ! I ! I!"! t I I I II I I It J I I I I I I It I I I II I I I I) I I II I I It I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I II 
I) Im Juli du VorjahrH beginnend - Common~nt en julllot de l'oMio pr'ddonle. 'l Schlachtgewichtsprois unler Bonutzung du angogolionon Koolfizlonton In Lobondgowlchts• 
2 0.-.. I · · · k N ·eh · hi" 11· h d 4 F-llo h K pi •1 I prois umgerochnet, nochdem zvvor elno Borlchtigung filr den Wert dos KopfH vorgonomen l_ ogona prt1.1notoerung_: I• g eltogowo l,Oln~c "'. oc • u •0 ,. 0 ·~ 'nor worden war (dos Kopfgewicht winl mit 6,4$ des Gewlchtes des Schlochtld!rpors mitKopl oin· 
Ruckon1pockd1cko Yen nocht molr 011 35mm; H gobt koono Lebonclgewichtsnollorung, cliH• tzt d de Pr . 1 d I 1 Fir • L h-t•. ,_ K -'-rt I 100 kg Schlochtl•-r Pr · · h · d '~ di d ' "nd "'-t I · hbo · wlrd d Moch In peso • un r eos" r au •I• •g gesc 0 •• • .. r o,..-. • -.-• 111 11t nic t mit em rur. 11 cm •en~ er erwam ·~ ver' •IC. r' H • belBuft sich demnach auf 6,, Fir.) - Prix du poids abattu converti en P'I• du poids vif en die~em Zusamm~nhong auf ~ie Note 3 wrwi~aen. - Cototion d ~igin,•: par •1 net, awe ~1 utilisant le coefficient indiqul apri1 avoir a ortii une correction pour la valeur de la tit• 
'p1ed_s, ••?• tete, u.ne ~pa1ueur de lard n ucldont pas 3Smm, II n exist. pas de c~t1e11 (le poids de la tite Ht evalue 6 6,,1 de cef:i de la carcaue tite comJWiH, et le prix Ht 
du P•·~· vii; c~ pr11 n •• , pas comparable a colul mentoond pour 1 .. ClllrH pays, volr uti.U a 1 Fir. par kg; la valeur do lo tile CCllTHpond par condquont a 6,4 Fir. par 100 kg 
touf9fo11 6 ce 1u1et la note n~ '· de carcaue). 
3) Neuo Reihe, infolge oiner Andervng in der Prei1fest1tollung dH LE.I. - Nouvelle •irio Qu llo rz ·ci..· ouf dor lotzton Solle -SourcH voir lo domiiro page. 
resultant d'une modification dons la conttatation des prix par 1. L.E.1. • nve .. 11 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
I 
J .. P,.lt• - Pra. I Kt I Netfon•S. Wihrurt1 - llonneM ,.. .. _. .. 
t..ml ,,., ............. " I ~ ,.,. Oit.111 conHrnont I• prtx .! I 
I ~ l'WI I) 121 Kl J f M A M J J A s 0 N D 0 .II 
ERZEUGERPREIS ll ab Hof l!Xfi 2,32 2,32 2,31 2,31 2,32 2,26 2,24 2,2.ti 2,26 2,lz 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. tJungmast111fLi11tl• Quolilit A 02 1966 2,32 2,28 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,ll 2,32 2,2.ti 2,18 DEUTSCHL. Lbclgw. Durchschnitt 2,12 
dts Bund11111bioles 1967 2,16 2,00 2,08 2,08 2,06 2,06 2,06 2,06 2,02 l,!16 1,92 1,92 1,88 1,88 
PRIX DE GROS 
19f!i 3,l!i 3,82 3,75 4,ai 3,00 4,00 4,70 4,00 3,70 3,55 3,4ll 3,l!i 3,70 3,4ll 
FRANCE •Poulet mort, qualite extra• 
Hallts C.ntralts do Paris 
11 1966 J,96 3,90 4,ai 4,50 4,l!i 4,45 4,70 3,55 3,35 3,50 3,Sl 3,70 3,50 3,15 
1967 J,73 l,96 3,70 3,00 3,00 4,45 4,ll 3,lil 4,50 4,ll 3,lll 3,00 3,45 3, 70 
PREZZI MEDI NAZIONALI 191li Tl5 763 748 745 785 817 835 819 789 752 727 701 707 7ll 
ITALIA Quotati nello reglonl di 9 piazze 21 1966 755 751 723 733 789 827 799 788 754 716 716 714 712 m Polli cl'allovamento ruralo 
Peso vivo 1967 845 860 833 847 878 883 9li 887 867 862 l!il 837 821 845 
MARKTPRIJZEN 
l91li 1,57 1,67 1,50 1,52 1,66 1,67 l,Sl l,Sl 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,l!i 
NEDERLAHD cSlachtltuilons, lovend gowlchh 31 1966 l, 76 1,65 1,81 1,78 1,88 1,86 1,68 1,51 1,56 1,43 1,66 1,62 1,56 1,41 
Marlit to Bamovold 
1,50 l,Sl 1967 1,47 l,47 1,46 1,39 1,35 1,49 1,46 1,54 1,53 l,43 l." 1,44 
PRIX DU MARCHE l!Xfi 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 BELGIQUE 
BELGIE •Pou lots 6 .atir (bl .. s)t 41 1966 25,14 22,53 24,50 24,63 28,00 29,63 24,75 21,20 20,00 16,50 22,50 19,75 19,4ll 19 50 Marcho do Doynzo poids vii 
23,00 1967 20,95 23,116 21,13 24,50 21,38 23,00 20,75 22,88 23,00 22,38 20,70 21,25 21,50 
l!Xfi 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Polds ahattv 
1967 
,,.,.. - Prla I OM! .. 
ERZEUGERPREIS ll ab Hof 191li 2,32 2,32 2,31 2,31 2,32 2,26 2,24 2,2' 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. • Jungmast111flii11tlt Qualitit A 02 1966 2,32 2,28 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,30 2,32 2,2' 2,18 2,12 DEUTSCHL lbclgw. Durchschnitt 
dos Bundu111hiotes 1967 2,16 2,00 2,08 2,08 2 06 2,06 2,06 2,06 2.02 1.96 1.92 1,92 1,88 1 88 
19f!i 3,12 3,09 
PRIX DE GROS 
3,04 3,28 3,16 3,24 3,81 3,2' 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 1966 J,21 3, 16 3,28 3,lli 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,84 2,92 3,00 2,84 2,55 
Hallu C.ntralu do Paris 
J,112 J,21 3,00 3,08 3,16 1967 3,61 3,48 3,16 3,l!i 3,48 2,92 3,16 2,80 3,00 
- --
.. 
PREZZI MEDI NAZIDHALI 19f!i 4,96 4,88 4,79 4,71 5,112 5,23 5,31 5,2' 5,ai 4,81 4,lli 4,49 4,52 4,67 
ITALIA Quatati nollo rogioni di 9 piazzo 21 1966 4,83 4,81 4,53 4,m 5,ai 5,29 5,11 5,04 4,93 4,58 4,58 4,57 4,56 4,75 Polli d'allovamonta rural• 
Peso vivo 1967 S,41 S.50 5,33 5,42 5,62 5,lli 5,79 5,68 5,55 5,52 5,45 S,36 S.25 5,41 
l!Xfi 1,73 l,l!i 1,66 1,68 1,83 1,l!i 1,71 1,71 1,79 1,00 1,97 1,94. 2,00 2,04 
MARKTPRIJZEH 
1,83 1,79 1,72 1,56 HEDERLAHD tSlachtltuihns, lovond gowichh 31 1966 1.~ 1,82 2,00 1,97 2,08 2,06 1,86 1,67 1,72 1,58 
Marlit le Bamoveld 
1967 1,66 1,62 1,62 1,61 1,77 1,54 1,49 l,l!i 1,61 1,70 1,m 1,58 1,58 1,58 
l!Xfi 1,74 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,00 1,86 2,20 2,16 2,04 1,70 1,73 2,09 
BELGl~UE PRIX DU MARCHE • P0ulots 6 rStir (bl .. s) • 41 1966 2,01 1,00 1,96 1,97 2,2.ti 2,'1/ 1,98 1,70 1,00 1,32 1,00 1,58 1,$ 1,56 BELGI Marchi do Doynzo poids vii 
1967 1,68 1,92 1,69 1,84 2,00 1,71 1,84 1,66 1,82 1,89 1,79 1,66 1, 70 l, 72 
191li 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Poids ahattv 
1967 
rii'T1~, I I I I Iv I I I 111 II 1'f I I I 111 I I If I I I 1111 I 14f I II 111 I I If I I I 111 11 If I 11111 II 17f I 11 111111'f1111111 II f 111111 I I m II It I 111'!~ 11111 II m 111 I 
r• I I I I I I I I I \ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f 
tl'11111111'ri 111111irri1111111m1111111m1111111m1111111m111111n'f11111111rn1111111m1111111lTl'1111111H°1°1111111lY\°1111111'i'ff 1111111'1ff1111111'15fr11111 
r'r I I I I I I I " I I I 111 I I " I I I 111 I I "I I I 111 I I if I I I 111 II I f I I I 111 I I I t II I 111 I I if II I 1111 I I 'I I I 1111 I 1 l 1 II 111 I 11'f1 I 11 I I I I Iv II 1111 II 1'f11 I 
f, ! ! t t ! ! ! ! I I I I I! I I I I JI I I 111 I I I, I I I It I I I 111 I I It I I I I, I I I I 11 I I It I I I It I I I 1l1 I I It I I I I' I I I It I I I I, I I I It I I I,., 
I) Im Juli du Vorjalns beglnnend - Common~ant on j·1illot do l'aMi• pr9codonte. 
2) Ab 1.8.1961 oinschl.Ausgloichsbotrag(0,36DM/lg lbclgw.; Juni u.Jull 1962: 0,34 Dt.lllcg 
Lbclgw.) uit 31.7.1962 entlallon die Ausgloichsbotrigo - A partir du Hl-1961, y comp-is la 
subvention officiollo (0,36 Dl.Vlg vii; juin et juillot 1962: 0,34 OM/lg vii) dopuis lo 
31-7-1\162 la subwntion olliciollo ut supprimie. 
Quollonvorzoichnls auf dor lotzten S.ito - Sources volr la demiiro pa111. 
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MILCH LAIT 
j 
" 
Preli• - Prl• I 100 leg/ Natlonol• Wihrvnt - Mannal• notlonale L .. , Prel1erliutervnpn l I .. 
Pay1 Ditall1 concarnont IH ptl• ..! I 
'i ~ !"•1 •> f"KI J f II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D 0 
GEWOGENER DUROISOINITTS- l!lffi 40,1 llJ,6 40,6 llJ,S l0,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 l0,7 41,4 42,9 45,1 B.R. PREIS liir Anliolenmg lroi Molkorol, 
°" 
DEUTSCHL. !" clo1 jowoiligen F11tgohal111 1966 4Q,7 40,6 41,7 l0,9 l0,4 39,8 39,1 38,4 39,2 39,S 40,3 41,2 42,li 44,9 
1967 40,4 41,0 40,6 l0,1 39,0 38,7 37,9 38,3 Jl,9 40,5 41,6 
PRIX MOYEN PONDERE can1tati 191D 38,91 38,36 41,87 41,82 40,37 37,li 35,86 35,86 li,23 36,0S 37,25 38,37 39,28 l0,25 
FRANCE clans 12 dipartomonll timoln12) II 1966 Jl,43 39,43 l0,22 40,07 40,01 38,63 37,57 37,53 37, 74 37,88 39,07 40,35 41,44 42,57 
- liwal1<1n dipart l.1111 -
M.G.3,a 
1967 40,29 42,57 42~5 42,25 lj),ll 38,56 38,U 38,47 38,71 40,ll 41,60 42,JI 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotali l!lffi 5nz 6m 6 765 6 739 6 710 6 ml! 6 721 6 731 6 728 6 700 6 8ll 6 867 6 862 6 924 
!TALIA •• u. ,eouo di a praYlncio - franc• 
azlon (Lallo di wcca por can1vmo 21 1966 6 921 6 924 6 893 6 868 6 880 6 877 6941 6 914 6 004 6 919 6 953 6 979 6979 6 971 
dlro1to3l) 1967 6 892 6 947 6910 6~ 0864 6 845 6 820 6 in. 6 813 8 895 6 932 0917 6 793 
Borok•do gomiddoldo aolto-<>p- l!lffi 32,72 1 33,41 34," 34,13 33,48 31,56 31,52 31,68 32,15 32,75 32,72 34,93 35,38 35,18 Inapt_, do voehovclor plv1'voor-
33,08 NEDERLAND fthotvilkorinaon vii hol Zulwllond1 31 1966 33,88 34,lii 34,09 33,71 32,04 31,92 31,73 31,ID 32,62 34,24 36,12 36,118 36,61 
la LandbavW0g.f., of boord., 3,71 
wlgohalto 1967 
' 
191D 431,2 439,8 435,0 435,9 434,0 "1,8 441,8 "1,8 "'·8 "1,8 "1,8 441,8 441,8 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, hvrai1an 
BELGIE soil dipart f.1111, soil franco 43 1966 441,S 442,3 442,7 "2,7 "1,8 "2,7 "1,8 "1,8 441,8 441,8 "1,8 441,8 442,7 443,7 loitorio, M.G. 3,31 4",7 "4,7 "3,7 "1,8 "1,8 441,1 "1,1 "1,1 "2,7 "2.7 442,7 1967 
191D 521,0 519,0 534,0 537,0 524,0 528,0 515,0 498,0 ~.o Sl8,0 Sl9,0 526,0 533,0 ~4,0 
LUX EM B. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1966 515,0 516,0 ~2.0 ~.o Sl6,0 497,0 495,0 500,0 SJO,O 510,0 518,0 SlO,O 536,0 livrai1oa dipart formo, M.G.3,71 
1967 509,0 528,0 Sll,0 524,0 485,0 471,0 4m,O 464,0 45&,0 470,0 
Prel1a - Prbl I OM I 100 q 
GEWOGENER DUROISOINITTS- 191D lj),1 40~ 40,6 lj),5 40,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 40,7 41,4 42,9 45,1 B.R. PREIS filr Anlloforvng lroiMolkorol, 
°" 
40,7 40,6 39,b 41,2 42,b 44,9 DEUTSOIL. 1966 41,7 40,9 l0,4 39,8 39,1 38,4 39,2 l0,3 121 du jowoiligon F11tgoholt11 
41,0 1967 40,4 40,6 40,1 ll,O 38,7 37,9 38,3 ll,9 40,5 41,6 
PRIX MOYEN PONDERE t<lft1tati 1965 31,52 31,08 33,92 33,88 32,71 ll,26 29,0S 29,0S 29,ll 29,21 ll,18 31,09 31,82 32,61 
FRANCE clans 12 dipartemonll timoln• 2) II 1966 31,14 31,95 32,59 32,46 32,42 31,ll 30,44 30,41 30,58 30,69 31,65 32,69 33,57 34,49 
- llvrai1oa dipart lermo -
M.G. 3,31 1967 32,64 34,49 34,39 34,23 32,Sl 31,24 31,13 31,17 31,36 32,Sl 33, 70 34,34 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotali l!lffi 43,34 43,38 43,ll 43,13 42,94 42,87 43,01 43,00 43,06 43,26 43,71 43,!Zi 43,92 44,31 
ITALIA nollo ,t•uo di 8 praYlncio - lranco 21 1966 44,29 44,31 "·12 "·08 "·03 ".01 44,42 "·25 "·19 "·28 "·SI "·67 44,67 "·61 nlon ~Lotto di wcca porconsumo 
dirolto I 1967 44,ll 
"·46 "·&7 44,31 43,93 43,81 43,ID 43,55 43,00 44,13 "·36 "·27 43,48 
Borokondo gomiddoldo aolto-op- 1965 36,15 l 36,92 38,00 37,71 36,99 34,87 34,83 35,01 35,52 36,19 37,26 38,00 39,09 38,87 
NEDERLAND 
brong1t _,do v11houdorplv1 _,_ 31 1966 36,55 37," 38,ll 37,67 37,25 li,40 35,27 35,06 35,19 36,04 1chotvilkoringon vii hot Zulvolload1 37,83 39,91 l0,ll6 l0,45 
on Landbouwog.f., of boord., 3,71 
1967 votgehali. 
19ffi 34,Sl li,18 34,lll 34,87 34,72 35,34 35,34 li,34 li,34 li,34 li,34 li,34 35,34 34,95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livrai1on 43 35,34 35,34 35,34 35,34 35,42 35,50 SELGIE soil dipart f11111, soil lranco 1966 35,32 35,38 35,42 35,42 35,34 35,U 35,34 35,34 lail9rio,M.G. 3,31 
1967 35,58 35,58 I>,50 I>,34 I>,34 li,34 35,34 I>,34 35,42 35,42 35,42 
191D 41,7 41,5 42,7 43,0 41,9 42,2 41,2 39,8 40,4 l0,6 40,7 42,1 42,6 43,5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1966 41,2 43,6 43,4 43,2 40,5 39,8 39,6 lj),0 lO,O 40,8 41,4 43,2 42,9 1lvral1on dipart formo, M.G. 3,71 
1967 40,7 42,2 42,4 41,9 38,8 37,7 37,5 37,1 36,5 37,6 
flo/Flbo 3(0 JIO JIO * 400 .,. •30 .qo 'jO .qo •fa •IO 
I I I I I I I I I I l I 1 l I I I II I 11 11 I I II I I I I 11 11 I I 11 I I 11 I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I 111 I I I I I 11 I 111 1111 11 111 I I 111 I I I I I 111 11 I I 1111 I 1111 I 111 I I I 11 I I 
~I I I I I I l I f I I I I I I I I I '( I I I I I I I I I l' I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I 
l•111~r1111111tn°11111111'fr1111111Wf1111111fff11111111fr1111111ffr1111111WT1111111ffl'1111111m'1111i11m'1111111Wr1111111ffr1111111Wl'1111111ffr1111111Wr1 
a II I II Y1 I I 111 II 1'f I I I 111 II 1Y I l I 1111 I 1111 l I 111 II If I JI 111 II If I I I 111 II I ~1 1 I I J 1111 1'f1 I I 111 I 11'Y II I 11111141' I 111111 I 1 '\'11 1111 111 f I II I I I 
riy, I I It! I I 1Y1 I I 1111 11T1 11 I I I 11 !, I I 1111 I I 1f1 I I I I I l ! lfl I 11!,11lrl11ItIII1¥1111I11 11f1 I 11 I I I I !VI I 11 I 111 
I) Im Juli du Vorjohru bogiMond - Common~nt on juillot do l'annh pricidento. 
2) Dn dio Stichprobo in den ou1gowahlton Dopartemenb nicht goniigend lnit angologt i1t, 
kann nicht gorantiort wordon,daS der au1 ihr horv-hondo Preis in hinroichendor Woi11 cla1 
absoluta Preisniveou fUr gan1 Fronkreich wiedergibt - L'ichantillon du dipartem1nt1 n'oyant 
pal unt couverture suffisante, on na pevt pas garantir que ies prix qul en sont .tirb soient 
une 11timation suffisamment pNci11 du niwou absolu du prix moyen tfronce ent1it1t. 
Quellenver11ichni1 auf der letzten Seit• - Sources wir la demiire page. 
3) Koino 1tati1ti1ch1 Eri..uung dos F11tgoholi.1, 11 -don grol!enordnung1maSig 3,61 t"IK 
dio lotztonJohro ongogobon-Pa1 do rolori 1tati1tiqu1 du to .. on motiiro grauo,on indiquo 
commo crso do grandeur 3,6 S. 
"l Im AP'il au \'orjohro1 beginnend -tommon~ont en avril do l'onnh precidento. 
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BUTTER BE UR RE 
j 
·I Prelu - Prbr I 1 lt1 / Natlonole Wihl'Vflt - Monnole notion• .. Land Preltorliuterunpl'I I ~ 
,.,. oe .. 11. concunant 1 •• ,.,,. . I 
J .l! 121•11) 121KI J ~ II 4 II J J 4 s 0 N 0 .i: 
MOLKEREIABGABEPREIS l!lfti 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 8.R. Markenware, frei Em"fangsstation 02 DEUTSOiL. des Gro8handels - a8butter (50 kg) 1900 6,82 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
oder Karton (25 kg) 1967 11,82 11,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 
PRIX DE GROS 
19!fi 9,2' 9,02 9,llJ 9,45 9,20 8,llJ 8,00 8,00 8,00 8,llJ 8,!li 8,00 8,00 8,00 
FRANCE • Beurre de laiteriH 11 1966 8,90 8,93 8,115 8,llJ 8,llJ 9,00 9,00 8,!li 8,90: 8,115 8,!li 9,00 9,00 9,00 Hallos Cenlralos do Paris 
1967 9.00 9,Cll 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,15 9.15 
19!fi 003,0 897,0 979,0 936,0 895,0 003,0 002,0 900,0 IEO,O 004,0 873,0 858,0 1155,0 1153,0 
!TALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotali 
887,0 -882,0 nelle piazu di 3 provinci1 21 1966 899,0 006,0 904,0 895,0 8115.0 883,0 885,0 886,0 896,0 904,0 925,0 935,0 
• Burro di centrifuga • 
1967 903,0 933,0 927,0 928,0 !ni,O 904,0 896,0 883,0 003,0 910,0 968,0 !Iii! 0 991,0 iozo.o 
19!fi 4,55 4,JO 4,61 4,61 4,67 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 4,84 5,07 4,72 4,72 4,83 
tFabrioksboton 
5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
1967 5,17 5,37 5,68 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 S, ll 
Prix flxi por la Commission dos l!lfti 96,68 97,18 97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 BELGIQUE 
BELGIE mercurial11 2) 41 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
• Beurre de lait1ri1 • 
1967 97,31 97,U 97,4 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,5 97,5 97,4 97,4 97,4 
19!fi 
Prix do vento 5o LUXEM8. dts laiteri11 1966 
marque t Rost• 
1967 
Pr.ls• - Prix I OM/I lt1 
MOLKERE IA BGA BE PREIS 19!fi 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 8.R. Marlenware, f,.i Em~gsstation 02 1966 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,112 DEUTSCHL. dos Gro8hondols - a8buttor (50kg) 6,82 6,82 6,82 6,82 
odor Karton (2Ug) 1967 11,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,112 6.82 6.82 6.81 
PRIX DE GROS 19!fi 7,49 7,31 7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,15 7,21 7,21 7,21 
FRANCE t Bourre do laiterl .. 11 1966 7,21 7,24 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,15 7,21 7,17 7,15 7,29 7,29 7,29 Hallos C.n1ralos do Paris 
1967 7,29 7,li 7,29 7,29 7,29 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,41 7,41 
PREZII MEDI NAZIONALI quotati 191li 5,78 5,74 6,27 5,99 5,73 5,72 5,71 5,76 5,10 5,72 5,59 5,49 5,47 5,46 
!TALIA nelle piazu di 3 proYinci1 21 1966 5,68 5, 75 5,llJ 5,79 5,73 5,66 5,l!i 5,66 5,64 5,67 5,73 5,79 5,92 5,98 
• Burro di centrifuga • 
1967 5,18 5,97 5,93 5,94 5,79 5,79 5,73 5,!fi 5,78 5,82 6,20 6,20 11,34 6,53 
INKOOPSPRIJS 19!fi 
5,03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 5,35 5,llJ 5,22 5,22 5,34 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
, Fabrioksboten 
1967 5,71 5,93 6,28 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 
Prix fid par la Commi11ion des l!l!fi 7,73 7,77 7,79 7,81 7,llJ 7,77 7,76 7,76 7,76 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 8ELGl~UE 41 BELGI mucuriales 2) 1966 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
• S.urre de laiteri1 • 
1967 7,18 7,79 7,79 7,llJ 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,llJ 7/!J 7, 79 7,79 7,79 
l!l!fi 
LUXEMB. Prix de vente du laiteries 50 1966 
marque •Rost• 
1967 
~Vf'h 111°111-111111T111111111'f111111111f111111111'f111111111'f1111111111f~ 1111111111°11111111i'1°1111t11111f01111111111f01111111111t°11111111 
~1 I ·I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I \' I I I I 
tl'111111m1111111mi1111"m1111111i'r.1111111mi111111'1'fr111111NPr1111111W'r1111111'13fr111111m~1111111Wr1111111111'f1111111Wf1111111Vfr1111111'1'ff111111 
n I 11 I I I f I I I It I I I I ' I I I I 11 I I I t 11 I I t I I I if I I I 1111 I I 'I I I I II I 11 f I I I 11 I I I 11f I I I It I I 11 'f I I 11 II I II 'f 1 I I If I II I 'f 11 I If II I 1'f1 I II II II 1 'f II I I I 
,
0T I I ' I I I I t I I I I , I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I t I I I I t I I I I f , I I I t I I I I ' I I I I , I I I I ' I I I I , I I I •1r I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I 
1) Im Juli dos Vorjahros beglnnend - Commen~ant en juillot do l'annio precidento. 
Qu1ll1nv1rz1ichni1 ouf der letzten Seit. - Sources voir la dernifr1 page. 
2) Mar\tproiso liTs Dnember 1962 - Prix aux minquos jusqu'll dic.,.lro 1962. 
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KAsE FRO/UGE 
j i P,.1 .. -Prix 1 kg I Nation•'- Wihrua1 - Monn-'• notion•'-lo-' ProlHrliutefVl'I .. • 
,.,, Detella conurnont In prb 
I .. 
.! I 
"i ~ iaw11l l'KI J f II A II J J A s 0 N 0 a 
1966 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHANDELSEINSTAHDSPREIS 
DEUTSOIL. •Gouda 45' (5-6 Wochen)o I.Sorto 05 lgfj(j 3,29 3,46 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 3,46 3,53 3,60 3,00 3,00 Kiiln• Noti .. ng 
1967 3,6!1 3,66 3,76 3,lll 3,lti 3,81 3,68 3,lti 3,111 3,86 3,90 3,90 
1966 4,49 4,31 4,50 4,50 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,40 4,35 4,40 4,40 
PRIX DE GROS 
FRANCE cSt.-Poulin • 11 1966 4,35 4,49 4,ll 4,ll 4,ll 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4,70 4,70 4,70 4,80 
Hallos C.n11al11 do Paris 
4,1!> 4,lll 4,IKJ 4,lll 4,70 1967 4,111 4,IKJ 4,lll 4,lll 4,60 4,90 4,70 4,90 4,80 
19tli 1 211 1 299 1145 1155 lllti 1 235 1 287 1 348 1 348 1 Ja; 1 315 1 395 1400 1 40i 
PREZZI All'INGROSSO 
!TALIA t Fanaaggio grano vecchio • 21 1966 1 469 1 484 1 408 1 450 1 5l8 1 5ll 1 545 1 550 1 557 1 5lfi 1m 1 435 1435 1 412 
Parma 
1967 1411 1 360 1405 1405 1405 1 I05 1405 1405 140'j 1 4Qj 1 4Qj 14lti 1 135 1135 
1966 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 2,lli ~Ill 2,72 
INKOOPSPRUS 
1966 2,71 2,86 2,74 2,73 2,l'.i 2,84 2,82 2,81 2,83 2,98 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 2,86 2,96 2,97 2,97 
tGoudu kaas, volvet, 2 welten ouch 1967 3,10 3,10 3,10 3,16 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,18 
1966 47,0 46,8 47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 46,9 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 
43 1966 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,S 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 BELGIE t Gouda-lcaa, volvet t 
1967 51,1 53,7 51,2 53,4 53,7 54,0 54,0 53,9 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 
1966 
LUXEMB. 1966 
1967 
Pre1 .. - Prla I Dll - 1 •1 
191!i 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3, 14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. tGoudo 45'(5-6 Wochtn)t 1. Sorto 05 1966 3,29 3,46 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 3,46 3,53 3,60 3,00 3,00 Koiner Notiorvng 
1967 3,65 3,66 3,76 3,IKJ 3,lti 3,81 3,68 3,lli 3,111 J.86 3.90 3,90 
1966 3,64 3,49 
PRIX DE GROS 
3,lli 3,lli 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,56 3,52 3,56 3,56 
FRANCE .s1 . ..Poulin• 11 1966 3,52 3,64 3,48 3,48 3,48 
Hall11 C.n11al11 do Pori1 
3,lli 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
1967 3,79 J.85 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 J.97 3,89 
1966 7,l'.i 8,31 7,33 7,39 7,58 7,90 8,24 8,63 8,63 8,~ 8,42 8,93 8,96 8,99 
PREZZI All'IHGROSSO 21 9,40 9,50 9,92 9,96 10,02 9,04 !TALIA t formaggio grano vecchio • 1966 9,01 9,28 9,lli 9,79 9,89 9,07 9,18 9,18 
Parma 8,99 1967 9,03 8, 70 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 7,26 7,26 
1966 2,lll 2,lli 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 2,81 2,82 2,lti 2,91 2,93 2,911 3,01 
INKOOPSPRUS 30 3,10 3,13 3,28 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 3,16 3,27 3,28 3,29 
tGouclse koas, volvet, 2 welten ouch 
3,43 3,43 3,49 3,50 1967 3,43 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,51 
1966 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,77 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,n 3,76 3,1'.i 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1966 3,78 3,86 3,76 3,76 3,79 3,87 3,88 3,88 3,88 3,86 3,88 3,91 3,92 3,94 BELGIE cGouda-ltaos, volveh 
1967 4,0! 4,30 4,10 4,27 4,ll 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 
19tli 
LUXEMB. 1966 
1967 
rrn~, I I I I I ~I I I I I I 11 1'f I I I 111 I I If I 11 111 I I 1f I I I 111 I I I r I 11 1111 I If I I I 111 I I 11f I I I 111 I II f I I I It 11 II f I 11 It I I I 11r1 I I It I I 111 /~ 11111 I I 11rl I 11 I 
r' I I I I I I I I I \ 1 I I I I I I I I f I I I I i I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f 
t:·11111111
1rl 1111111m1111111m1111111m 1111111m 1111111m 1111111m1111111m 1111111mi111111lf1'1111111l1f1°1111111lfr1111111Wf1111111Wi'11111111tff 11111 
r~ I I I I I I I ii I I I 111 I I 1l1 I I It I I I if I I I 111 I I I f I I I 111 I I I f I I I 11 I I I I f I I I 111 I I I f I I I 111 I I I' I I I I I I I I 1 l 1 I I I I I I I 11f 1 I I I I I I I IV I I I I II I I 1 'f21 I I f, t ! ! t ! t ! t f I I I! It I I I} I I I It I I I I, I I I I I I I I 1 f 1 I I I 1 I I I I, I I I I I I I I It I I I It I I I If I I I I l I I I I, I I I It I I I If I I I It I I I 1'f 
1) Im Juli d11 Vatjohr11 boginnend -Commen~nt on jdllet do l'amit pricedenlt. 
Quellenveruicfnis auf der letzten Seit• - Sources voir la demiirt page. 
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EI ER OE U F S 
j 
.. Prell• - Prbt I 100 Stiick - plk" I N•tlonoS. Wihrun1 - Monnele notion.le 
.... ProlHrfiutenrnl'n . I .. 
Poya oe .. u. concern•nt ... prlx . I 
'i .l! !21•1 I) a ~ fllKI J f • A • J J A s 0 H D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) Q 1911i 16,l 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. VorUvfo an Handel vnd 
DEUTSCHL. Geno111n1chaften 0-4 1966 17,8 16,2 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
O.rchachnill dH BvndHgobiotn 1967 15,9 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 14~ 15,7 15,4 16,Z 
PRIX DE GROS 1911i 18,48 22,32 17,00 16,00 16,lll 17,Sl 18,50 22,00 25,00 24,50 25,00 24,50 32,50 ZB,50 
FRANCE ocavfa calibrh 56/60 rr., 11 1966 22,58 20,50 19,00 18,50 16,50 18,Sl 18,Sl 21J,Sl 21J,50 19,Sl 21J,50 21,00 ll,00 23,50 c. moyen.• 
HallH C:.ntralH do Paria 1967 19,83 18,40 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 22,00 22,00 17,12 19,58 21,04 
PREZZI MEDI NAZIONALI 19«i 2 512 2159 2 574 2 322 2 232 2 235 
2 312 2 481 2 500 3 OOO 3 109 3 084 3 "5 3 9JJ 
ITALlA quotati n~iazze di 16 provincie 21 1966 2763 2 333 2 782 2 257 2 128 2 052 1 816 l!l<!i 2 048 2 292 2~ 2 509 2 800 2 982 
tv0Vii&i.1c o • - "53760 'I'· -
1967 2 234 2 273 2122 2 l!ll 2 150 1 941 2 Qf; 2 167 z 157 2 379 2 56' 2 37Z z ~o 2 616 
1911i 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12,04 14,28 14,34 14,22 18,29 18,11 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1966 11,0J 9,74 11,0J 
• Kippoiioron van i 59 9 • 12,67 11,0J 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 10,27 11,21 15,34 12,69 
1967 11,00 11,ll 10,38 10,74 11,21 10,27 10,15 10,15 9,91 12,45 12,57 12,27 13,l!I 13,22 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
1911i 151 l&i 133 132 156 168 164 159 171 204 210 196 256 268 
BELGIQUE 
, O..ls do 55 i 60 g • Prlxrolovh 41 1966 m 1"9 159 128 m 136 127 124 144 147 137 152 218 li!O BELGI~ 1ur le march' cle KNishoutem 
1967 1411 148 133 139 137 Ill 128 134 127 158 173 1&\ 115 118 
1911i 225 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1966 250 250 
1967 250 
Preli• - Prb: I DM -100 StUck - plkH 
ERZEUGERPREIS(ERLOSPREIS) 21 1911i 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. VorUvlo an Handel vnd 1966 17,8 16,2 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 DEUTSCHL. Geno111n1chaften 0-4 
0.rchachnill d .. BundHgobiotn 1967 15,9 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,l 13,4 14~ 15,7 15,4 16,2 
PRIX DE GROS 1911i 14,97 18,08 13,n 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 20,28 19,&i 20,26 19,&i 26,33 23,09 
FRANCE ocavla calib"• S6/60 .,., 11 1966 18,29 16,h1 15,39 14,99 13,37 14,99 14,58 16,61 16,61 15,lll 16,61 17,01 24,31 19,04 c. moyen.t 
Hallo C:.ntralH do Paria 1967 16,07 14,91 12,96 14,58 12,96 12,96 14,58 15,ll 14,58 17,82 16,21J 13,87 15,88 17,05 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1911i 16,08 17,66 16,47 14,86 14,26 14,ll 14,lll 15,88 16,38 19,71 19,00 19,74 22,05 25,17 
!TALIA q_uotati ntll• piazH d_i 16 provincie 
•vava lruchu-55/60 gr. -
21 1966 17,68 14,93 17,lll 14,44 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 15,32 16,~ 18,43 18,57 
1967 14,ll 14,"5 13,!ll 14,07 13,76 12,42 13,22 13,87 13,lll 15,23 16,41 15,18 16,26 16,74 
1911i 11,lll 14,47 10,Sl 10,56 13,10 13,82 12,59 12,15 13,ll 15,78 15,&i 15,71 21J,21 20,01 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 1966 
• Kippeiiel'9n van .:t. 59 1• 1\,00 12,19 12,19 10,76 12,19 11,22 
10,JO 10,12 11,15 11,69 11,li 12,39 16,95 14,02 
1967 12,25 12,59 11,.47 11,87 12,39 11,ll 11,22 11,22 10,95 13,76 13,89 13,50 14,67 14,61 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1911i 12,l 14,8 10,64 10,56 12,48 13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 20,5 21,4 
BELGIQUE t0..11 do SS a 60 g • Prix rolovla 41 1966 14,13 11,92 12,72 10,08 11,36 10,118 10,16 9,92 11,52 11,76 10,96 12,16 17," 14,4 BELGIE aur It marcht dt Kruishoutem 
1967 11,114 11,84 10,h4 11,12 10,96 10,40 10,24 10,72 10,16 12,64 13,81 13,12 14,00 14,24 
1911i 18,0 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1966 20,0 20,0 
1967 20,0 
rrni 111 I I 1'f·1 I I 111 I 11'f1 I I 111 I I 1'r\ I I 111 I I 111°1 I I I I I I I 1'f1 I 11I11 111r1 I I 111 I 11'f01 I 11 I I I I 11r1 I 1111 I I 11f1 11111 11 i'f°111 111 I 111f1 I I 1111111r1 11 I 
t11 I I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 1f I I I I 1 I I I I 1f I I I I 1 I I I I 
~1·1m1111111\Tri 111111Wf 1111111Wr111111mr1111111Wr1111• 11w>r11111111m 11111111ri1111111'1'ff 1111111Wf 1111111Wr1111111Wr1111111~ff1111111W¥11111111111 
rn I I I 111 I I I' I I I I 1 I I I I' I I I I I I 11 11f I I I 111 I I 1,11 11 111 I I 1 '121 I I 111 I I 11i'1 11 111 I I 1 '1'1 I I 111 11 11f I 11 111 I I 1 'f1 I 11 I 111 1Y 111 1111 111f 1 I I 111 11 I Y1 
ri I I I t I I I I t I I I I I I I I I t I I I I ' I I I I I I I I I r I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I y I I I I 1 I I I I y I I I I t I I I I 'f I I I I t I I I , y I I I I , I I I I 'f I I I I I 
1) Im Jvli dH Vatjahroa boginnond - Commen~nt on i•illet do l'annio pricidente. 
2) Seit 31. 7.1962 entlalt dor Au19loich1botra9 - A partir du 31 ·7·1962 lo aubventian affi· 
cielle 11t 1upP'iml1. 
Qu1ll1nverz1iclmi1 auf der l1t1ten S.ite - Sources voir la derniirt page. 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
SS 
I 
WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt uncl !:.~ :: PreiH - Prix/ 100 kg Ouolitit PreiHrlOuterunpn ii j . .! Produit et 09toll 1 concemant IH prlx .. . !Hi qvalit9 =e ..• ..:·i J D • I i E d~ ~ .. Ui F M ... M J J ... s 0 H j., -.< 
19!0 OM 26,21 29,~ 27,14 26,62 25,96 25,72 25,n 25,76 25,58 25,83 25,68 25,82 25,55 Weizen - Bli ANGEBOTSPRElS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 27,11 25,00 25,81 25,00 . 25,58 25,47 27,13 28,17 28,32 28,lll 28,17 28,11 28,23 Harclwinltr II eil Rotterdam 
OM 28,07 20,32 1967 28,45 29,51 29,48 29,18 27,98 28,48 28,73 27,97 28,30 27,93 27,50 
19!0 OM 22,2 21,8 21,9 21,8 21,4 l.0,5 l.0,5 21,2 22,4 23,2 23,6 24,0 24,5 Weiun - BIO GROSSHANDELSPREIS 04 t'll 26,0 USA PRIX DE GllOS 1966 25,5 24,9 24,7 23,5 23,8 24,1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,2 25,5 
Stondord Gicago l. Tennin 
1967 OM ?3,3 24,9 24,5 25,9 25,0 24,0 23,2 22,3 21,9 22,l 22,6 2'1,4 2'1.5 
19!0 DI.I 30,l.O 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,80 30,21 30,35 30,57 30,36 30,38 
Weiun -BIO ANGE BOTSPREIS 30 1966 OM 31,00 31,19 31,75 31,76 31,23 ll,73 31,49 31,99 32,14 32,06 31,19 31,71 32.63 Kanada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II eil Rotterdom 
1967 OM 31,69 32,00 32," 32,18 32,18 31,98 32,38 31,93 31,71 30,41 31,13 31),63 30,~ 
Weiun -Blo 19!0 OM 26,4 27,6 26,0 26,0 26,l 26,1 26,2 26,3 26,4 25,5 26,6 26,7 26,8 EXPORTPREIS Kanada PRIX DE L'EXPORT 04 1966 OM 28,2 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 28,6 28,6 28, 7 Nonhem Winnipeg Manitoba I 1967 OM 27,R 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 28,2 28,0 26,4 26,6 25,9 26.0 
19!0 OM 26,0S 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26,40 26,15 26,39 26,38 26,28 
Weiun - BIO ANGE BOTSPREIS 30 OM 28,24 28,10 PRIX DE L'OFFRE 1966 27,22 . . 26,49 26,21 26,19 . . . . 28 06 Argentina 
cif Rotterdam 
1967 OM lB,61 28,31 28,48 26,49 29,34 29,25 . . . . . 28,20 28 20 
EINFUHRPREIS 19!0 OM 25,63 27,62 25,45 25,41 25,35 25,30 25,21 24,52 24,91 25,85 25,55 26,06 26,30 Weiun - BIO elf europClisehe Hafen 03 1966 OM 25,92 26,31 26,40 26,03 25,48 25,21 25,n 27,25 27,86 28,II 27,72 28,30 28,35 USA PRIX A l'IMPORTATION Redwinlwr 11 caf ports europffn 1 1967 OM 26,88 28,11 27,88 29,10 28,48 27,'>'t 26,75 25,111 25," 25,43 26,17 25,97 26,00 
Hiil> OM . . . . . . . . . . 
We un - BIO EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1966 OM 
U.R.S.S. eil Rotterdom 
1967 OM 
19!0 OM . . . . . . . . . . 
Gerst• - Orge ANGE BOTSPREIS 
USA II PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 
Two rowed eil Rotterdam (kippegent) 1967 OM 
19!0 OM 25,25 25,03 25,71 24,20 23,88 24,50 24,43 24,69 25,01 26,39 26,06 26 II 26 72 
Gerst• - Orge ANGE BOTSPREIS 1966 OM 27,61 28,22 27,35 26,51 25,76 25,64 25,50 25,97 25,57 25,64 25,10 ><llll PRIX DE L'OFFRE 30 26,23 USA Ill 
eil Rotterdam (maoltype) 1967 OM 2!!,15 25,73 24,74 24,83 25,55 24,97 26,!8 26,12 24,61 2\,2'1 2\ 87 2\ 93 . 
19!0 OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21.7 21 9 22 5 22 6 22 5 22 8 Genie - Orge GROSSHANDELSPREIS 23,0 23,1 Kana do 
. PRIX DE GROS 04 1966 OM 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22,8 23,4 23,2 23,2 23,1 Kan. Wuiwm I Winnipeg 1. Termin 2'1,9 22,2 21,7 21,6 21,9 22,3 22,8 22,1 2'1,7 2'1,6 2'1.5 1/11 1967 OM 21,6 21,4 
EINFUHRPREIS 19!0 OM 26,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 28,0 28,4 
Gtrste - Orge elf europCli1che Hafen 04 1966 OM 28,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29,1 . . . 26,7 26 6 27 3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
26,3 25,7 . . caf ports europffn1 1967 OM 26,4 27,2 . . . . . 
l!JID OM 23,97 . . 23,II 24,27 23,96 23,69 23,35 24,01 23,62 23,30 24,69 25,52 
Hafer - A.vain• ANGEBOTSPREIS 
24,94 26,20 27,0S 2~.55 23,92 23,03 23,73 24,08 24,07 24,41 2\,61 25,59 28,08 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 llM 
11/38 lbs eif Rotterdam 1967 OM 2\,1~ 27,ffi 23," 23,64 23,n 23,26 2\,36 2\,63 23,35 23,46 24,02 . . 
19!0 OM 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 18,6 18,4 19,0 19,8 
Hafer - Avoint GROSSHANDE LSPR EIS ,....._. 
USA PRIX DE GROS 04 1966 OM 20,1 20,1 l.k,1' 19,8 19,3 19,1 19,5 20,4 3>,4 20,2 20,6 3>,8 20,6 
Whilw nr.11 Chicago 1. T enain 
,__. 
1967 OM 19, 7 20, 7 19,8 19,9 19,9 19,~ 19,5 19,3 19,4 19,3 19,7 19,6 Z0.3 
Quellenveruichnis ouf der letzten S.ite -Sources .,;r lo demi ire page. 
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WELTMARICTPREISE 
Proclulttuncl 
Oualltit 
Prodult et 
.,.uti 
Haler - Avoino 
Kanada 
Kao. Woat.nt 11 
Haler - Avoino 
Plato 
Mais - Mais 
USA Yellow 
Mais - Mais 
USA 
Mind II 
Mais - Mais 
Plato 
Reis - Rii 
T\ailondo 
Longkom 
Reis - Riz 
Ito lion 
Rundkom 
Procli.ltt 
Proditlt 
Woichwoiun 
B" tend.. 
Roggen 
Seigle 
Gerst. 
Orgo 
Haler 
A..,ino 
Mais 
Maia 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
t 
_i :: P..i .. - Pris/100 k1 PNl••rllv,.Nnpn 1·1 :~ [:! Dihllla conurna:nt IH prlx :H • .i :;! JJ i" ~lli J F M " M J J " s ... ~ d~ 
1965 DM 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 20,2 20,6 20,8 
GROSSHAHDELSPREIS 
PRIX DE GROS 04 1966 OM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 22,7 22,5 
lrinnipog 1. T oraio 21,7 1!167 OM 22,2 21,5 21,5 21,6 21,7 21,9 22,2 23,1 23,1 
196S OM 23,96 21,69 22,85 22,56 22,91 23,79 23,98 2't,89 25,31 24,77 AHGEBOTSPREIS 
PRIX DE L 'OFF RE 30 1966 
cil Rotterda• 
OM 25,IO 26,53 27,27 26,69 25,~ 
- - - -
25,ll 
23,17 1967 DM 22,83 22,27 22,17 22,82 22.~ 23,41 2't,12 2',00 
-
EIHFUHRPREIS 191fi OM 2't,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 2't,9 24,4 24,5 
elf ouropli1cho Hal .. 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
04 1966 llM 25,4 25,7 25,4 2't,7 24,8 24,2 24,6 25,8 26,9 26,1 
col ports ""'""'" 1967 llM 2',0 25,4 25,5 25,7 25,0 2't,5 2',8 2\,3 23,3 22,7 
1965 OM 19,8 19,8 20,0 20,4 20,8 20,9 20,8 20,2 19,3 19,2 
GRDSSHAHDELSPREIS 
PRIX DE GROS 04 1966 OM 21, 1 20,3 20,1 19,5 20,1 20,0 20,4 21,9 22,9 22,1 
Chicogo 1. Tormio 
1967 llM 20,0 22,1 21,6 21,9 21,3 al,8 20,9 20,1 19,0 18,S 
1915 OM 28,42 27,51 28,27 28,20 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29," 
AHGEBOTSPREIS 27,08 PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 28,46 28,66 27,19 27,"XJ 26,56 26,19 26,59 26,94 26,66 
cil Rotterda• 
1967 llM 26,JO 28,31 27,35 26,02 24,78 23,83 2',lU 2\,63 25,14 26,46 
EIHFUHRPREIS 1965 llM ~.os 53,lU 53,~ 53,48 52,76 ~.oo 51,~ 51,lU 51,60 ~.Ill 
cil oorddout1cho Hiifon 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
02 1966 OM ID,22 57,1'.i 56,ID lll,16 lll,IO 64,13 64,ll 69,00 71,04 69,00 
col port• Allomagno clu Hord 1967 OM 93,79 70,15 78,10 82,16 84,IO 86,IO 96,08 105,80 99,04 l<li,Qi 
EIHFUHRPREIS 1965 llM ID," 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,89 62,59 62,76 63,02 ID,21 
cif norddeutsche Hifen 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
02 1966 OM 74,49 1'.i,76 79,lli 79,66 79,~ 79,~ 77,37 1'.i,47 1'.i,47 71,31 
col ports Allo..,gn• du Hord 1967 OM 72,82 lli,61 67,24 67,47 68,61 73,32 76,31 1'.i,27 1'.i,31 72,91 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
li s: Prelae - Prlx/100 k1 Prela.,J .. terungen :~ f:! Details concemont IH prl• .. 
=r d ... , e1 • s .u J~ i l' J F M " M J J " ..... i 
191D OM 23,06 22,lli 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 
cil·Prei1 Rottordam 70 1966 OM 23,31 22,19 22,IO 22,27 22,18 21,84 23,04 24,16 24,66 2,,60 pria col Rattonlom 
1967 OM 24,03 23,97 24,87 25,33 25,2't 2,,61 
1965 OM 22,26 21,90 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,48 22,40 22,56 
cif.Prei1 Rattordam 70 1966 Oii 23,99 26,86 27,Qi 25,68 23,lU 22,00 22,82 23,42 23,24 22,97 prla col Rott.nlom 
1967 011 2,,68 2,,14 23,78 22,79 22,84 22,97 
l!llD llM 24,03 25,al 25,28 24,92 24,49 24,00 24,94 25,29 25,$ 26,06 
· cil·Prei1 Rattordam 70 1966 OM 26,18 28,18 28,13 27,58 27,09 26,00 25,90 25,09 24,68 24,49 
prlz. col Rotton! .. 
OM 26,08 1967 26,70 25,63 25.08 25,59 26,28 
191D OM 22,72 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
cil·Prei1 Rotterdam 70 1966 OM 2,,90 26,83 27,39 26,56 24,89 23.~ 23,58 24,00 24,06 24,33 pria col Rattonlom 
1967 OM 23,03 22,23 22,18 22,49 22,35 23,98 
191D OM 24,86 25,39 26,09 25,61 25,46 25,71 25,62 25,05 24,62 2',51 
cil·Prei1 Rottordam 70 1966 011 25,10 25,39 25.~ 2,,61 24,76 23,89 24,16 25,10 26,13 25,78 
pria col Rott.nlam 
OM 25,36 25,48 25,48 1967 2't,21 23,32. 2,,06 
QuoU.,vorzoichni1 auf dor lohton Soito - Soirces ..,ir la doft'!iro P•I•· 
PRIX MCINDIAUX 
0 II D 
20,9 20,7. 20,8 
22,4 22,3 22,2 
22,1 22.9 22.7 
24,22 24,86 25,69 
2't,35 23,69 23,99 
22,91 22.18 11.TI 
23,6 23,8 24,7 
25,6 25,4 26,0 
22.1 22.l 22.I 
18,l 18,2 19,4 
21,3 21,8 22,3 
18 0 118 18.3 
ll,36 ll,18 29,26 
25,00 26,42 28,2't 
27 79 211.23 28.31 
61,90 56,~ 57,07 
69,00 71,04 68,93 
ll!i,18 ll!i,80 105.80 
73,76 74,16 74,16 
68,87 ID,87 ID,71 
7'\31 18.111 78.36 
0 II D 
21,72 21,91 21,84 
24,23 23,98 2U3 
22,92 23,52 24,88 
22,64 22,84 2\.lU 
-
25,n 26,12 27,13 
24,87 25,31 25,99 
23,60 24,60 25,00 
24,46 2't,97 2,,37 
23,57 23,78 24, 7, 
25,12 25,32 25,58 
59 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE -TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
e 
Pro.,kt uncl 
f 1 I: Qua Ii tit PNIHrllut.run1• j~ Prodult et Ditolh conir:emont I•• prlx .. qv•ll•• =2 d .i·i iH • I d~ ~.u & .. 
Rohzuckor GROSSHANDELSPREIS 1\llli OM 19,5 
lloltltoatr. a PRIX DE GROS 04 1966 OM 16,7 Socn lirvt NowY..ti 
Coatr. mond. 8 1. Tormin 1967 OM 
l!llli OM 23,7 
Rohzvdtor 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1966 OM 19,7 Socn lirvt96• cil UK 
1967 OM 
1\llli OM 407,1 
RohUlle cll·Prois nonldoutscho Holen 02 1966 OM 373,0 Son1o1 oxlra pria col port• Alloma1110 du Nonl 
1967 OM 3648 
191li OM 517,6 
TH- Th' Auktion1durch1clmittspn1i1 Prix moyon ova onchiros 02 1966 OM 501,4 
1967 OM Slll,1 
WELTMARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
r 
Proclvkturul 1i £ Qualltit PNIHrlluterungen . 
Ditolla concemont I•• prla i1 ir Proclult et H 
··I ~I! h 1 quallte A.I ~~ &! ~di 
Soiahohnon 191!i OM 46,03 
Soja cil0 Proi1 Haat..,. 02 1966 OM 49,89 
USA pria col Hambcurg 
'""' 11 1967 
OM 45,ZO 
Enlnuukorno 191li OM 81,45 
Graino cil-Prois Nonl1Hhilon 02 1966 OM 74,58 
d'arachicle pria col ports ,.., du Nord 
lligori• 1967 OM 70,98 
191li OM 9J,20 
Kapni cil-Prois Nordnohlifon 02 1966 OM 74,44 C..prah pria cal ports ••• du Nord Philippinu 
1967 OM 80, 7b 
191li OM Sojool 
cil-prei• NonlsHhilon Hullo do ••i• 04 1966 OM 104,4 
verschiedener pria col ports "'"' dv Nani 
Herkl•nh 1967 OM 8tl,4 
1915 CM 129,3 
Enlnou51 cif..'Proi• HonlsHhilon 04 1966 OM 118,5 Hu iii d' arachide 
Hipria pria col port• aor du Nani OM 112,9 1967 
191li 
1966 
1967 
lluollo..,.noi dulis auf dor lotzton Soito - Sourcos voir la dorniiro pGfO· 
P,.1 .. - Pria/100 k1 
J f M 
" 
M J J 
" 
s 0 H D 
20,9 20,2 23,0 21,6 20,5 17,9 17,7 15,6 17,5 20,2 19,6 19,7 
22,5 20,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 14,3 13,1 11,B 
12,1 15,7 14,7 20,0 2'1,2 22,9 17,4 15,2 1&,8 20.2 
26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,2 21,8 22,9 20,7 22,4 
25,3 24,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16,4 16,7 15,5 15,2 
14,6 18.2 17,4 21,8 26,5 27.2 20,7 18.7 18.7 
416,0 !05,0 m,o m,o 396,0 !04,0 420,0 420,0 412,0 !04,0 !04,0 404,0' 
394,0 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 370,0 366,0 361,0 361,0 361.0 
I>B,0 361,0 360,0 362,0 :u,o 368,0 366,0 362,0 360,0 li0,7 364,0 1AA 0 
510,0 Sll,O 486,7 S06,B 4rf>,2 485,4 467,0 47!i,1 !i99,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 SlO,B 492,7 49",1 494,4 492,5 "1,3 "9,0 515,7 520,9 Sffi,7 556,2 
484,8 m,1 468,8 493,S 517,5 .\97,1 .\45,8 "7,4 ~.· 5714 511!1' 5'6.0 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
P..too - Prial 100 kt 
J f M 
" 
M J J 
" 
s 0 H D 
49,27 S0,69 48,51 49," 46,38 48,33 45,22 43,15 4\,83 41,57 43,14 
"·82 
47,98 48,12 47,74 48,78 50,17 53,35 55,3' 54,86 50,39 47,81 47,32 46,84 
46,35 46,31 46,53 46,33 48,IS 46,55 45,43 
"·74 43,87 42.S> U.SG "Ill 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79,21 78,21 78,lJ 83,67 82,32 83,00 78 ii[) 
78,() 77,11 74,!0 73,48 n,81 n,19 12,00 14,n 74,61 73,16 73,89 76,87 
76,68 7!i,34 74,78 n,59 n,48 73,28 73,Sll 73,55 70 00 65,03 61 BO .,.. 
84,88 91,79 93,SO 99,&l 103,8 101.2 85,6 83,7 81,9 85,0 86,4 84,79 
87,01 83,53 77,23 76,08 n,04 74,29 74,27 73,95 68,16 68,36 &l,29 73 12 
72,99 73,19 73,67 11,14 73 74 78,00 llJ,53 7!i,9" 78.53 89 94 101 3' 11117'1 
108,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,6 llS,2 110.7 107,5 1011 99.5 95 2 
91,8 00,0 92,2 00,0 89,6 89,3 86,9 83 7 82.5 81 I B0.5 J!t3 
148,3 149,6 136,5 llJ,3 113,6 118,2 120,6 118,9 122,9 129,6 134.4 128 5 
123,1 119,6 117,1 m,2 116,3 115,4 118,1 121.9 119 6 116,7 116,7 123,0 
120,6 118,5 120,1 116,B 115,4 117,5 116,8 116 8 101.8 108.0 1m., 1m., 
61 
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J 
WELTMARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MOHDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
e 
Proclukt uncl 
.l : p,.i .. - Prlx/100 let Ovall tit PrelHrlOuterungen H c 
Prodult •t D9tall conc.mont IH prl• .. d 
.5 E ~1 i~ 
.,.11.e =e ..• !-ii ; 
,u JI_ J F M A M J J A s 0 N D c!::!i ~.UI 
GROSSHANDELSPREIS 191!i OM ~.1 288,0 288,0 288,0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 O.eddor ab Kai London finest PRIX DE GROS 04 1966 OM 11!2,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 2!12,0 282,0 282,0 282,0 262,0 Now Zoaland depart quai Lonclrts Lt1,J 282,0 282,0 282,0 1967 OM 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 2&2,0 282,0 265,8 ~z.o 
GROSSHANDELSPREIS 19ffi OM 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 Kise - F,_ago 
abMolkorei Schnittltast PRIX DE GROS 04 1966 OM 227,3 2ll,1 229,9 233,7 2li,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 m,3 224,5 Dantiaark depart laiterie 1967 OM tl~.~ m,5 223,8 m,2 224,2 223.0 218,2 219,1 219,l 219,2 221,7 214,3 203,0 
19!li OM 366,7 385,6 385,6 385,6 384,5 Jll,2 361,3 ~.7 ~.7 ~.7 ~.1 ~.1 ~.1 
Butter - Bourro GROSSHANDELSPRE IS 330,4 PRIX DE GROS 31 1966 OM JlL4 343,6 Il9,2 332,6 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 Now Zealand Lond111 
1967 OM 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 290,8 
19ffi OM 406,5 436,5 416,6 416,6 408,8 llll,0 400,0 IOO,O IOO,O 400,0 400,0 400,0 400,0 
Butter - Bourrt GROSSHAHDELSPREIS 400,0 I. Qvalitiit PRIX DE GROS 31 1966 OM IOO,O 400,0 400,0 IOO,O 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 IOO,O 400,0 400,0 
Oantmarlt London 
1967 OM 400,0 40l,O 4(1) 0 IOO,O '16,6 416,6 '16,6 '16,6 416,6 416,8 401 1 
Talg, l!lffi OM 73,l 74,0 78,0 78,1 79,1 75,7 72,5 n,5 lii,1 67,8 n,8 10,0 TI,3 FOB-PREIS lou Ladungon PRIX FOB 02 1966 OM !li,8 72,7 10,0 69,9 67,8 68,3 66,5 !li,7 6',3 6',8 61,5 58,4 60 3 s..11 ...... Now Yarlt 
oFancy• USA 1967 OM '8,4 !>9,26 54,06 48,~ 49,91 48,59 46,12 45,~ 44,117 46,83 47,53 4',li2 '5,24 
American LOSE CIF 19!li OM 117,2 115,2 117,4 117,6 120,9 109,7 111,1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 Schmalz London Gnai11e EH VRACCAF 02 1966 OM llJ,I 126,2 127,2 122,5 m,6 110,5 103,6 102,7 111,6 m,5 107,0 105,6 100,. aMic. Landres ~l.•9 96,73 91,59 81,39 87,91 89,11 83,05 Prime 1teon1 1967 OM 75,51 111,66 77,07 1\98 6:1,80 ~.33 
19!li OM 8',2 88,2 88,2 87,5 88,2 8',33 83,09 86,19 00,12 82,40 60,25 77,4 78,8 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Hu ilt do harong PRIX DEPART USINE 02 191ii OM 73,75 86,1 88,6 87,3 85,5 83,9 75,7 68,0 6',6 57,5 55,67 66,14 66,H 
en vrac Livtrpool 
OM 51,JJ 58,10 63,72 58,43 55,58 '2.00 1967 55,40 54,68 51,15 45,86 '3,'3 41,JS '7,24 
WELTMARKTPREISE PRIX MOHCIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
e 
Proch1ktuncl ;;l s: p,.1 .. - Prla/100 k1 Quolltit p,.1 .. rtiut91Unpn .. 
Ditolla conc•mont fH prl• lE 'ii •• Prodult •t .. d ~ · t· = e ..• •-fi i quallti &J :1 _ !.u J f M A M J J A s 0 H D c! :S 
Erdmiuupollor 19ffi OM 42,58 44,60 44,00 43,20 42,00 40,75 42,40 ~3,68 ~2,16 41,40 41,20 U,03 '3,26 
T.Urttav ciJ.Prois Hard111hilon 04 1966 OM 41,31 42,45 ",10 38,90 40,00 40,111 40,68 41,05 41,5 41,9 41,8 '3,3 42,7 d'arachido pria col parts Oltr clu Nonl 
Argcn~na 1967 OM \J,,jj 41,111 41,Zi 39,92 40,45 40,10 40,65 4G,!IO 39,111 40,15 42,38 43,50 43,60 
1965 Ill 81,3 62,111 lii,60 10,111 72,00 78,111 00,111 89,20 96,40 92,lll 8',60 88,W 86,111 Fi1chm1hl 
70,40 Farine de poiuon cil·Prti• Nardsothiifon 04 1966 llM 72, 7 111,40 19,20 75,60 72,00 7',00 7',40 77,20 73,60 68,00 62,111 65,00 
65-70' proteinu pria cal ports mtr clu Nani 
OM 70,40 ~20 ~20 p,,. 1967 :S,lll 67,60 63,111 lll,111 59,20 57 20 56,IO S6W 55,111 •• 1111 
1965 OM 23,83 23,60 24,!li 24,48 23,83 24,32 24,40 2',35 24,12 23,25 23,10 22,0 23,111 
Tapiakamohl cil-Prois Norduthiiftn 
°' 
1966 OM 23,80 Zi,15 2',60 23,5 22,5 20,4 ~.o 2',9 25,1 25,9 2',8 23,6 21,70 Farin• de manioc pria col parts am du Nord 
20,20 1967 OM ll,87 22,50 22,38 19,58 21,10 21,65 22,38 ZJ.10 22,00 22,40 22,18 zt,7Z 
19ffi OM 42,0 40,7 434 41 1 39 8 39 4 41 2 41 0 40,7 41 6 "1 45' 46 1 
Sojaschrot Grol!hand1lsproi1 Hamburg 06 1966 OM 15,5" 43,2 41,5 40,7 41,8 43,3 47,0 52,2 51,5 48,~ 46,4 45,l 45,4 
Farint de 10ia Pria dt 9ro1 Hambaurg 
42,7 41,5 41,l 1967 OM 41,0 40,l 40,6 40,4 
Quollonvorzoichnis aul dor l1t1t1n Stitt - S-c11 valr la citmlirt pogo. 
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WELTM4RKTPREISE PRIX MOH014UX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILSTUCKE VON RIHDERH UNO SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCIHS 
' Produkt uncf ~:-I :: P'"lao - PrtollOO k1 Quolltlt Pr•iHrliuNrungen ~h~ Proclult et D9tail• conc•mcmt In pria .. 
•. s .£ E = ~ .. , 
·.f Hi quoliti • I H :!I_ J F M A M J J A d .. cB .... ~i g 
Niod.rlindi1die l!llii Oii 282,9 ZlS,1 ZI0,1 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 Bacon Notionmll"• I~ London 261,5 Bacon Prix coti a Londr11 31 1966 Oii ~.o 293,9 
- - - -
- -
nierlandaia 
I. Clualitit 1967 llM 
191fi llM 311,0 313,8 295,0 lll,7 ~.o lll,9 ln,9. ll8,3 ll8,3 
Dani1cht Bacan Notit111ng1prei1 In London 
31 llM 353,6 310,2 Bacon daoai1 Prix cote a Londre1 1966 312,7 329,3 351,4 366,9 374,6 310,2 335,9 
1967 llM ;M.2 374,6 Ji3,5 352,5 340,3 345,9 341,4 347jl 347,0 
Rindt,.iortol 19!0 llM 367,8 Jlll,7 38l,1 li4,5 366,5 lil,4 397,4 427,0 42'1,4 Hinttr¥itr!el 
tkGhlt - Baiuft Smithliold Mar\ot 02 1966 
°"' 
342,6 367,8 3%8,1 356,0 420,1 373,0 JSS,8 387,1 320,7 artier po1• London 
""- rilrl9"i 1967 llM m,3 32U 326 7 356 0 310,4 342,1 319,8 Dl,7 32S,1 , ____ .. :: 
8acon1chweine 191fi 
°"' 
242,6 261,7 238,6 237,4 234,1 239,1 246,6 221,4 217,3 
Parcin1 a bacon Schladilll"wicht1prei1 04 1966 
°"' 
279,2 263,9 261,9 276,0 281,9 286,9 286,1 ~.9 ~.1 I. Clualitit Prix poid1 abattu 
Oanomart. 1967 
°"' 
200,1 Z78,4 266,7 253,5 252.3 28l,9 261,8 261,7 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
' 'i :: Produkt und' PreiHrliuhlrungen 
=·• Gvolitit J li Ji~ Details concemant IH prlx :! ~ 
··I 
.£ • 
Produll et 
.:·1 '1 • F M qvellti JJ ~~ ;JJ ~di J 
~i.:~1:mr Kochlertig, Grollhandolsabgabeprti1, 191fi OM (315) t Floi1chmar\1t Hamburg 07 1966 OM I. Klauo Prix dt gro1 (vtnlt) tmarchi do 
USA lo viondu Hambourg 1967 
°"' 
Bratfortig, Gro8handolsabgabcprti1, l!llii °"' Brathahnchon Poulets a r0tir • Floi1chmarltt • Hamburg 07 1966 DM 
I.Klas,. Prix de gros (vent•) tmarchi de 
USA la viande • Hambour9 1967 OM 
Enevll"rprei1 (Grvndproi1) 1} 191fi 
°"' 
81 66 1IJ 
Elor hi Sammtlotollo 1966 1U9 52 56 0..11 Prjx 6 la productton (prix do ba11) 1l 06 OM Dano mar\ franco lieu de ra111mbl1mrnt 1967 
°"' 
1IJ 10 68 
191fi DM 220,7 162,0 
- -
Eler - Otuls fNi devtscho Grtnu 
02 1966 DM 220, 4 211,0 
- -
Klauo.S (+65gr) Franco lrontiirt allomande 
Danomar\ 1967 DM 
I) Ohno Nachzahlung am Jahruondt -Sans periquation en tan d'annh / PNitt/1000 Stick - Prix/1000 piic11. 
Quell1nv1rz1ichni1 auf der letzten S.ite - Sowce1 voir la hrniire page. 
PrelH - Prla/100 kt 
A M J J A 
89 88 73 73 l()'j 
52 50 50 50 83 
55 53 53 
227,0 215,0 214,0 llll,O ll5,0 
-
152,U 
-
mo 
-
s 0 H. D 
291,7 
- - -
- - - -
ll8,3 319,3 333,7 341,4 
350,3 356,9 365,7 374,6 
347,0 347,0 I11 6 Jl'-9 
379,4 325,4 295,8 Jll,5 
315,1 281,7 m,9 281,7 
348,4 m.• 32'3 11H 
226,6 254,7 264,6 268,5 
278:,8 275,9 279, 7 290,1 
2&1,9 2117,1 
PRIX MOHD14UX 
s 0 N D 
137 12'1 1" 167 
96 ~ 134 113 
- - - -
- -
325 0 ""'~ 
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QUELLENVERZEICHNIS- SOURCES 
c Statistischer Monatsberichh 
c Wirtschaft und Statistik, 
Oirekte Angaben/ Donnees directes 
c Prei se, Uihne, Wirtschaftsrechnungen, 
Direkte Angaben/Donnees directes 
Direkte An:JGben/Donnees directes 
c Agrarwirtschafh 
Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
c Bulletin men sue I de statistiquu 
Oirekte Angaben/Donnees directes 
c La Oepeche Commerciale et Agricolu 
c Bollettino mensile di statisticat 
Direkte Angaben/Donnees directes 
Oirekte Angaben/ Donnees directes 
c Bollettino settimana le, 
c Bollettino settimana le, 
c Markt- en Prijssituatiu 
Direkte Angaben/Donnees directes 
cMaandelijkse prijsopgave• 
Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
cMaandstatistiek van de landbouw• 
cMercuriales agricoleu 
Direkte Angaben/Donnees directes 
c Statistique agricole, 
Oirekte Angaben/Donnees directes 
Direkte Angaben/Donnees directes 
Direkte Angaben/Donnees directes 
Oirekte Angaben/Donnees directes 
c International Sugar Council, 
Journal officiel: c Supplement agricole, 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fUr Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l. E.1.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l. E.I.), 's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's-Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques - Bruxelles 
AC - 55, rue de la Loi - Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

